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Analiza vzrokov za ruralno-urbane migracije v Gani; študija primera moških oseb 
V današnjem času so migracije del vsakdana. Ljudje migrirajo na kratke in dolge razdalje, na 
različne načine in iz različnih razlogov. Skorajda ne obstaja več družba, ki se je migracije še 
niso dotaknile, kar pripelje do mešanja kultur in velikih družbenih sprememb. V magistrskem 
delu sem s pomočjo polstrukturiranih intervjujev raziskovala notranje migracije v Gani, 
natančneje migracije iz ruralnih območij v urbana, kar se je izkazalo kot najpomembnejša 
oblika migracij v Gani. V tej državi trenutno tudi zaradi posledic migracij poteka hitra 
urbanizacija. Migracije kot neizogibne posledice ekonomskega razvoja so se namreč izkazale 
kot eden največjih problemov v državah v razvoju, zaradi katerih prihaja do družbenih 
sprememb tako v urbanih kot ruralnih območjih. Raziskava je pokazala, da ruralno-urbane 
migracije v Gani najpogosteje potekajo predvsem iz želje po iskanju boljših življenjskih 
pogojev in so posledica prostorske neenakosti v stopnjah razvoja, kar v grobem pomeni, da 
migracije potekajo iz območij z manj v območja z več viri. Glavna razloga za migracije pa sta 
iskanje boljše zaposlitve in pridobivanje izobrazbe. 
 







Analysis of the causes of rural-urban migration in Ghana; male case study 
Nowadays, migrations are part of everyday life. People migrate short and long distances, in 
different ways and for different reasons. There is almost no society that has not yet been touched 
by migration, leading to a mixture of cultures and major social changes. In my master's thesis I 
was using semi-structured interviews for research on internal migration in Ghana, more 
specifically migration from rural to urban areas, which proved to be the most important form 
of migration in Ghana. This country is currently undergoing rapid urbanization due to the 
consequences of migration. Migration, as an inevitable consequence of economic development, 
has proven to be one of the biggest problems in developing countries, leading to social change 
in both urban and rural areas. Research has shown that rural-urban migration in Ghana most 
often takes place mainly out of a desire for better living conditions and is the result of spatial 
inequality in development stages. This means that migration takes place from resource deficient 
areas to areas with natural goods and adequate infrastructure. The main reasons for migration, 
however, are the search for better employment and education. 
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Migracije so trajna tema človeške zgodovine in veljajo za eno ključnih vprašanj 21. stoletja 
(Awumbila, Manuha, Quartey, Addoquaye Tagoe in Antwi Bosiakoh, 2008) ter so več kot le 
demografski in družbenoekonomski fenomen, so tudi politični in varnostni fenomen (Buzan, 
Wæver in de Wilde, 1998). Znotraj evropskih družb so migracije videne kot eden izmed 
globalnih izzivov, pogosto povezanih z »izrednim stanjem« ali s »težavo«, pri čemer je 
pozabljeno dejstvo, da so le-te zgodovinski in družbeni strukturni fenomen ter pozitiven 
doprinos skupnosti ("Amnesty International Slovenije", b. d.). Strinjam se z idejo, da so 
migracije osrednji vidik človeškega obstoja, saj, kot trdi Guy (2012, str. 18), se svet hitro 
spreminja, prav migracije pa so eden izmed dejavnikov, ki močno vplivajo na ekonomsko, 
politično, kulturno in družbeno življenje tako razvitih kot nerazvitih delov sveta. Zgodovinsko-
strukturirana podlaga »razvojne paradigme migracij« izpostavlja dejstvo, da migracija ni 
samostojen proces, pač pa človeški odgovor na spreminjanje lokalnih okoliščin v globalno-
ekonomskem sistemu. Ta poudarja, da razumevanje migracij tretjega sveta zahteva upoštevanje 
tako strukturnih sil (kot so svetovni ekonomski trendi, vladne politike in tehnološke inovacije) 
kot tudi pogojev znotraj posameznega gospodinjstva (npr. socialno-ekonomski status, starost in 
spol) (Pacione, 2009). 
Študije migracij so pomembne iz veliko razlogov. Ne samo da migracije vplivajo na velikost in 
rast populacije določenega območja, ampak se zaradi njih tem območjem lahko znatno 
spremeni struktura in porazdelitev populacije. Migracija je pomemben dejavnik in vpliva na 
obseg delovne sile in njeno razporeditev glede na spretnost, izobraževanje, industrijo in poklic. 
Migracije so tudi faktor, ki ima tako sociološke kot psihološke povezave s komunikacijo v kraju 
izvora, pa tudi v kraju destinacije (Ghana Statistical Service, 2014). 
Poznamo veliko oblik migracij, še več pa je razlogov zanje. Le-ti se razlikujejo glede na obliko 
migracije ter tudi geografske in kulturne značilnosti področij, na katerih migracije potekajo. 
Odločila sem se raziskati vzroke za migracije moških iz ruralnih območij v urbana območja v 
Gani. Ne samo da je Gana popolnoma drugačno kulturno in geografsko področje, kot ga 
poznamo mi, temveč se velike razlike še vedno manifestirajo tudi po spolu. Moški v Gani imajo 
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še vedno vodilno vlogo v družbi in tudi v družini. Predvidevam, da je povod in dokončna 
odločitev za migracijo posameznika ali cele družine še vedno v rokah moškega. Tako so 
migracije v Gani do sredine 80. let prejšnjega stoletja bile moški fenomen ("Effect of Migration 
on Development of Northern Ghana", 2018). Urbano življenje namreč migranti percipirajo kot 
ekonomsko perspektivnejše, z veliko več možnostmi za zaposlitev in izobraževanje. Za kar pa 
se velikokrat izkaže, da ni tako. 
V teoretičnem delu magistrskega dela sem se osredotočila na notranje migracije v Gani in na 
vzroke zanje. V empiričnem delu sem s pomočjo intervjujev s posamezniki moškega spola iz 
Gane, ki so migrirali iz ruralnih območij v urbana, poskušala izluščiti glavne vzroke za njihove 
migracije ter odgovor na vprašanje, ali so se njihova pričakovanja o urbanem življenju 
uresničila (polstrukturirani intervju v prilogi – Priloga A)1. Castles in Miller (2009) namreč 
poudarjata, da dejansko bivanje v drugem kraju pogosto privede do spremembe prvotnega 
načrta migrantov, tako da so prvotni plani ob migraciji slabi napovedovalci dejanskega vedenja 
po migraciji. 
Pod ključne pojme, ki jih bo magistrsko delo obravnavalo, uvrščam temeljne koncepte in pojme 
o migracijah, predvsem o notranjih migracijah v državah tretjega sveta. Predstavila bom ruralno 
in urbano okolje v Gani ter njeno urbanizacijo. Dotaknila se bom tudi možnih posledic zaradi 
neravnovesij v rasti populacije in njene urbane koncentracije. 
Za raziskovanje ruralno-urbanih migracij v Gani sem se odločila, ker sem želela raziskati potek 
migracij in njihove učinke na gansko družbo. Tako se magistrsko delo osredotoča na prikaz 
razmer ruralnega in urbanega življenja v Gani, pričakovanja pred migracijami ter dejanskim 
stanjem po selitvah, katerih opis bom predstavila s pomočjo intervjujev. Predvidevam, da so 





1 Zapisi intervjujev so v hrambi pri avtorici. 
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bili poglavitni vzroki za migracije oseb moškega spola iskanje zaposlitve, potreba po 
kakovostnejši infrastrukturi (voda, elektrika, stanovanja), boljši pogoji za izobraževanje in 
zdravstveno oskrbo. 
Rao (1981) trdi, da pomena migracij v državah v razvoju ni mogoče preceniti. Gre za 
pomemben dejavnik gospodarskega razvoja in načrtovanja delovne sile, ki je pridobila poseben 
pomen v okviru tržnega kmetijstva in ima pomembne povratne učinke na kraj izvora, saj 
migranti ohranjajo različne vrste in stopnje stika. Migracije posledično zavzemajo pomembno 




2 Namen in cilji magistrskega dela  
 
Cilj magistrskega dela je na študiji primera raziskati razloge za selitev moških v Gani iz ruralnih 
območij v urbana in, nadalje, ugotoviti, kakšna so pričakovanja moških migrantov glede 
urbanega življenja ter katera in v kolikšni meri so se po selitvi izpolnila. 
Magistrsko delo vključuje dve hipotezi, ki ju bom preverjala v teoretičnem in empiričnem delu: 
Hipoteza 1: Večina ruralno-urbanih migracij Gancev temelji na nedodelani (idealnotipski) 
percepciji iskanja boljšega življenjskega standarda in blaginje na urbanih območjih. 
Hipoteza 2: Predpostavljam, da se bodo ruralno-urbane migracije v Gani še nadaljevale v tako 
velikem obsegu, saj država v ruralna okolja ne vlaga dovolj sredstev, da bi razvila te predele 
Gane in posledično spremenila točko gledišča specifičnih populacij oz. jih tako naredila 
privlačnejše za mlade in izobražene. 
V empiričnem delu magistrskega dela sem s kvalitativno raziskavo, natančneje s 
polstrukturiranimi intervjuji, pridobila podatke o okoliščinah in kontekstu, prepričanjih, 
mnenjih, stališčih in vrednotah kot tudi o izkušnjah ljudi, njihovi motivaciji in načinu 
razmišljanja. Z intervjuji sem želela raziskati motive za migracije, pričakovanja in dejansko 
stanje po migraciji. Intervjuje, ki so potekali v angleškem jeziku, sem izvedla osebno ali pa so 
potekali v obliki video klicev. Intervjuvanci so bile osebe moškega spola ganskega rodu, ki so 
iz ruralnih območij Gane migrirali v urbana območja. 
Številni avtorji se strinjajo, da dandanes terminov »urbano« in »ruralno« zaradi hitro rastoče 
urbane populacije, širitve pozidanih področij, tehnoloških sprememb in rekonstrukcije globalne 
ekonomije ne moremo več uporabljati izključujoče (Simon, McGregor in Nsiah-Gyabaah, 
2004). Termina »urbano« in »ruralno« sta premalo natančna, saj se isti pojmi v sociološki 
analizi skozi različna časovna obdobja zelo razlikujejo. Obstaja veliko dokazov o urbanih 
vzorcih družbenega odnosa v ruralnih območjih, da sta ta izraza izgubila veliko sociološkega 
pomena. Ruralno-urbani kontinuum je resničen, ampak relativno nepomemben (Pahl, 1987). 
Ker pa Gana kot taka geografsko še vedno ohranja specifičnost urbane in ruralne kulture oz. 
okolja, sem se odločila, da bom oba termina kljub vsemu uporabila v magistrskem delu. 
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Namen empirične raziskave je na podlagi polstrukturiranih intervjujev raziskati motive za 
migracijo iz ruralnih območij v urbana območja Gane, ki trenutno prevladujejo na področju 
notranjih migracij v Zahodni Afriki ("AfricaInternal Migration", b. d.), pričakovanja migrantov 
o novem okolju ter dejansko stanje v urbanem okolju. Podatke, ki sem jih pridobila iz literature, 
sem uporabila kot pomoč pri strukturiranju vprašanj in podvprašanj. 
Kot največji problem raziskovanja sem občutila iskanje primernih kandidatov za intervjuje. 
Predvidevala sem, da bo to enostavno, saj sem že pred začetkom raziskovanja imela nekaj 
kontaktov, za katere sem verjela, da mi bodo priskrbeli še preostale stike. Vendar pa žal ni bilo 
tako. Pri intervjuvancih, ki so se vseeno odzvali na moje prošnje, sem občutila veliko 
nezaupanja in nejevolje, da so primorani odgovarjati na moja vprašanja. Nezaupanja sem se 
želela znebiti tako, da sem intervjuvancu omenila sorodnika ali prijatelja, ki mi je posredoval 
njegov kontakt, ter mogoče z nekoliko bolj humornim odgovorom, ki ga je intervjuvana oseba 
dala na določeno vprašanje. Z zmanjšanjem nezaupanja se je nekoliko zmanjšala tudi nejevolja. 
Za raziskovanje in intervjuvanje sem morala dobiti ljudi, ki točno ustrezajo vzorcu (migranti 
moškega spola, ki so znotraj Gane migrirali iz ruralnih v urbana območja), pri iskanju 
kandidatov pa sem bila omejena na lastna poznanstva in pomoč že obstoječih stikov. Pri 
raziskovanju sem si zastavila naslednje cilje: 
1. pregledati in analizirati strokovno literaturo o migracijah s poudarkom na migracijah v Gani, 
vzrokih zanje in posledicah; 
2. poiskati osebe moškega spola, ruralno-urbane migrante v Gani, ki bodo sodelovali v 
intervjujih; 
3. izvesti polstrukturirane intervjuje z ruralno-urbanimi migranti v Gani; 
4. ugotoviti vzroke za ruralno-urbane migracije moških v Gani; 
5. ugotoviti, ali so pričakovanja migrantov po migraciji izpolnjena; 
6. ugotoviti, ali imajo migranti boljše bivanjske pogoje; 
7. ugotoviti, ali imajo migranti po migraciji v urbano okolje boljšo zdravstveno oskrbo; 
8. ugotoviti, ali so se intervjuvanci po migraciji spopadali s kakšnimi težavami; 
9. ugotoviti, ali migranti po migraciji pošiljajo denar nazaj v ruralno okolje; 
10. ugotoviti, kakšne družbene spremembe v ruralno okolje Gane prinašajo ruralno-urbane migracije 
tamkajšnjih moških ter kakšna je posledično družbena vloga žensk; 
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3 Opredelitev ključnih pojmov 
 
Migracije so neizogibni del današnjega, vedno bolj povezanega sveta (Amensty International 
Slovenije, 2020) in so bile prisotne skozi vsa obdobja zgodovine, vzroki in motivi zanje pa se 
v času in prostoru neprestano spreminjajo. Ti so odvisni od različnih dejavnikov, kot so 
družbeno, politično, okoljsko, ekonomsko in varnostno stanje. Prav tako se spreminjajo njihovi 
obsegi in učinki. Posameznim migracijam lahko pripišemo določene lastnosti glede na čas in 
prostor, kljub temu pa je osnova zanje sprememba geografskega in družbenega okolja (Komic, 
2016). Castles in Miller (2009) migracije ne razumeta kot preprost individualni ukrep, temveč 
kot dolgotrajen proces, ki se bo odvijal do konca migrantovega življenja in vplival tudi na 
naslednje generacije. Nadaljujeta, da so migracije kolektivnega značaja posledica družbenih 
sprememb in vplivajo tako na družbo v krajih pošiljanja kot tudi na družbo v krajih sprejemanja. 
Science Jrank migracijo definira kot »dejanje premikanja iz enega kraja v drugi« ("Types of 
migration, irections of migration, migration pathways, advantages of migration, navigation", b. 
d.). Slovar slovenskega knjižnega jezika migracijo opredeljuje kot: »spreminjanje stalnega ali 
začasnega bivališča, zlasti iz gospodarskih vzrokov; selitev, preseljevanje« ("Slovar 
slovenskega knjižnega jezika", b. d.), emigracijo kot »izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih 
vzrokov« (prav tam) in imigracijo kot »priseljevanje« (prav tam). Podobno Cambriški slovar 
migracijo razlaga kot »postopek osebe ali ljudi, ki potujejo v nov kraj ali državo običajno zato, 
da bi tam začasno ali trajno našli delo in živeli« oz. kot »postopek selitve ali premikanja iz 
enega kraja v drugega« ("Cambridge Dictionary", b. d.). Mednarodna organizacija za migracije 
migracije definira kot »gibanje bodisi čez državne meje ali znotraj države. Gre za gibanje 
prebivalstva, ki vključuje kakršnokoli gibanje ljudi, ne glede na trajanje, obliko ali vzroke; 
vključuje tudi migracije beguncev, razseljenih oseb, oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje 
domove, in ekonomske migrante« (International Organization for Migration, 2006). Glede na 
tokove gibanja migracije razvrščamo v štiri kategorije: 
1. regularne oz. zakonite (legalne) migracije: tujci legalno vstopijo v določeno državo in 
v njej prebivajo; 
2. iregularne oz. nezakonite (ilegalne) migracije: tujci ilegalno vstopijo in prebivajo v 
določeni državi – gre za kršenje zakonov in predpisov te države; sem spadajo tudi 
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nedovoljeni prehodi državnih meja in ostale s tem povezane aktivnosti, kot so npr. 
tihotapljenje migrantov čez mejo; 
3. tajne (skrite, angl. clandestine) migracije; 
4. vrnitvene migracije: oseba, ki je vsaj eno leto živela v drugi državi, se vrne v državo 
izvora oz. državo običajnega prebivanja; vrnitve so lahko prostovoljne ali 
neprostovoljne oz. prisiljene (Komic, 2016). 
Migracijski premiki, ki vključujejo prehode državnih meja, so definirani kot mednarodne 
migracije. Oseba, ki je naredila tovrstno gibanje, se imenuje izseljenec (emigrant) z vidika 
države izvora ter priseljenec (imigrant) z vidika države destinacije. Če sta izvor in destinacija 
določenega migracijskega gibanja znotraj iste države, se premik šteje za notranjo migracijo, ne 
glede na razdaljo med krajem izvora in krajem destinacije. Pri notranji migraciji se oseba, ki 
migrira iz določenega kraja, imenuje izseljenec (angl. out-migrant) glede na kraj izvora ter 
priseljenec (angl. in-migrant) glede na kraj destinacije. Razlikovanje med notranjo in 
mednarodno migracijo je pomembno, ker je slednjo običajno težje doseči, kot je prvo, kar 
pomeni, da mora biti motivacija za mednarodno migracijo veliko močnejša. Pri mednarodnih 
migracijah je veliko verjetneje vključena sprememba jezika, običajev in tradicij, politik, 
sprememba življenjskega sloga na splošno in pogled na svet kot pa pri migracijah znotraj 
državne meje. S skrbjo za dnevne migrante (angl. commuters), ki lahko prečkajo mednarodne 
meje, je bil v okviru opredelitve mednarodnih migrantov razvit koncept dolgotrajnih 
priseljencev, to je vseh oseb, ki pridejo v državo med letom in katerih dolžina bivanja v državi 
destinacije presega eno leto (Ghana Statistical Service, 2014, str. 7). 
Migracije so lahko definirane kot trajna sprememba kraja prebivanja ali gibanje ljudi v prostoru, 
ki pogosto vključuje spremembo običajnega kraja prebivanja. Vsak stanovanjski premik vpliva 
na dve mesti hkrati, to sta »mesto izvora«, ki je kraj, od koder se oseba premika, ter »mesto 
destinacije«, v katerem se določen premik zaključi. Ta mesta so velikokrat poimenovana kar 
»kraj odhoda« in »kraj prihoda«. Mesto izvora in mesto destinacije sta pri selitvi prebivališča 
lahko v isti državi oz. regiji ali pa v različnih državah oz. regijah. To običajno povzroči odmik 
od organizacije aktivnosti na kraju samem (na kraju izvora) in premik celotnega kroga 
dejavnosti v drugi kraj (kraj destinacije). Migrant je glede na to oseba, katere kraj dejanskega 
prebivališča ali rojstva se razlikuje od njegovega trenutnega kraja prebivališča. Tako ima 
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migracija posledice v prostoru in času ali v razdalji in trajanju. Gledano prostorsko, mora 
gibanje prečkati določeno geografsko ali upravno mejo. Gledano časovno, mora biti v kraju 
destinacije stalno ali trajno bivanje. Bistveni značaj migracije je torej, da vključuje spremembo 
kraja bivališča ali kraja »običajnega« bivališča z namenom, da se začne življenje na novem ali 
drugem kraju. Gledano statistično, je to pogosto zajeto pod trajanjem bivanja v kraju destinacije 
(Ghana Statistical Service, 2014, str. 7).  
Ne obstaja enotna definicija pojma »migrant«. Gre za pojem, s katerim običajno označujemo 
osebo, ki se v želji po doseganju »osebnih ugodnosti« odloči za migriranje. Pojem vključuje 
tako samostojne osebe kot njihove družinske člane, ki v iskanju boljših materialnih ali socialnih 
razmer migrirajo v drugo državo ali območje znotraj države, v kateri prebivajo (Komic, 2016, 
str. 2–26). 
Jaccob (2013 v Komic, 2016, str. 27)2 migracije pojasnjuje na tri glavne načine: i) ekološki, ii) 
vedenjski in iii) sistemski način. Pri ekološkem pristopu je težišče raziskovanja na lastnostih 
oz. elementih kraja izvora oz. kraja prejema, ki so povod za odločitev za migracijo. Ta pristop 
vzroke za migracijo preučuje s kazalniki, kot so velikost in značilnosti prebivalstva, oddaljenost, 
stopnja rodnosti in umrljivosti, stopnja zaposljivosti in višina plač. Drugi, vedenjski pristop se 
osredotoča na vedenjske vzorce obnašanja ljudi. Pri tem pristopu so bistvo preučevanja migranti 
in njihovi osebni razlogi, s katerimi se v kraju izvora soočajo ter vplivajo na odločitev za 
migracijo. Razlogi so lahko politični, ekonomski, varnostni, družbeni, socialni, kulturni itd. 
Tretji je sistemski pristop. Le-ta je vse bolj uveljavljen, saj vsako omrežje priseljevanje vidi kot 
del sistema, ki razkriva medsebojno vplivanje in kompleksnost spremenljivk znotraj danega 
okolja. Odločitev za migracijo sprejme celotno gospodinjstvo ali pa posameznik, ki ga je okolje, 
v katerem živi, v primerjavi z omrežjem priseljevanja na nek način prizadelo. Na te odločitve 





2 Jaccob, D. (2013). Euro-Mediterranean Security and Cooperation: Immigration Policies and Implications. 
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vplivajo različne dinamike, kot so stopnja gospodarskega razvoja, razpoložljivost delovne sile 
oz. razpoložljivost delovnih mest, stopnja brezposelnosti, stopnja revščine, socialno okolje, 
institucionalne strukture, zdravstvena oskrba na splošno ter dostopnost le-te, izobraževalni 
sistem itd. (Komic, 2016, str. 28). 
Migracije so lahko med drugim pojasnjene tudi z dejavniki odbijanja in privlačevanja med 
posameznim regijami oz. državami oz. regijami izvora na eni strani ter državami oz. regijami 
prejemnicami na drugi strani. Predstavljeni so v Tabeli 3.1. 
Tabela 3.1: Dejavniki odbijanja in privlačevanja med posameznimi regijami oz. državami oz. 
regijami izvora na eni strani ter državami oz. regijami prejemnicami na drugi strani.  
Dejavniki odbijanja (kraji 
izvora) 
  Dejavniki privlačevanja (kraji 
prejema) 
 Rast prebivalstva, starostna 
struktura mladih 
 Neustrezne izobraževalne 
institucije, zdravstvena 
oskrba in socialna varnost 
  
Demografski 
dejavniki in socialna 
struktura 
 Stabilna rast prebivalstva, 
upad števila prebivalstva in 
staranje prebivalstva 




 Brezposelnost, nizke plače 
 Revščina, nizka kupna moč 
in nizek življenjski 
standard 
Ekonomski dejavniki 
 Povpraševanje po delovni 
sili, visoke plače 
 Blaginja, visoka kupna moč 
in življenjski standard 
 Diktatura, demokracija v 
senci, slabo upravljanje, 
politični pretresi 
 Spopadi, (državljanske) 
vojne, terorizem, zatiranje 
manjšin 
Politični dejavniki 
 Demokracija, pluralizem, 
politična stabilnost 
 Mir, varnost, varstvo 
človekovih in državljanskih 
pravic, varstvo manjšin 
 Ekološke katastrofe, 
širjenje puščav, 
Ekološki dejavniki 
 Boljše okolje, boljše 




virov, pomanjkanje vode, 
erozija tal, neustrezne 
okoljske politike 
naravnih virov in boljša 
zaščita okolja 
 Odločitve družin, klanov 
 Slabi pretoki informacij, 
mediji, slaba prenesena 
podoba kraja izvora 
navzven 
 Možnosti (ne)zakonitih 
migracij, poti trgovine z 
ljudmi 
Migracijski tokovi in 
zaloge 
 Diaspore, etične skupnosti 
 Dobri pretoki informacij, 
mediji, dobra prenesena 
podoba kraja 
prejema navzven 
 Možnosti (ne)zakonitih 
imigracij (pravica do 
prebivanja) 
Vir: Jaccob (2013) v Komic (2016, str. 28).3 
Antropologi, sociologi, geografi in drugi družboslovci, v zadnjem času pa tudi demografi so 
predlagali in opredelili več teorij. Med njimi je model razvoja z dvojnim gospodarstvom, in 
sicer modernim, razvitim gospodarstvom, ki je običajno za urbana območja, ter samooskrbnim 
gospodarstvom, značilnim za ruralna območja. Ta teorija navaja, da v presežnem 
(samooskrbnem) gospodarstvu obstaja presežek delovne sile, kar vodi do mejnega produkta 
dela enakega z nič, z relativno nizko dnevno plačo ali dnevnico. Moderna industrijska plača je 
zaradi nenehnih naložb, višjih dobičkov in pritiska s strani sindikatov višja od dnevne plače ali 
dnevnice. Razlika v plačah ljudi spodbuja v ruralno-urbane migracije. Takšne migracije se bodo 
nadaljevale, dokler bo razmerje med rastjo povpraševanja po delovni sili v modernem sektorju 





3 Jaccob, D. (2013). Euro-Mediterranean Security and Cooperation: Immigration Policies and Implications. 
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večje kot rast ruralnega prebivalstva. Različni dejavniki potrjujejo dejavnike odbijanja in 
privlačevanja, ki vplivajo na migracije. Dejavniki, ki spodbujajo migracije, potiskajo migracije 
na ciljna območja. Ruralno-urbane razlike v plačah služijo tako kot dejavniki odbijanja kot tudi 
dejavniki privlačevanja. Ganski statistični urad (2014, str. 4) razume te razlike v plačah kot 
glavni dejavnik za ruralno-urbane migracije, ki vodijo do urbanizacije mest in krajev v mega 
mesta oz. mesta. 
Castles in Miller (2009) trdita, da je koncept migracijskega procesa sestavljen iz kompleksnih 
dejavnikov in interakcij. Nadaljujeta, da je migracija proces, ki vpliva na vse dimenzije 
družbenega obstoja in ustvarja svojo kompleksno dinamiko. Ostali teoretiki razlagajo migracijo 
kot naložbeno odločitev, medtem ko prejšnjo formulacijo migracij obravnavajo kot obliko 
naložbenega kapitala. Takšno odločitev posamezniki sprejmejo zaradi prednosti zaslužka, ki je 
odvisen od lokacije. Haris in Todoro (1969) sta študijo prejšnjih teoretikov razširila z 
razvijanjem ideje, da migracije motivira pričakovani realni dohodek. Pričakovani dobiček je 
produkt realne ravni zaslužkov za zaposlene in verjetnosti, da bo iskanje zaposlitve uspešno. 
Tako je odločitev posameznika za migracijo odvisna od pričakovanega toka, ki je odvisen tudi 
od prevladujoče plače v urbanem okolju in subjektivne ocene verjetnosti zaposlitve na 
sodobnem urbanem delovnem mestu. Ta teorija pojasnjuje, kako lahko visoka stopnja 
brezposelnosti v urbanem okolju negativno vpliva na ruralno-urbane migracije. Nasprotno pa 
druge teorije kažejo, kako lahko visoka stopnja migracij, pod pogojem, da so realne plače v 
urbanem okolju dovolj visoke glede na plače v ruralnem okolju, ostane racionalna tudi v 
primeru urbane brezposelnosti. V Afriki in Gani je za odločitev za migracijo stopnja 
brezposelnosti lahko pomembnejša za potencialne migrante, ki so bolje izobraženi, prav tako 
pa so pri ruralno-urbanih migracijah pomembni tudi dejavniki, kot so cene mestnih storitev, 
stroški prevoza, najemnine, cene komunalnih storitev in infrastrukture ter izobraževalne in 
zdravstvene ustanove (Ghana Statistical Service, 2014, str. 5). 
Todarojev model je modifikacija neoklasične ekonomske teorije migracij – modela človeškega 
kapitala. Teorija pravi, da je migracija posledica individualnega izračuna stroškov in koristi. 
Todaro (1969) potrjuje, da migracija temelji na racionalnih ekonomskih izračunih, in trdi, da je 
odločitev posameznika, da se seli, običajno odgovor na razlike med ruralno-urbanim 
pričakovanim in ne dejanskim dohodkom. Ta model predvideva, da potencialni migrant izbere 
lokacijo, ki od migracije maksimira pričakovane koristi. To je bil prvi razlagalni poskus, ki je 
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poudaril, da bi morali potencialni migranti svojo odločitev o migraciji narediti glede na 
racionalni izračun razlik v pričakovanem zaslužku ("Migration: AfricaExplaining African 
Migration", b. d.). Castles in Miller (2009) trdita, da različne ekonomske teorije delujejo na 
različnih ravneh analize ter se osredotočajo na različne vidike migracij, vendar vse zagotavljajo 
pomemben vpogled v migracije. Kljub temu pa razlike v ekonomskih pristopih in njihovih 
političnih posledicah izpostavljajo še eno dejstvo, in sicer da migracij ni mogoče razumeti zgolj 
z ekonomsko analizo, temveč je nanje treba gledati širše. Pregled migracij kaže, da imajo države 
(zlasti države prejemnice) pomembno vlogo pri sprožanju, oblikovanju in nadzorovanju gibanj. 
Najpogostejši razlog za vstop je povpraševanje po delavcih, vendar so lahko pomembni tudi 
demografski in humanitarni vidiki. Zato je ključno, da se migracije rekonceptualizira kot 
kompleksen proces, znotraj katerega so prisotni ekonomski, politični, družbeni in kulturni 
faktorji.   
Kot temeljno podlago pri preučevanju migracij in povezovanju različnih znanosti znotraj 
družbenih ved Castles in Miller (2009) predlagata dve teoriji, in sicer teorijo migracijskega 
sistema, ki izhaja iz geografije, in teorijo migracijskih omrežij, ki izhaja iz sociologije in 
antropologije. Teorija migracijskega sistema sestoji iz dveh ali več držav, ki si med seboj 
izmenjujejo migrante. Glavni fokus je na regionalnem migracijskem sistemu, kot je Južni 
Pacifik, Zahodna Afrika ali južni predel Latinske Amerike (prav tam). Kljub temu so z 
določenim sistemom lahko povezane tudi oddaljene regije, določena država pa je lahko 
vključena v različne migracijske sisteme. Ta pristop preučuje oba konca toka in vse povezave 
med zadevnimi kraji. Povezave so lahko kategorizirane kot odnosi med državami in njihove 
primerjave, povezave množične kulture ter družinska in družbena omrežja (prav tam). Ta teorija 
razlaga, da migracijska gibanja v glavnem izhajajo iz že predhodno obstoječih povezav med 
območji pošiljanja in prejemanja, ki temeljijo na političnih povezavah, izmenjavah, investicijah, 
kulturnih vezeh itd. Osnovno načelo migracijskega sistema je, da lahko vsako migracijsko 
gibanje razumemo kot rezultat interakcij mikro in makro struktur. Makro strukture pomenijo 
večje institucionalne faktorje, medtem ko mikro strukture zajemajo mreže, prakse in prepričanja 
samih migrantov. Ti dve ravni sta povezani s številnimi vmesnimi mehanizmi, imenovanimi 
mezo strukture. 
Mikro strukture predstavljajo neformalna družbena omrežja, ki jih migranti razvijejo sami prek 
družinskih vezi, sodelavcev ipd. in jim pomagajo, da se lažje spopadejo z migracijo in novim 
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okoljem. To danes poimenujemo družbeni kapital – informacije, znanje o kraju destinacije, 
zmožnosti organizacije potovanja, iskanja zaposlitve in adaptacije v novem okolju. Neformalna 
omrežja posameznikom in skupinam predstavljajo ključni vir informacij ter so poimenovana 
socialni kapital, ta pa vključuje osebne stike, družino, vzorce gospodinjstva, prijateljstva in vezi 
skupnosti ter skupno pomoč pri ekonomskih in družbenih zadevah. Neformalna omrežja 
povezujejo migrante in nemigrante v kompleksno mrežo družbenih vlog in medsebojnih 
odnosov (Bordieu in Wacquant, 1992; Boyd, 1989). 
Naslednja je teorija odločitve o naložbah, ki se obravnava kot del teorije človeškega kapitala. 
Ta teorija je model prostovoljne migracije, pri kateri posamezniki dojemajo migracijo kot svoj 
osebni, lastni interes. Prostovoljna mobilnost se obravnava kot naložba, v kateri se v zgodnjem 
obdobju krijejo stroški z namenom doseganja donosnosti v daljšem časovnem obdobju. To 
pomeni, da če prejemniki na destinaciji presegajo stroške (tako denarne kot psihične), lahko 
predpostavljamo, da se bodo ljudje odločili ali za migracijo ali za zamenjavo delovnega mesta 
ali oboje. Če se zgodi obratno, torej da tok koristi ni tako velik kot stroški, je manj verjetno, da 
bodo ljudje migrirali (Ghana Statistical Service, 2014, str. 5). 
V teoriji človeškega kapitala, kamor uvrščamo naložbeno odločitev, se pojavi več dejavnikov, 
ki določajo migracijo. Ti vključujejo individualne, osebne karakteristike, kot so starost, šolanje 
oz. izobrazba ali usposabljanje, cena migracije in pritisk populacije. Teorija predpostavlja, da: 
 bodo migracije številčnejše med mladimi, saj imajo zaradi večjega časovnega razmaka, 
ki jim je na voljo, boljše možnosti, da se jim bo investicija v migracijo izplačala; 
 bodo neporočeni posamezniki bolj verjetno migrirali kot poročeni posamezniki, med 
poročenimi pa bodo bolj verjetno migrirali tisti brez otrok; 
 bodo v isti starostni skupini bolj verjetno migrirali bolj izobraženi; 
 bo zaradi povečanja selitvenih stroškov (stroški informacij, večji stroški transporta pri 
migraciji, stroški potovanja in stroški iskanja v urbanem območju) tok migracij sčasoma 
upadel in 




 pritisk prebivalstva, zaradi česar so razmerja med ljudmi in ozemlji višja s tem 
se povečuje revščina, kar vpliva na ruralno-urbane migracije; 
 nizka stopnja naložb v kmetijstvo; razdrobljenost lastništva zemljišč; neenakost 
pri razdeljevanju zemljišč in proizvodnih sredstev; institucionalni mehanizem, 
ki diskriminira lastnike bogastva in vzorec relativnih cen; naložbe in tehnološke 
spremembe, pristranske do dela ruralnih kmetov, ki proizvaja nizke dohodke, in 
kmetov, ki so v relativno slabšem položaju, kar vodi v ruralno-urbane migracije, 
in 
 dejavniki, ki izboljšujejo pogoje mestnih območij, kot so mestna razsvetljava ali 
zabave, boljša izobrazba, zdravje, komunikacijske in vladne politike, ki 
subvencionirajo urbano porabo, delujejo kot dejavniki privlačnosti za povečanje 
migracij v urbana območja. 
Teorija človeškega kapitala se nanaša na prostovoljno delovno mobilnost ali odpoved. Nekatere 
od predpostavk te teorije so: 
 večja verjetnost je, da bo, če so vsi ostali pogoji enaki, delavec pustil slabše plačano 
delo, kot pa tisto, ki je boljše plačano; 
 večja verjetnost je, da bodo delavci dali odpoved, če jim bo sorazmerno preprosto 
pridobiti novo, boljšo službo, to je, ko je trg dela tesen; 
 delavci bodo menjali nizko plačana delovna mesta za višje plačana delovna mesta in 
 dohodki ljudi, ki migrirajo, so po migraciji višji, kot bi bili, če ne bi migrirali.  
Vse te predpostavke se ne razlikujejo od zgodnejših teorij, kot sta model dvojne ekonomije in 
teorija naložbene odločitve. Omenjene teorije poskušajo napovedati pojav določenih 
dejavnikov tako na podeželskih območjih, ki ljudi potiskajo ven iz teh območij, kot tudi drugih 
dejavnikov v urbanih območjih, ki ljudi potiskajo v urbana središča. Teorije predpostavljajo, 
da odločitve za migracije temeljijo na takšnih dejavnikih, vendar pa se malo pozornosti posveča 
obravnavi človekovih procesov odločanja, zaradi katerih lahko ljudje sprejmejo več odločitev 
v okoliščinah, ki morda ne ustrezajo takim modelom (Ghana Statistical Service, 2014, str. 5-6). 
Sen (1999) vidi veliko pomanjkljivosti teorij in opozarja, da se literatura o dejavnikih odbijanja 
in privlačevanja pogosto usmerja na migracije, ki so posledica samo enega razloga, kot je 
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demografski, ekonomski, ekološki, politični ali družbeni (Ghana Statistical Service, 2014, str. 
6). Trdil je, da združene želje človeštva presegajo te kategorije z enim glavnim ciljem, to je 
»težnja k bolj humanemu življenju«, ki vsebuje pojem razvoja. Razvoj je proces širjenja 
svoboščin, ki jo ljudje uživajo. Razvoj zahteva odstranitev glavnih virov nesvobode, kot so 
revščina, tiranija, slabe gospodarske priložnosti ter sistematična socialna prikrajšanost, 
zanemarjanje javnih objektov in nestrpnost do represivnih držav. Ta okvir potrjuje dejstva, da 
ima človek kot racionalno bitje težnjo po razvoju, da se potisni in vlečni faktorji ter druge s tem 
povezane teorije ne odražajo dobro. Zato ljudje verjetno ne bodo migrirali v kontekstu 
prizadevanj faktorjev potiska in vlečenja, ampak verjetneje, če obstajajo dejavniki, ki vplivajo 
na njihovo prizadevanje, in dejavniki privlačnosti, ki pomagajo uresničevati njihove želje. Tako 
je za razumevanje migracij in človeške mobilnosti premalo, da se zanašamo samo na eno teorijo, 
pač pa je potrebna vključitev vseh teorij, kar zagotovi boljši obseg in razumevanje migracij ter 
človeške mobilnosti na splošno (prav tam). 
Kljub temu da obstaja splošni nabor dejavnikov odbijanja in privlačevanja, ki vplivajo na 
vzorce migracij, pa Halseth in Sullivan (2003) trdita, da bodo nekateri tipi ljudi bolj verjetno 
migrirali kot drugi. Tako kot zadovoljstvo skupnosti je mobilnost teh različnih skupin odraz 
načina, kako gospodinjstva uravnotežijo dolgoročne odločitve, kot je spreminjanje lokacije 
prebivališča, in bolj kratkoročna vprašanja, kot so zaposlitev, storitve ali druge potrebe. 
Dolgoročni in vedno številčnejši dokazi o migraciji in mobilnosti kažejo, da so migracije v 
veliki meri povezane s širšimi globalnimi gospodarskimi, socialnimi, političnimi in 
tehnološkimi preobrazbami, ki vplivajo na široko paleto vprašanj. S tem ko se procesi 
globalizacije poglabljajo, te transformacije vse pogosteje oblikujejo naša življenja – delovna 
mesta, naše domove, naše družbeno in duhovno življenje, pa tudi naše dnevne rutine. Zaradi 
nenehnega širjenja in razvoja tehnologij le-te navidezno zmanjšujejo razdaljo in vse več ljudem 
omogočajo dostop do informacij, blaga in storitev s celega sveta (World Migration Report 2020, 
2020). Papastergiadis (2020, str. 76) globalizacijo migracij opredeli z naslednjimi značilnostmi: 
množenje migracijskih gibanj; diferenciacija v ekonomskem, socialnem in kulturnem ozadju 
priseljencev; pospeševanje migracijskih vzorcev; povečanje obsega migrantov; feminizacija 
migracij; deteritorializacija kulturnih skupnosti; večkratna zvestoba diaspor. Skupni učinek 
tega procesa bo vedno bolj vplival na večje število lokacij. Migracije so bile in bodo še naprej 
dinamična sila sodobnih družb, gospodarske prakse preusmeritve delovno intenzivne 
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proizvodnje in politične prepovedi priseljevanju pa ne bodo niti popolnoma usmerjale niti 
blokirale migracijskih tokov.  
Kot navaja World Migration Report iz leta 2020, se migracije dogajajo v širšem dolgoročnem 
družbenem, varnostnem, političnem in gospodarskem kontekstu. V zadnjih letih se skladno z 
novimi trendi povečuje obseg mednarodnih migracij. Število mednarodnih migrantov po vsem 
svetu ocenjujejo na skoraj 272 milijonov, od tega je skoraj dve tretjini delovnih migrantov. Ta 
številka je, gledano globalno, majhna, saj predstavlja samo 3,5 odstotka svetovnega 
prebivalstva, kar pomeni, da velika večina ljudi po vsem svetu (96,5 odstotka) prebiva v državi, 
v kateri so se rodili. 
Kljub temu ocenjen delež mednarodnih migrantov, kot navaja World Migration Report (2020), 
že presega nekatere napovedi, ki so bile narejene za leto 2050, in sicer naj bi znašal 2,6 odsotka 
oz. zajemal 230 milijonov populacije. To kaže na to, da je obseg in hitrost mednarodnih migracij 
težko natančno napovedati, saj sta tesno povezana z aktualnimi dogodki (npr. huda nestabilnost, 
gospodarske krize, razni konflikti ipd.), pa tudi z dolgoročnimi trendi (npr. demografske 
spremembe, gospodarski razvoj, napredek komunikacijske tehnologije, dostopnost do 
transporta ipd.). Iz podatkov, ki se zbirajo na dolgi rok, vemo, da mednarodne migracije niso 
po vsem svetu enotne. Oblikujejo jih namreč gospodarski, geografski, demografski in drugi 
dejavniki v različnih migracijskih vzorcih, kot so migracijski »koridorji«, ki so se razvijali skozi 
več let. Največji koridorji potekajo ponavadi od držav v razvoju do držav z velikimi 
gospodarstvi, kot so Združene države, Francija, Rusija, Združeni arabski emirati in Savdska 
Arabija. Ta vzorec se bo verjetno ohranil tudi v prihodnosti, zlasti zato, ker projekcije 
napovedujejo povečanje populacije v nekaterih podregijah in državah, kar bo povzročilo pritisk 
na prihodnje generacije. 
Po podatkih iz Poročila o migracijah za leto 2020 (World Migration Report 2020, Chapter 1, 
str. 4) je bilo leta 2019 na globalni ravni 272 milijonov mednarodnih migrantov, kar je 3,5 
odstotka svetovne populacije. Od tega je bilo 52 odstotkov mednarodnih migrantov moških in 
48 odstotkov žensk. Kar 74 odstotkov vseh mednarodnih migrantov je bilo v delovni starosti, 




3.1 Urbano, ruralno, periurbano in urbanizacija tretjega sveta 
Kot že omenjeno, sta termina ruralno in urbano zelo radikalna, kaj označujeta, pa je težko 
določljivo, saj ni nikjer jasne razločevalne meje med mestom in savano, med mestom in 
območjem grmičevja, gozdom ali puščavo. Ker v nalogi kljub temu uporabljam omenjena 
termina, bom v nadaljevanju natančneje prikazala, kaj v strogem zajemata. Proces razločevanja 
med ruralnim in urbanim poteka glede na kombinacijo naslednjih dejavnikov: 
 velikost in struktura obstoječega mesta; 
 kompozicija urbane in migracijske populacije glede na starost, spol, družinsko in 
gospodinjsko strukturo (vključno z večnamenskim gospodinjstvom), etnično, kulturno 
in religijsko raznolikostjo, stopnjo izobrazbe in prihodka, urbane izkušnje itd.; 
 obsežna nihanja (angl. extensive oscillating) ali krone migracije z večnamenskimi 
gospodinjstvi, ki pogosto segajo v ruralna območja ter različne kategorije urbanih 
centrov; 
 fizični teren in podnebne ovire poleg obstoječih pozidanih območij; 
 orientacija, fizična in ekonomska dostopnost mreže transporta; 
 sistem lastništva zemljišč, vrednost zemljišč in uporaba le-teh okrog mesta ter 
 včasih bistvene razlike med upravnimi/političnimi in dejanskimi mestnimi mejami, ki 
lahko povzročijo izpodbijanje meja in ločevanje pristojnosti med tradicionalnimi in 
državnimi organi (Simon, McGregor in Nsiah-Gyabaah 2004). 
Simon in drugi (2004) opozarjajo, da je preprosta dihotomija med urbanim in ruralnim že precej 
časa neustrezna, še posebno v kontekstu hitre urbanizacije, urbanih sprememb in različnih 
vplivov globalizacije. Termin »periurbana cona« (ali območje) se zadnja leta širše rabi za 
označevanje prehodnih območij med jasno urbanim in izrazito ruralnim. NRSP (angl. National 
Rural Support Programme) PUI (angl. Peri-urban interface) karakterizira kot močan urban 
vpliv lahek dostop do trga, storitev in ostalih dobrin, pripravljenih zalog dela, toda z relativnim 
primanjkovanjem ozemlja ter tveganjem zaradi onesnaževanja in rasti populacije. 
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Raziskovalci indijskega mesta Hubli-Dharwad in ganskega Kumasija pa so oblikovali splošno 
ohlapno definicijo: »Periurbano območje je del mestne regije, ampak zunaj osrčja urbanega 
območja ter zajema vasi, ki so znotraj mestnega javnega transporta.« Simon in drugi (2004) 
pri tem poudarjajo, da ena sama definicija ne bo ustrezala vsem okoliščinam in situacijam, razen 
če bo zastavljena v širokem in funkcionalnem smislu, namesto da poskuša postavljati prostorske 
meje. 
Zato je pri raziskovanju ruralno-urbanih migracij in posledične urbanizacije poudarek na 
konceptualni distinkciji in na procesni orientaciji. To je za raziskovanje kontinuuma med poli 
urbanega in ruralnega ter za razumevanje dinamike sprememb, ki vplivajo na določene dele 
periurbanih con kot tudi na premike med conami v celoti, primernejše. Teoretično se periurbane 
cone lahko v dokaj kratkem času spreminjajo v velikosti in nagnjenosti do tega, kar bi lahko 
poimenovali njihov ruralno-urbani gradnik, odvisno glede na naravo pritiska znotraj rastočih 
metropol in migracij vanje. Podobno imajo majhno konceptualno vrednost pri iskanju 
empiričnih zakonitosti, to pomeni, kot navajajo Simon in drugi (2004), ali imajo določeni 
velikostni razredi mesta podobne periurbane lastnosti zaradi: 
 divergentne stopnje sprememb okrog mest, ki so podobne velikosti, ampak locirane v 
regijah z različno stopnjo ekonomske dinamike in 
 verjetnega vpliva sociokulturnih in okoljskih razlik, ki ustvarjajo različne situacije v 
mestih podobne velikosti. 
Posledično je nemogoče pričakovati univerzalen proces, potrebna je večja fleksibilnost 
koncepta. V praksi obseg periurbanih območij zaradi navedenih razlogov variira, s tem da je od 
30 do 50 kilometrov prek urbanega roba razumna generalizacija za večja mesta, velike 
metropole pa imajo še celo širše cone (Simon in drugi, 2004). Pomembno je, da periurbana 
območja obravnavamo kot podaljšek mesta, ne pa kot popolnoma ločeno območje. To je zato, 
ker mestna regija funkcionira na bolj ali manj integriran način ne samo v smislu mestnega 
ekološkega odtisa, temveč tudi v smislu svojega ekonomskega in demografskega procesa. To 
se na primer kaže pri kmetijskih tržnicah, ki zaradi hitro rastoče urbane populacije simulirajo 
komercialno produkcijo v periurbanih in bližnjih ruralnih območjih, medtem ko lahko 
prostočasne pokrajine in pokrajine ugodja v periurbanem vmesniku poskrbijo za urbane in 
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mednarodne stranke. Simon in drugi (2004) opozarjajo na ovire pri osvajanju celotne 
funkcionalne perspektive in izvajanju integriranih politik, do katerih lahko pride v praksi. 
Rezultat tega so različni tipi prehodnih območij med mesti in podeželjem, med tem, kar je 
nedvoumno urbano, ter med tem, kar naj bi bilo tipično ruralno. Ta prehodna območja so na 
splošno znana kot t. i. periferna območja, tranzicijske cone in periurbana območja ter variirajo 
v velikosti in naravi, so subjekt hitrega spreminjanja z naraščajočim urbanim pritiskom. Veliko 
domorodnih vasi, ki so bile prej del ruralnih območij, precej oddaljene od mesta, se zaradi 
urbanizacije, ki jo povzročajo migracije, sooča z rastjo, s spremembami v sestavi populacije, z 
uporabo ozemlja ter ekonomsko bazo. V splošnem velja, da je tranzicija iz »ruralnih« v 
»urbane« karakteristike izrecnejša, bolj kot se mesto približa. Sčasoma te lastnosti postanejo 
del pozidanega urbanega območja, ki ga potem sestavlja kompleksna mešanica hiš, podeželskih 
koč in drugih stanovanjskih objektov. Kljub temu da so stanovanja čez čas prezidana v bolj 
urbanem stilu, pa ta območja velikokrat delujejo kot odtujene identitete ali celo kot vodilne 
strukture. Urbani slog uporabe zemljišča je reguliran, pogosto znotraj okvira politik mestnega 
načrtovanja, medtem ko vaški slog teh načrtov največkrat ne upošteva ter se zgleduje po 
praksah odtujitve zemljišč, kar lahko privede do konflikta med tradicionalnimi in državnimi 
avtoritetami. Problematično je tudi, da so lahko periurbana območja istočasno nadzorovana in 
vodena tako s strani urbanih kot ruralnih avtoritet, saj lahko poznejše spremembe mej, ki 
odražajo rezultate hitre urbane rasti, spremenijo administrativni status teh območij (Simon in 
drugi, 2004). 
 
3.2 Vloga urbanizacije v migracijskih teorijah 
Težko je natančno določiti, kdaj so ljudje začeli živeti v urbanem okolju, vendar se znanstveniki 
večinoma strinjajo, da naj bi se življenje v dovolj velikih naseljih, da si zaslužijo oznako 
»urbana«, začelo že vsaj pred 5.500 leti. V večini od teh mest je do predindustrijske dobe živel 
le majhen delež celotne populacije. V evropskih mestih, še posebej angleških, se je to začelo 
spreminjati v 19. stoletju. Mesta so se zaradi ruralno-urbanih migracij začela hitro večati, delež 
podeželske populacije pa se je zmanjševal. Vse od takrat urbanizacija poteka izredno hitro 
(Bhattacharya, 2002, str. 4219). 
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Ocenjuje se, da so do konca 18. stoletja ljudje, živeči v mestih, predstavljali okrog tri odstotke 
svetovne populacije. Po podatkih Združenih narodov danes v urbanem okolju živi kar 55 
odstotkov svetovne populacije ("68% of the world population projected to live in urban areas 
by 2050, says UN", 2018). Dolgoročne napovedi Združenih narodov so, da se bo populacija 
stabilizirala nekje med 9,3 in 10 milijardami ljudi med leti 2150 in 2200 (Bhattacharya, 2002, 
str. 4219). Dvig populacije se bo zgodil predvsem v urbanih območjih, kjer bo število ljudi iz 
2,5 milijarde zrastlo na več kot 6 milijard, skoraj vsa rast pa se bo, glede na napovedi, zgodila 
v svetu v razvoju. Tako se bo populacija v zelo kratkem časovnem razmiku, kot sta dve stoletji 
in pol v primerjavi s 5.500 leti, odkar so bila razvita prva mesta, spremenila iz pretežno ruralne 
situacije v pretežno urbano (prav tam). 
Regije sveta v razvoju se po stopnji urbanizacije, ki so jo dosegle, zelo razlikujejo. Kljub temu 
da je bila Afrika zadnja štiri stoletja regija, v kateri je urbanizacija potekala najhitreje, vsaj dve 
tretjini tamkajšnjega prebivalstva ostaja ruralnega. Z opazno izjemo Kitajske, v kateri je urbana 
rast navkljub zmanjševanju populacije potekala pospešeno, se drugje po svetu stopnja 
urbanizacije, pa tudi rast populacije zmanjšujeta. Med urbanim prehodom so bile stopnje urbane 
rasti v državah v razvoju višje od stopenj urbane rasti razvitih držav zato, ker so se razvite 
države soočile z višjimi stopnjami rasti populacije na splošno. Stopnja urbane rasti v državah v 
razvoju kot skupini je bila med 60. in 70. leti 20. stoletja ocenjena na 4,32 odstotka letno, kar 
je dvakrat toliko, kot je bila stopnja urbane rasti v Angliji med njenim urbanim prehodom. 
Skupna urbana rast v državah v razvoju v 60. in 70. letih 20. stoletja pa je skoraj dvakrat tolikšna, 
kot je bila angleška urbana rast med prvo industrijsko revolucijo (2,33 proti 1,23 odstotka letno) 
(Williamson, 1988 v Bhattacharya, 2002)4. 





4 Williamson, J. G. (1988). 'Migration and Urbanisation' in h Chenery, and T N Srinivasan (eds), Handbook of 
Development Economics. North-Holland, Amsterdam. Vol 1. 
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Leta 1800 je bilo relativno malo mest s populacijo, ki je presegala milijon. 34 od 100 največjih 
azijskih mest s populacijo prek enega milijona se je takrat primerjalo z 22 evropskimi mesti. 
Do leta 1850 so bili proporci relativno enaki (45 Azija in 49 Evropa). Do leta 1900 je imela 
Evropa 57 mest s prek dva milijona prebivalcev, Azija 40 takih mest ter Amerika in Avstralija 
skupno 30 mest z dvema milijonoma prebivalcev. Do leta 1950 so mesta z velikostjo pol 
milijona prebivalcev začela biti vsakdanja realnost ter so bila porazdeljena po vseh glavnih 
svetovnih območjih poselitve. Do tega leta sta imeli Južna in Jugovzhodna Azija skoraj toliko 
mest z enim milijonom prebivalcev, kot so jih imeli Evropa, Mediteran in Sovjetska zveza 
skupaj. Značilnost rasti mest se je od razvitega sveta prenesla na svet v razvoju. Do leta 1980 
je bilo več mest z milijonsko populacijo (119) na območju sveta v razvoju kot pa v razvitem 
svetu (103). Dejansko je bilo leta 1980 pet od desetih mega mest takih z več kot deset milijoni 
prebivalcev in lociranih v državah v razvoju, do leta 2000 pa samo štiri od skupno 22 takih mest 
ni bilo lociranih v državah v razvoju (Bhattacharya, 2002). 
Obstaja več razlogov za rast urbane populacije v državi. Stopnja naravne rasti urbane populacije 
je eden izmed teh. Urbanizacija v Afriki poteka izredno hitro in Fritzjunker (2020) predvideva, 
da se bo poleg le-te okrog 80 odstotkov množične rasti prebivalstva Afrike v naslednjih 
desetletjih zgodilo v mestih. Kljub temu da Afriki ne primanjkuje ozemlja, je njeno prebivalstvo 
natrpano v mestih. Statistike kažejo, da je leta 2010 kar 90 odstotkov prebivalstva celine živelo 
na le 21 odstotkih ozemlja. Drugi pomembni vzroki so prerazvrstitev predhodnih naseljenih 
središč ruralnega prebivalstva, neto migracije s podeželja v mestna območja ter čisti priliv 
migrantov iz drugih držav. Relativni prispevek vsake komponente variira glede na prostor in 
čas vsake lokacije. V državah, ki so že visoko urbanizirane, je naravna rast urbane populacije 
pomembnejša, saj je relativno malo migracij na podeželje. Nasprotno je v državah z nizko 
stopnjo urbanizacije dokaj nizka stopnja izseljevanja lahko razumljena kot zelo visoka stopnja 
urbanega priseljevanja. Bhattacharya (2002) navaja, da migracije predstavljajo večino rasti 
urbanega prebivalstva v Podsaharski Afriki. 
Velik trend pri ruralno-urbanih migracijah v zadnjih letih se kaže v participaciji žensk. V želji 
po delu mlade ženske v Afriki potujejo iz ruralnih območij v na stotine kilometrov oddaljena 
velika mesta. Število žensk, ki migrirajo v mesta same, vztrajno narašča. Bhattacharya (2002, 
str. 4221) meni, da bi to lahko pomenilo zgodovinski prehod prevlade moških na prevlado žensk 
v neto ruralno-urbanih migracijah. Raziskovalci migracij soglašajo o determinanti le-teh. 
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Migranti se običajno selijo iz območij z nižjimi v območja z višjimi ekonomskimi priložnostmi. 
Urbana območja imajo lahko zanimive značilnosti, čare, ki se odražajo z zanimivimi 
zaposlitvenimi priložnostmi, vpliv teh zanimivosti pa je težko z gotovostjo izolirati. Yap (1977) 
in drugi so dokončno pokazali, da migranti izboljšajo svoj dohodek glede na njihove možnosti 
na podeželju takoj, ko najdejo zaposlitev v urbanem območju, in to se običajno zgodi kmalu po 
selitvi. Sčasoma se med migranti in nemigranti, ki so enake starosti, spola in izobrazbe, pojavijo 
razlike v plačah. Zdi se tudi, da večina ruralnih območij z migracijami pridobi več, kot pa izgubi, 
saj se pritisk populacije zmanjša, nakazila migrantov pa izboljšujejo življenjske standarde 
sorodnikov, ki so ostali v ruralnih območjih. Guglar in Flanagan (1978) navajata še druge 
načine, kako se lahko pogoji teh, ki ostanejo v ruralnih območjih, izboljšajo: »Migranti lahko 
v ruralna okolja priskrbijo dostop do urbane ponudbe, kot je na primer zdravstvena oskrba, 
pomagajo pri razvoju vasi in posredujejo interese ruralnih območij do uradnikov tako na 
regionalni kot nacionalni ravni.« Podobno navajata tudi Castels in Miller (2009, str. 158), in 
sicer da afriški migranti, ne glede na obliko migracije, pošiljajo domov denarna nakazila, ki 
predstavljajo ključno obliko prihodka za milijone ljudi. Nakazila pogosto dosežejo revna 
gospodinjstva bolj radialno kot druge oblike pomoči in pomagajo povečati razpoložljivi 
dohodek, zagotoviti izobraževanje otrok, zgraditi domove in ustanoviti majhna podjetja. 
V začetku 20. stoletja je bila Gana ena izmed dveh najbolj urbaniziranih afriških držav (Jedwab, 
2015). Po letu 1948 se je soočila s hitro urbanizacijo, med letoma 1900 in 2000 pa je njena 
populacija narasla za 9,7-krat (prav tam). Statistike kažejo, da je glavno mesto Akra veliko rast 
populacije doživela med kolonialno dobo. Urbanizacija v Gani je posledica notranjih migracij. 
Manj kot polovica prebivalcev v treh največjih mestih (Akra, Kumasi in Sekondi - Takoradi) 
se je v mestu prebivanja tudi rodila (Nagel, 2001). Gana se je v sredini 20. stoletja soočila s 
hitro urbano rastjo, delež ljudi, živečih v mestih, pa se še povečuje. Iz začetnih devetih 
odstotkov v letu 1931 se je delež urbanih prebivalcev leta 1984 dvignil na 31,3 odstotka in 43,8 
odstotka v letu 2000 ter je sedaj že na 56,7 odstotkih ("Worldmeter", b. d.). Kot napoveduje 
Bascom (1963), se stopnja urbanizacije še ne bo zmanjševala, saj se tako stopnja rojstev kot 
tudi ruralno-urbane migracije še ne zmanjšujejo (Pahl, 1968). 
Nagel (2001) je raziskoval porazdelitev populacije, migracije in urbanizacijo v Afriki. 
Ugotovila sta, da je veliko urbanih prebivalcev v urbana območja migriralo v želji po boljših 
ekonomskih priložnostih. Podobno je Goldscheider (1971), da bi vzpostavil povezavo med 
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socialnoekonomskim razvojem in migracijami, uporabil izkušnjo afriške migracije. Opisal je 
majhna populacijska gibanja v Gani v predkolonialni dobi ter nasprotno situacijo v pokolonialni 
dobi, ko so se povečale ruralno-urbane migracije in povzročile hitro urbanizacijo. Nagel (2001) 
v družbenem kontekstu urbanizacije poudarja, da pritok ruralno-urbanih migrantov v mesta in 
kraje povečuje mešano populacijo in s tem izboljšuje socialno kohezijo. 
Kljub koristnim posledicam ruralno-urbanih migracij pa ostaja negativni vidik ruralno-urbanih 
migracij v državah v razvoju, ki te razume kot »simptom in dejavnik, ki prispevata k 
nerazvitosti« (Bhattacharya, 2002, str. 4221). Teoretično podporo temu pogledu zagotavljata 
Todaro (1969) ter Harris in Todaro (1969) Kot eno izmed negativnih posledic ruralno-urbanih 
migracij ta model izpostavlja slume, v katerih živi kar 70 odstotkov mestnega prebivalstva in 
približno polovica vseh ljudi v Afriki. Priliv ljudi v afriška mesta namreč povzroča pritisk na 
stanovanjske in življenjske razmere v mestih. Razmere v slumih so izredno slabe – slabo 
zgrajene prenatrpane nastanitve brez ustreznih sanitarij (Fritzjunker, 2020). Do tega prihaja tudi 
zaradi prenaseljenosti, ki je po Lenosu »stanje, ko je na svetu preveč ljudi, da bi vsi živeli v 
udobju, sreči in zdravju, za sabo pa še vedno pušča svet, primeren za prihodnje generacije« 
(Lenos, b. d.). Poleg slumov je pomembna negativna posledica pritisk na ekonomijo afriških 
držav – treba je nasititi, izobraziti ter vedno rastočo populacijo ohranjati zdravo (Fritzjunker, 
2020). 
Todaro (1969) ter Harris in Todaro (1969) neformalni sektor vidita kot sektor, ki v glavnem 
stagnira in je neproduktiven, ki služi le kot zatočišče za brezposelne v mestih, sektor, ki je kot 
sprejemna postaja za na novo priseljene migrante na poti do delovnih mest v formalnem 
sektorju. Empirična literatura, ravno nasprotno, razume neformalni sektor kot dinamičen, 
učinkovit ter poln skritih in hkrati kreativnih podjetniških talentov. Iz empiričnih ugotovitev je 
razvidno, da veliko migrantov, ki so migrirali iz ruralnih v urbana območja, privlačijo možnosti 
za zaslužek v neformalnem sektorju in da znotraj informalnega sektorja zelo malo delavcev išče 
zaposlitev. Namesto da neformalni sektor predstavlja prehodni tabor za razočarane migrante, 
ki čakajo na zaposlitve v formalnem sektorju, je ta sektor dinamičen sektor, ki bistveno prispeva 
k dohodku in proizvodnji ter je sposoben pritegniti in ohraniti delo z lastnimi pravicami. V 
skladu s temi ugotovitvami je Bhattachrya (2002, str. 4223) tudi drugje predstavil in analiziral 
trisektorski model splošnega ravnotežja manj razvitega gospodarstva, v katerem je uvedel 
neformalni sektor z lastno dinamiko. Model sestoji iz naslednjih treh sektorjev: ruralnega (ki je, 
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tako kot že ime nakazuje, lociran v ruralnem območju), formalnega in neformalnega sektorja 
(oba locirana v urbanem območju). Ljudje v ruralnem sektorju so razdeljeni v dve skupini: na 
tiste, ki imajo v lasti zemljo (ruralni najemniki), ter na tiste, ki zemlje nimajo v lasti (ročni 
delavci). V urbanem območju razlikovanje med formalnim in neformalnim sektorjem temelji 
na dejstvu, da je zaradi obstoja zakona o minimalni plači podjetje v urbanem območju, ki 
zaposluje več kot določeno število delavcev, dolžno plačati plačo, ki je institucionalno določena 
in je nad plačo prostega trga. Neformalni sektor je sestavljen iz podjetij, ki delovno silo 
pridobijo na prostem trgu dela, za katerega je značilen enostaven vstop vanj. Znotraj 
neformalnega sektorja se pojavi razlikovanje med dvema vrstama enot oz. produktov, ki ju ti 
enoti proizvedeta. Prvi produkt proizvede sektor ročnih delavcev in ga neposredno porabijo 
ljudje v formalnem sektorju, npr. storitve loščilcev čevljev in gospodinjske storitve. Ta segment 
neformalnega sektorja se, da ga lažje razlikujemo od drugih storitev neformalnega sektorja, 
imenuje »neformalne storitve«, ostale storitve pa so poimenovane »neformalna proizvodnja«. 
Produkt podjetij v segmentu neformalne proizvodnje je porabljen v formalnem sektorju kot 
vnos, s tem da je pogosto prisoten odnos podizvajalca med podjetji v formalnem sektorju in 
neformalni proizvodnji. V ravnovesju s tem je prihodek delavcev v neformalnih storitvah in 
neformalni proizvodnji enak (prav tam). 
Večja urbanizacija je povzročila večjo porabo socialnih dobrin. Brezposelnost v urbanih 
območjih in naraščajoča urbanizacija sta skupaj ustvarili številne socialno-kulturne probleme v 
urbanih naseljih Gane. Nagel (2001) kot pereče težave vidi neustrezne socialne dobrine, kot so 
zagotavljanje storitev na področju izobraževanja, zdravstva, nastanitve, transporta, 
prenaseljenosti in prostitucije. V nekaterih urbanih predelih so npr. šolski objekti zaradi 
številčnosti razredov preobremenjeni, število šol nezadostno glede na število šoloobvezne 
populacije, medtem ko v nekaterih ruralnih skupnostih uporaba obstoječih šol zamira, delno 




4 Družbeno-zgodovinski kontekst migracij ganskega prebivalstva 
 
Skozi celotno afriško zgodovino so bile migracije način življenja v Afriki ter razvojno gonilo 
te celine ("AfricaInternal Migration, Immigration Into Africa, Emigration From Africa, 
Explaining African Migration, Conclusion, Bibliography", b. d.). Prebivalstvo se je v iskanju 
dela, dobrin, obdelovalnih površin itd. nenehoma gibalo, tega gibanja pa niso ustavile niti meje, 
ki so jih postavili kolonialisti, niti nacionalne meje, ki so nastale v pokolonialni dobi. S 25-
odstotnim deležem svetovnega ozemlja in 10-odstotnim deležem svetovne populacije je Afrika 
kontinent z najbolj mobilnim prebivalstvom na svetu. Trenutno Afrika velja za »kontinent v 
premiku«, kar pripomore k ustvarjanju mita o množičnih nezakonitih tokovih čez Saharo in 
Sredozemlje v Evropo. Kljub temu največji del afriških migracij še vedno poteka znotraj celine. 
Notranje migracije so značilne za države z veliko populacijo ter so uvodno gibanje pred 
mednarodnimi migracijami (Castles in Miller, 2009). Migracijski tokovi v Evropo so sicer 
dejansko v porastu, a so v primerjavi z migracijskimi tokovi znotraj kontinenta še vedno majhni. 
Generacije Afričanov je migriralo kot odgovor na demografske, ekonomske, politične in druge 
dejavnike, vključno z okoljskimi nesrečami in konflikti. Zgodovine mnogih afriških skupnosti 
beležijo migracijska gibanja z enega na drugo območje ali vpad močnejših skupin migrantov, 
ki so osvajali in reorganizirali njihove družbe. Ta velika gibanja po celini so bila posledica 
hitrega širjenja novih idej in sprememb v kulturi ("AfricaInternal Migration, Immigration Into 
Africa, Emigration From Africa, Explaining African Migration, Conclusion, Bibliography", b. 
d) 
Science Jrank ("AfricaInternal Migration, Immigration Into Africa, Emigration From Africa, 
Explaining African Migration, Conclusion, Bibliography", b. d.) kot glavni obliki migracij v 
afriških državah navaja ekonomske in prisilne migracije. Prisilne migracije so v nekaterih 
subregijah prevladovale zaradi dolgo trajajočih in ponavljajočih se vojn, ki so se na afriškem 
robu, Vzhodni Afriki, regiji okrog Velikih jezer in Srednji Afriki dogajale v pokolonialnem 
obdobju. V Vzhodni in Južni Afriki so pretežno potekale ekonomske migracije, za velike 
begunske tokove pa so bile »krive« osvobodilne vojne v Mozambiku, Angoli, Zimbabveju in 
Južni Afriki v šestdesetih in devetdesetih leti prejšnjega stoletja, pa tudi državljanske vojne v 
Nigeriji v šestdesetih letih, v Sierri Leone in Liberiji ter Slonokoščeni obali v devetdesetih letih 
in na začetku tega tisočletja (Komic, 2016, str. 44-48). 
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Na vrsto, raven in vzorce migracij v Afriki vplivajo številni družbeno-kulturni dejavniki. Ti 
vključujejo družinske vezi, nakazila, sorodstvo, plemena, klane, jezik in vero. V Afriki 
odločitev za migracijo običajno sprejme družina ali gospodinjstvo ter ne izključno posameznik, 
večina migrantov tesne stike ohranja z družinskimi člani prek rednih obiskov in nakazil. Nagel 
(2001) piše o spodbujanju potencialnih migrantov k selitvi v urbana območja, da bi si našli 
zaposlitev in redno pošiljali denar v domače gospodinjstvo (prav tam). 
Republika Gana leži v Zahodni Afriki in meji na tri države – Slonokoščeno obalo na zahodu, 
Burkino Faso na severu in Togo na vzhodu, južno mejo pa strne Gvinejski zaliv. Je bivša 
britanska kolonija, znana tudi kot Zlata obala, ki si je svojo neodvisnost priborila 6. marca 1957 
in s tem postala prva država v Podsaharski Afriki, ki se je osvobodila kolonialne vladavine. 
Novonastalo državo so poimenovali po starodavnem imperiju Gani, iz katerega naj bi se priselili 
predniki prebivalcev sedanje države (Office of the President, Republic of Ghana, 2017-2018). 
Trenutna populacija Gane je ocenjena na 31.160.000 ljudi ("Worldmeter", b. d.) in zajema 
približno 75 etičnih skupin. Najpogosteje poseljeni deli države so obalni predeli, regija Ašante 
in dve glavni mesti, to sta Akra in Kumasi, s tem da kar okrog 70 odstotkov celotne populacije 
živi na južni polovici države (Office of the President, Republic of Ghana, 2017-2018). 
Zgodovinski pregled migracij v Gani bom predstavila na podlagi informacij, ki so dostopne na 
spletni strani Ganskega statističnega urada (Ghana Statistical Service), pridobljene pa so bile z 
nacionalnimi popisi v letih 1960, 1984, 2000, 2010 in 2014. Glavna prednost popisnih podatkov 
je nacionalna pokritost in reprezentativnost. Velik obseg vzročnih podatkov omogoča analizo 
od najvišje do najnižje upravne ravni, kar pa se doseže z zanemarjanjem podrobnejših 
informacij. Posledično podrobnosti o tem, zakaj se ljudje premikajo, kako se premikajo, kdo je 
udeležen v premikih in pa vrste premikov pogosto niso vključene v popis. V nacionalnih popisih 
po vsem svetu so največkrat zastavljena vprašanja, ki naj bi zagotovila podatke, nanašajoče se 
na migracijske procese, naslednja: i) kraj rojstva, ii) kraj zadnjega prebivališča, iii) trajanje 
prebivanja in iv) mesto prebivanja na določen datum. Prvo vprašanje se v vseh ganskih popisih 
uporablja od leta 1960 naprej. Popis prebivalstva in stanovanj iz leta 2000 je, da bi pridobil 
informacije o migracijah, uporabil kraj rojstva, kraj običajnega prebivališča in kraj stalnega 
prebivališča v zadnjih petih letih. V popisu iz leta 2010 je bilo zadnje vprašanje nadomeščeno 
s trajanjem bivanja v kraju stalnega prebivališča. Na podlagi teh vprašanj lahko razlikujemo 
migrante (naštete osebe v kraju, ki ni njihov kraj rojstva) od nemigrantov (naštete osebe v kraju, 
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ki je njihov kraj rojstva). Treba je poudariti, da se podatki o selitvah, pridobljeni iz kraja rojstva, 
nanašajo na migracijo življenjske dobe ali migracijsko zalogo (Ghana Statistical Service, 2014). 
Odnos države do migracij je bil v zgodovini in tudi v sedanjem času v veliki meri ambivalenten. 
V kolonialnem obdobju in v prvih letih po osamosvojitvi je Gana gostila številne tuje državljane, 
večinoma iz drugih afriških držav. Prav tako je v kolonialnem obdobju uprava, da bi olajšala 
njihova prizadevanja za razvoj, sprejela številne migrantske delavce iz drugih afriških držav. 
Trend se je kmalu po osamosvojitvi, ko se je prvi predsednik Gane boril za afriško enotnost, v 
imenu Panafriškega gibanja nadaljeval. Ganska naklonjenost do drugih Afričanov se je končala 
leta 1966 z odstavitvijo prvega predsednika. Migracije na notranji ravni niso nikoli imele 
pozitivnega odziva. Ganski statistični urad (Ghana Statistical Service, 2014) kot glavne razloge 
navaja, da se za urbano brezposelnost krivi pritok ruralnih migrantov, da so vsekritične točke v 
velikih mestih in krajih, ki so povezane s kriminalnimi dejanji in konflikti, običajno območja, 
kjer so v veliki meri naseljeni priseljenci (Nima in Sodom, Gomorrah v Akri in Aboabo v 
Kumasiju), in da je večina področij, ki so nagnjena k državljanskim konfliktom, območja, kjer 
se v velikem številu naseljujejo priseljenci. Kljub temu vlada priznava vlogo nakazil v ruralna 
območja ter le-ta omenja v pozitivni luči, kar se kljub temu pogosto dogaja brez izrecnega 
priznavanja migracij. Čeprav so bili v preteklosti za racionalizacijo vprašanj, povezanih z 
migracijami, sprejeti nekateri ad hoc ukrepi, niso bila vložena nobena resna prizadevanja za 
njihovo formalizacijo, kaj šele za njihovo ohranitev. To kaže na to, da država še nima 
migracijske politike (prav tam). 
Številne študije v Gani ruralno-urbane migracije opredeljujejo kot prevladujoče migracije v 
državi predvsem zato, ker so se migranti na splošno selili iz območij z manj viri v območja z 
več viri, z večjo tendenco gibanj iz severnih delov države v južna mesta. Poleg tega nekateri 
avtorji vzorec migracije od severa proti jugu pojasnjujejo kot posledico prostorske neenakosti 
v stopnjah razvoja, ki jo povzroča kombinacija kolonialnih in postneodvisnih ekonomskih 
politik ter okoljskih dejavnikov (Awumbila in drugi, 2008). 
V nadaljevanju bom predstavila migracije v Afriki in natančneje v Gani po različnih 
zgodovinskih obdobjih. 
Predkolonialno obdobje: Državne meje v zahodnoafriških podregijah, kot jih poznamo danes, 
v tem obdobju (pred letom 1874) še niso bile dobro uveljavljene. Točno pa so bila določena 
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območja z britanskim ali s francoskim vplivom. Ker državnih meja ni bilo, ni bilo niti jasnega 
razločevanja med notranjimi in mednarodnimi migracijami. Za zgodnje migracije v Gani bi 
lahko trdili, da so potekale v različnih oblikah in so bile povezane z državljanskimi vojnami, 
trgovino ter kolonializmom novega ozemlja in suženjstvom. V tem obdobju so, da bi se izognili 
medsebojnim bojem, migrirali celotne vasi, etnične skupine in klani (Ghana Statistical Service, 
2014, str. 10-11). Pojavile so se komercialne migracije, ki so bile povezane s trgovino. Razlike 
v ekoloških pogojih so zahtevale izmenjavo blaga, kot je sol, živina, hrana, surovine itd. 
Domorodna plemena v gozdnih območjih Gane so s soljo trgovala z obalnimi predeli, območji 
Bande in Bona (zahodna Gana), pa sta postali središče trgovine z zlatom, sužnji in oreščki (prav 
tam). 
Drugi razlog, ki je povzročil preseljevanje ljudi v tem času, je bilo iskanje novih dežel, varnih 
za naselitve ter rodovitnih za kmetovanje. Od 60. let 19. stoletja je poplava priseljenih kmetov 
iz drugih območij zapolnila ogromno prostranstvo bogatih in praznih kmetijskih zemljišč. 
Kmetje so bili na ta območja privabljeni tudi z na videz neomejenimi gospodarskimi možnostmi, 
ki so bile v dobi zakonite trgovine na voljo v obliki prostrane rodovitne nezasedene kmetijske 
zemlje v regiji. Gibanje kmetov, ki so pridelovali za denar, se je najprej začelo znotraj države 
v drugi polovici 19. stoletja. Migracijska gibanja so tako bila močno določena z distribucijo 
ekonomskih priložnosti že dolgo pred kolonizacijo (Ghana Statistical Service, 2014, str. 10-11). 
Pravzaprav so se vse etnične skupine današnje Gane na današnjo lokacijo od nekod priselile. 
Lahko rečemo, da se je migracija v tem obdobju obravnavala kot gibanje prebivalstva, ki je bilo 
odziv na človeške potrebe, kot so ugodne ekološke razmere, rodovitna zemlja za kmetijstvo, 
iskanje zatočišča in trgovskih poti, pa tudi večje varnosti pred plemenskimi boji. 
Kolonialno obdobje: Migracije z namenom trgovanja so pravi zagon dobile v kolonialni dobi. 
Razmere so bile posledica relativnega miru v regiji po koncu meddržavnih vojn ter vzpostavitve 
boljših komunikacijskih linij. Veliko migrantov v Gano je bilo trgovcev iz Nigra, Malija in 
Nigerije. Dejavnosti komercialnih migrantov so se nadaljevale od predkolonialne dobe do 
zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja (Ghana Statistical Services, 2014, str. 11-13). 
Rudniki zlata in kakovostna zemlja so od konca 18. stoletja do druge polovice 19. stoletja v 
državo privabili tudi številne migrante. Južna Gana je izjema med regijami, ki je izkoristila 
prispevek stalne migracije. Ganski statistični urad (Ghana Statistical Services, 2014, str. 11-13) 
navaja, da so bili migranti pretežno neporočeni mladi moški, ki so se v glavnem ukvarjali s 
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kmetijstvom in z rudarstvom na območjih, ki so to omogočala. Ta vzorec je viden kot naravna 
reakcija na geografske danosti Zahodne Afrike, v kateri je južni gozd za gospodarski razvoj 
ugodnejši kot severna savana, Gana pa glavno privlačno središče za migrante v Zahodni Afriki. 
Sorazmerni uspeh raziskovanja in razvoja v rudarski industriji pod britansko kolonialno upravo 
je spodbujal ogromen infrastrukturni razvoj v cestnem prometu in v sedanji zahodni, ašantski 
in do neke mere vzhodni in osrednji regiji. Povpraševanje po delovni sili v rudarski industriji 
je daleč presegalo ponudbo teh območij. Pomanjkanje delovne sile, izboljšanje cestnih omrežij 
in komunikacijske infrastrukture ter manj strog medregionalni mejni nadzor so med drugim 
zagotovili potreben zagon in povpraševanje. To je na Zlato obalo pritegnilo val priseljencev iz 
sosednjih britanskih, francoskih in nemških kolonij. Migracijski tokovi, ki so se zgodili na 
plantažah kakava in v rudarskih središčih, so bili neposreden rezultat politik kolonialnih sil. 
Raziskovalci trdijo, da naj bi struktura obrobja središča, ki se je pojavila zaradi kolonialne 
ekonomije prostora, služila interesom metropole. Politika kolonialnih sil je dejansko zagotovila, 
da so bila ustvarjena določena vozlišča za olajšanje proizvodnje surovin, kot so zlato, kakav, 
guma, kava itd., ki jih je potreboval industrijski sektor v Veliki Britaniji. Ganski statistični urad 
(prav tam) navaja, da je kolonialna oblast zato zasnovala mehanizem za privabljanje delovne 
sile iz zaledja, predvsem iz agrarno-ekološke cone severne savane. 
Najpomembnejše povpraševanje po delovni sili na Zlati obali se je v času kolonialne dobe 
pojavilo v komercialnem kmetijstvu in rudarstvu. Glavne izvozne regije niso mogle priskrbeti 
vse potrebne delovne sile iz lokalnih virov, zato so le-to uvažale iz drugih delov države in drugih 
kolonij Zahodne Afrike. Pomanjkanje delovne sile v rudnikih pa je še poslabšal razcvet 
kakavovih plantaž v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Konec leta 1922 je izbruhnila lakota, 
kar se je pokazalo v velikem prilivu delavcev s severnih območij. Zaradi lakote in iskanja dela 
v rudnikih je bilo veliko mladih med petnajstim in petintridesetim letom prisiljenih v migracije. 
Drugi razlog teh selitev je bila potreba po družbenih obveznostih, kot so plačilo dote in plačilo 
za nevesto (Ghana Statistical Services, 2014, str. 11-13). 
V tem obdobju je povečano delovno silo zahtevala tudi kakavova industrija, ki je delavce 
privabljala z visokimi plačami. Obdobje neaktivnosti na severnih ozemljih je ustrezalo 
kmetijskim potrebam v kakavovih območjih gozdnega pasu, kar je omogočilo sezonske 
migracije delavcev iz severnih ozemelj. Ta oblika migracije se je v državi začela pojavljati od 
začetka 20. stoletja. Leta 1945 je tako migriralo 46.000 sezonskih delavcev, leta 1954 pa so 
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tovrstne sezonske migracije vključevale že več kot 200.000 delavcev iz severnih ozemelj. Na 
svetu ni veliko držav, v katerih je bila migrantska delovna sila tako pomembna, kot je bila za 
gansko gospodarstvo (Ghana Statistical Services, 2014, str. 11-13). 
Postkolonialno obdobje: Po razglasitvi neodvisnosti v letu 1957 je Gana še naprej privlačevala 
migrante iz drugih afriških držav, prav tako so se po osamosvojitvi nadaljevale notranje 
migracije, v največji meri ruralno-urbane migracije. Leta 1960 bi lahko le približno 23 
odstotkov prebivalcev Gane uvrstili med urbane prebivalce, že leta 2000 pa je bil ta delež več 
kot 43-odstoten. Velik del rasti so prispevale prav migracije iz ruralnih območij v urbana, zlasti 
v šestdesetih letih, do česar je v veliki meri prišlo zaradi rasti industrijskih aktivnosti v urbanih 
centrih v istem obdobju. Zatem je pomemben dejavnik urbanizacije postala visoka stopnja 
naravnega prirasta mestnega prebivalstva (Ghana Statistical Services, 2014, str. 13). 
Medtem ko so se tisti, ki so imeli veščine in ustrezno stopnjo izobrazbe, selili v nacionalno in 
regionalne prestolnice, so manj izobraženi nadaljevali z migracijami proti rudarskim območjem 
in območjem s kakovostnimi pogoji za pridelavo kakava. Glede na popis iz leta 1960 so v 
Severni regiji in regiji Volta zabeležili izgubo neto 157.000 oz. 95.000 rojenih ljudi, medtem 
ko so regije Ašanti, Velika Akra in Brong-Ahafo uvozile več kot 10.000 ljudi. Popis iz leta 
1984 je razkril, da so Severna regija, Velika Akra in regija Brong-Ahafo zabeležile neto 
povečanje svojih deležev v celotnem prebivalstvu, ostale regije pa so svoje deleže zmanjšale. 
Precej pomemben delež znotraj celotnega prebivalstva ima Velika Akra, katere delež se je s 7,3 
odstotka v letu 1960 povečal na 10 odstotkov v letu 1970 ter na 11,6 odstotka v letu 1984 
(Ghana Statistical Services, 2014). Od konca druge svetovne vojne se je število 
Zahodnoafričanov, živečih v urbanih območjih, izjemno povečalo. V Gani se je npr. delež 
prebivalstva v urbanih središčih z več kot 20.000 prebivalci v obdobju med 1950 in 1960 
povečal s 7 na 11 odstotkov. Leta 2000 je 27,4 odstotka 18,9 milijonske ganske populacije 
živelo zunaj svojega kraja rojstva. Znotraj- in medregionalni migranti so tvorili 9,9 oz. 17,5 
odstotka celotnega prebivalstva (prav tam). 
Danes nekatere skupine ohranjajo tradicionalni način življenja, ki zaradi pašništva in kmetijstva 
vključuje sezonske in krožne migracije. Vse pogosteje pa so migracije vzrok gospodarskih, 
političnih in družbenih sprememb. Milijoni ljudi v iskanju dela in boljših življenjskih razmer 
migrirajo znotraj svojih držav, drugi so notranje razdeljeni zaradi nasilja ali preganjanja. Mnogi 
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Afričani, vključno z Ganci, se selijo tudi prek državnih meja, tako notranje kot mednarodne 
migracije pa so pogosto hkrati tudi ruralno-urbane migracije (Castles in Miller, 2009). 
 
4.1 Notranje migracije v Gani 
Notranje migracije lahko razdelimo v štiri glavne tipe: ruralno-ruralne migracije, ruralno-
urbane migracije, urbano-urbane migracije in urbano-ruralne migracije. Preučujemo jih lahko 
tudi na podlagi notranjih in medsebojnih gibanj. Migracije znotraj regije so gibanja prebivalstva 
med kraji znotraj upravne regije, medtem ko je medregionalna migracija gibanje prebivalstva 
med različnimi regijami države. Različne vrste migracij, vključno s sezonskimi, stopenjskimi, 
faznimi, verižnimi, vrnitvenimi, so lahko del katere koli omenjene vrste (Ghana Statistical 
Service, 2014, str. 14). 
 
4.2 Ruralno-urbane migracije v Gani 
Pacione (2009) razume migracije iz ruralnega v urbano kot človeški odgovor na geografijo 
neenakomernega razvoja, Bascom (1963) pa meni, da do urbano-ruralnih migracij prihaja, ker 
mesta privlačijo izobražene ljudi, ki si ne želijo nazaj v ruralno okolje, k delu na kmetiji. 
Ruralno-urbane migracije pomenijo osnovno preobrazbo vozlične strukture družbe, v kateri se 
ljudje selijo iz na splošno manjših, predvsem kmetijskih skupnosti v večje, predvsem 
nekmetijske skupnosti. Poleg te prostorske (ali vodoravne) dimenzije gibanja Mabogunje (1970) 
prepoznava socialnoekonomsko (ali vertikalno) dimenzijo, ki vključuje trajno preobrazbo 
spretnosti, stališč, motivacije in vedenjskih vzorcev, tako da se migrantu omogoči, da 
popolnoma prekine s svojim podeželskim ozadjem ter se v celoti opredeli za urbani obstoj. 
Rezultati analiz, katere  opisujeta Boakye-Yiadom in Mckay (2006) na splošno ustrezajo 
predhodnim pričakovanjem. Pozitiven in pomemben koeficient pričakovane spremenljivke 
blaginje je pokazal, da ta dejavnik pomembno vpliva na odločitev za urbano-ruralne migracije 
v Gani. Rezultati kažejo, da so v primerjavi s svojimi kolegi, ki so (ali so kdaj bili) poročeni, 
urbani prebivalci, ki še niso bili poročeni, manj verjetneje migrirali v ruralna območja. Ta 
ugotovitev je v nasprotju s tem, kar bi lahko pričakovali, glede na to, da bo oseba, ki je manj 
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obremenjena, bolj verjetno migrirala. Kljub temu je možno, da je rezultat odraz tendence, da se 
neporočeni migranti v nekaj letih po migraciji poročijo. V zvezi s tem je treba omeniti, da je 
skoraj 60 odstotkov vseh priseljencev v celotnem vzorcu na sedanjem kraju stalnega 
prebivališča živelo že vsaj deset let. Tako je verjetno, da je večina tistih migrantov, ki v času 
selitve še nikoli ni bila poročena, do konca raziskave spremenila zakonski stan. 
Vloga izobrazbe pri odločitvi za urbano-ruralne migracije je vpogledna. Boakye-Yiadom in 
Mckay (2006) trdita, da pridobitev izobrazbe izven poklicne, komercialne oz. osnovne ali 
napredne ravni, zmanjša verjetnost migracije iz urbanega v ruralno območje. Navedbe ne 
presenečajo, saj je splošno znano, da imajo osebe z višjo stopnjo izobrazbe običajno tendenco 
za naseljevanje v urbanih območjih ter zato tudi boljše možnosti (glede na manj izobražene), 
da tam najdejo zaposlitev. 
Pri odločitvah za ruralno-urbane migracije je po statistikah zelo pomemben pričakovan dobiček 
blaginje ter vpliv starosti. V primerjavi z ruralnimi prebivalci, ki so (ali so kdaj bili) poročeni, 
bodo ruralni prebivalci, ki še nikoli niso bili poročeni, manj verjetno migrirali v urbana središča. 
Kot opozarjata Boakye-Yiadom in Mckay (2006), bi zaradi dolgotrajnega bivanja v trenutnem 
kraju prebivanja večine priseljencev v vzorcu, ki sta ga preučevala, lahko bilo zavajajoče delati 
zaključke na podlagi le-teh. Malo verjetno je, da bodo ruralni prebivalci, katerih najvišja stopnja 
dosežene izobrazbe je poklicna, komercialna ali osnovna migrirali v urbani sektor. Čeprav so 
razlogi za te ugotovitve nejasni, Boakye-Yiadom in Mckay (2006) poudarjata pomen 
pozitivnega koeficienta za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki močno podpira težnje 
univerzitetnih diplomantov, da se naselijo v urbanih središčih. Statistike kažejo, da bodo ruralni 
prebivalci Zgornje Vzhodne regije v primerjavi s svojimi kolegi v drugih regijah manj verjetno 
migrirali v mestna središča. Glede na visoko stopnjo revščine v tej regiji je ta ugotovitev v 
skladu s stališčem, da si zelo revni posamezniki ali gospodinjstva pogosto ne morejo privoščiti 
investicije v migracije. 
Urbana populacija v Gani se je v zadnjih letih skoraj potrojila, in sicer je iz 4 milijonov zrastla 
na skoraj 17,5 milijona ljudi ("Worldmeter", b. d.) in prehiteva rast prebivalstva v ruralnih 
območjih. Država se nenehno in enakomerno giblje proti mestom, tako rast pa doživljajo vse 
regije. Urbanizacija je močno vplivala na preobrazbo Gane. Od leta 1984 naprej letni BDP hitro 
narašča in znaša 57 odstotkov. To ni naključje, saj nobena država v industrijski dobi brez 
urbanizacije ni dosegla pomembne gospodarske rasti, po vsem svetu pa obstaja močna 
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korelacija med dohodkom na prebivalca in urbanizacijo. Hitra gospodarska rast je zmanjšala 
revščino tako v ruralnih kot v urbanih območjih Gane. Urbanizacija je omogočila tudi, da je 
kakovostnejše izobraževanje dostopno večjemu deležu prebivalstva, prav tako se je zaradi 
boljšega dostopa do mestnih storitev izboljšala kakovost življenja za milijone Gancev. 
Preseljevanje v urbana območja je povzročilo strukturno preobrazbo: iz kmetijstva za preživetje, 
ki je spodbudilo gospodarstvo Gane, v povečano industrijo in s službami v storitvenem sektorju 
z 38 odstotkov na 59 odstotkov med letoma 1992 in 2010 ("World Bank Group Annual Report", 
2020). Po podatkih World Bank Group iz leta 2020 je Gana nekje na polovici svoje urbanizacije 
in ena redkih držav v Afriki, ki je že v začetku tega procesa zelo uspešno izkoristila prihodke, 
ki jih urbanizacija prinaša. Z njimi namreč zmanjšuje revščino v državi, omogoča višjo 
kakovost izobrazbe večjemu deležu populacije, boljšo dostopnost do storitev idr. 
 
4.3 Pridobivanje blaginje z urbano-ruralnimi migracijami v Gani 
Ozadje povprečnega sorazmernega razkoraka v blaginji priseljencev (angl. in-migrantov) in 
notranjih migrantov je zelo sporočilno. Boakye-Yiadom in Mckay (2006) sta prišla do 
zanesljivih rezultatov, ki kažejo na negativen odnos med blaginjo in velikostjo gospodinjstva. 
Ob predpostavki, da so vse ostale stvari enake, imajo ruralno-urbani migranti, katerih 
gospodinjstva za pitje uporabljajo vodo iz vodovoda, v primerjavi z njihovimi kolegi, ki te 
ugodnosti nimajo, višjo stopnjo blaginje. Poleg tega rezultati kažejo, da se življenjski standard 
z uporabo električne energije (ali generatorja) za razsvetljavo poveča. 
Raziskava blaginje za ruralne nemigrante in ruralno-urbane priseljence  nadalje odraža 
močnejšo in pozitivno povezavo med izobraževanjem in blaginjo. To ustreza predhodnim 
pričakovanjem, Boakye-Yiadom in Mckay (2006) pa poudarjata, da je treba velik pomen 
pripisati izobraževanju v nacionalnih razvojnih politikah, in nadaljujeta, da izboljšana raven 
izobrazbe vseh državljanov, zaradi slabega izobraževalnega sistema, ne bo nujno izboljšala tudi 
blaginje vseh. Nadaljujeta, da posebni sektor zaposlitve (po migraciji) nima pomembnega 
vpliva na blaginjo ruralno-urbanih priseljencev (z izjemo zaposlovanja v kmetijskem sektorju, 
ki je negativno povezan z blaginjo). V primeru ruralnih nemigrantov, ki so zaposleni v 
storitvenem sektorju, je (v primerjavi z brezposelnostjo) pozitivna povezava z višjo stopnjo 
blaginje. Ruralni nemigranti, katerih gospodinjstva se ukvarjajo s podjetništvom (razen 
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kmetijskih ali živilsko predelovalnih podjetij), imajo v primerjavi s tistimi, katerih 
gospodinjstva se ne ukvarjajo s takšnimi dejavnostmi, višjo stopnjo blaginje. 
Na podlagi rezultatov že omenjene raziskave, ki sta jo leta 2006 opravila Boakye-Yiadom in 
Mckay, so ruralno-urbane migracije na splošno zelo koristne za ruralno-urbane priseljence. Z 
migracijo v urbana območja prav ti ponavljajo razmerje pri povečanju blaginje, ki v povprečju 
znaša 48,6 odstotka. Ta odstotek dobička je precej višji kot pri urbano-ruralnih kolegih. Poleg 
tega je večina (69,6 odstotka) ruralno-urbanih priseljencev z migracijo pridobila, s tem da 
povprečno povečanje blaginje znaša 81,7 odstotka. Za manjšino (30,4 odstotka) ruralno-urbanih 
migrantov, ki z migracijo niso pridobili, je povprečna izguba blaginje znašala 27,2 odstotka. 
Ugotovitve kažejo, da za večino ruralnih prebivalcev ruralno-urbane migracije niso nujno 
donosne. Če bi se ruralni nemigranti preselili v urbana območja, bi v povprečju utrpeli 8,9-
odstotno izgubo blaginje in le 33,6 odstotka takih migrantov bi blaginjo povečalo. Rezultat kaže, 
da koeficienti selektivnih spremenljivk niso statistično pomembni. Rezultati kažejo tudi, da so 
ruralni prebivalci, ki migrirajo v urbana območja, tisti posamezniki, ki imajo boljše možnosti 
za pridobitev blaginje. 
Številni današnji ruralno-urbani migranti v večini predelov južne poloble so relativno in/ali 
absolutno revni. Težave pri iskanju in/ali zagotavljanju nastanitve v mestu, v katerem živijo, 
silijo precejšen delež pretežno revnih prebivalcev urbanih naselij k zatekanju na urbana ali 
periurbana območja. Kot navajajo Simon in drugi (2004), vsi ti dejavniki skupaj ustvarjajo zelo 
dinamično in pomembno periurbano tranzicijsko ali vmesno območje med urbanim in ruralnim. 
Stik z Zahodno Evropo je povzročil nastajanje novih mest in urbanih centrov, ki so služili kot 
administrativna središča kolonij ali kot ekonomska in industrijska središča. Veliko glavnih mest 
zahodnoafriških držav je razvilo umetna pristanišča, zgrajena na prostem ali v redko poseljenih 
mestih. Administrativni, industrijski in komercialni centri so se posledično v letih kolonialnega 
vladanja soočili s hitro rastjo. Nova mesta so razvila določene karakteristike, ki so močno 
odstopale od tradicionalne kulture. Izboljšano fizično okolje (sanitarije, ceste, ulična 
razsvetljava, zdravstvene storitve) v kombinaciji z drugimi zametki urbanizma je zagotovilo 
ozadje ruralno-urbanih migracij, ki so bile zaščitni znak kolonialnega obdobja. To je spodbudilo 
t. i. teorijo svetlih luči (angl. bright lights theory), ki zavzema stališče, da ruralno-urbane 
migrante privlačijo novi objekti v mestih. Empirične študije pa to zavračajo in potrjujejo, da 
ruralno-urbane migracije niso potekale niti zaradi privlačnosti mesta niti zaradi zavračanja 
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tradicionalnih vrednot. Nasprotno, so posledica resne in trajajoče nerazvite skupnosti, iz katere 
migranti prihajajo. Denar, ki ga pošiljajo nazaj v izvorna območja, pa je ključen pri ohranjanju 
minimalnega življenjskega standarda v ruralnih okoljih ("AfricaInternal Migration", b. d.). 
Kot navaja Science Jrank, regionalne gospodarske razlike niso bile edini dejavniki, ki so zlasti 
v kolonialnih in pokolonialnih časih spodbudili notranje migracije. Glavni dejavnik je bila 
preobrazba kmetijstva, saj so v tem obdobju pod vodstvom kolonizatorjev v nekaterih regijah 
celine pripravljali in urejali velike nasade. Nove plantaže so potrebovale znatno delovno silo, 
ki ni bila vedno na voljo v bližini. Da bi si jo zagotovili, so podpirali migracije, ki so bile 
pogosto dosežene s silo. Podobno prisilno gibanje ljudi so spodbudili kolonialni posegi v 
rudarski sektor, ki so jih omogočile politike, ustvarjene, da bi kmete odganjale z njihove zemlje 
in jih privabile na rudarska območja. Kolonialni davčni ukrepi, zlasti uvedba glavnice, plačljive 
v gotovini, so imeli podoben vpliv. Za večino podeželskih družin je bilo nemogoče zbrati 
predpisane zneske, kar je zahtevalo migracijo enega ali več članov gospodinjstva v urbano 
območje, vaščani pa so od davka bežali tudi tako, da so se preselili na sosednja ozemlja 
("AfricaInternal Migration", b. d.). 
Tako kot migracije same so tudi vzroki zanje kompleksni, večplastni, težko določljivi in se 
težko posplošujejo. Odločitev za migracijo je večkrat posledica različnih faktorjev, vključno z 
okoljskimi, fizičnimi, ekonomskimi in socialnimi dejavniki. V preteklosti se je kot glavni vzrok 
migracij poudarjalo ekonomske dejavnike, toda raziskave so pokazale, da so vzroki tako 
ekonomski kot neekonomski (Kok, P., O'Donovan, M., Bouare, O. in Van Zyl, J., 2003, v 
Ghana Statistical Services, 2014)5. Glavne razloge za gibanje ljudi iz ruralnih območij v urbana 
je mogoče razložiti z vidika ekonomije, družbenih in kulturnih sil – iskanje družbenih in 





5 Kok, P., O'Donovan, M., Bouare, O. in Van Zyl, J. (2003). Post-apartheid patterns of internal migration in South 
Africa. Cape Town: HSRC. 
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kulturnih dobrin ter svobode pred tradicionalnimi omejitvami starejših članov družine (Ghana 
Statistical Services, 2014). 
Rast industrije v mestnih središčih, kot so Akra, Kumasi in Sekondi - Takoradi, ki so na teh 
območjih razvila zaposlitvene priložnosti, je sprožila migracije ljudi v urbana središča. Raven 
dohodka v ruralnih območjih je v primerjavi z urbanimi območji zelo nizka. Rezultat tega je 
izredno velik razkorak med blaginjo ruralnih delavcev in njihovih urbanih kolegov. Študija iz 
leta 1999 je pokazala, da je bila takratna povprečna plača v urbanih območjih Gane dvakrat ali 
trikrat višja od povprečnega kmetijskega dohodka (Abdulai, 1999), in glavna dejavnost v 
ruralnih območjih je prav kmetijstvo. Mnogi mladi po končani osnovni in srednji šoli ne želijo 
ostati na podeželju in se ukvarjali s kmetijstvom, kar bi lahko bila posledica velikih razlik v 
plačah med urbanimi in ruralnimi prihodki, zato se v iskanju pisarniških delovnih mest preselijo 
v urbana območja. Nekatere mlade k selitvi pritegne želja po obogatitvi, kot je to uspelo 
nekaterim urbanim sorodnikom in prijateljem (Ghana Statistical Services, 2014, str. 17). Poleg 
bogastva v urbane centre vabijo tudi družbene in kulturne prednosti, kot so dobra pitna voda, 
elektrika, zdravstvena oskrba in zabava, saj v ruralnih območjih niso na voljo. Pomemben 
dejavnik je tudi želja po osvoboditvi od tradicionalnih družinskih sistemov in omejitev, ki jih 
postavljajo starejši v ruralnih okoljih. Anarfi in Kwankye (2005) kot pomemben razlog za 
migracijo mladih deklet iz severnega v južni del države vidita strog starševski nadzor in njihova 
visoka pričakovanja ter ostre družbene sankcije (Ghana Statistical Services, 2014, str. 17). 
Abdulai (1999) druge dejavnike povezuje z demografsko dinamiko države. Visoka stopnja rasti 
populacije v Gani v zadnjih treh desetletjih je na splošno povečala domačo ponudbo delovne 
sile ter v območjih, kot je Zgornja Vzhodna regija, povečala pritisk na obdelovalno zemljo, ki 
je na voljo, ter posledično spodbudila ruralno-urbane migracije. Ker se čedalje več mladih 
izobražuje, ne sodijo več v ruralna okolja, zato se »s trebuhom za kruhom« odpravijo v urbana 
območja. 
Makroekonomske politike vlade so posredno ali neposredno vplivale na ruralno-urbane 
migracije. Pristranska politika je pogojevala trgovino v korist urbanih območij, dosledno pa v 
škodo kmetijstva in ruralnih območij, kar je prispevalo k velikim razlikam med ruralnim in 
urbanim dohodkom. Politika precenjenih menjalnih tečajev, industrijske zaščite in poceni 
prehrane so še posebej diskriminatorne do kmetijstva ter ruralnih območij na splošno. K 
izboljšanju trgovinskih pogojev v korist ruralnega sektorja je prispevala politika 
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makroekonomije in sektorskih reform, ki so se začele leta 1983 in spodbudile nekatere ruralno-
urbane migracije (Ghana Statistical Services, 2014). 
Razlikovati moramo med silami, ki upravljajo izvirno območje, in tistimi, ki delujejo v kraju 
namembnosti in posameznika prisilijo do migracije. Ewusi (1989) ugotavlja, da so zaskrbljujoči 
gospodarski pogoji v kraju izvora pri ruralno-urbanih migracijah pomembnejši od ekonomskih 
dejavnikov. Kljub temu pa odločitev, kam migrirati, primarno temelji na ekonomskih 
priložnostih, ki so na voljo v kraju destinacije. V kraju izvora so tako glavni dejavnik socialni 
pogoji, ekonomske priložnosti pa v kraju destinacije (Johnson, 1974). Raziskava o notranjih 
migracijah in urbanizaciji v Gani je pokazala, da je več kot 80 odstotkov anketirancev kot glavni 
razlog za migracijo navedlo ekonomske razloge, kar kaže, da razlike v dohodkih pomembno 
prispevajo k notranjim migracijam. Nanje so vplivale tudi velike razlike v stopnji revščine med 
severnimi in južnimi regijami ter njihove zmogljivosti za odzivanje na nove gospodarske 
priložnosti (Ghana Statistical Services, 2014). 
Socialnoekonomski vzorec razvoja v Gani oblikujejo tri različna geografska območja, ki 
narekujejo tudi porazdelitev državnih naravnih virov. To so: obalni pas, na katerem prevladujeta 
Akra - Tema in Sekondi - Takoradi; srednji pas s središčem v Kumasiju in severno območje 
savane. Obalni pas je najbolj industrializirano in urbanizirano območje v državi, vedno je bil 
fokus notranjih migracij, Akra kot glavno mesto pa privablja veliko administrativnih in drugih 
storitvenih delavcev. Z odprtjem globokomorskega pristanišča v Takoradiju leta 1927 sta 
Sekondi - Takoradi in Akra postali najprivlačnejši mesti za migrante. Srednji pas je bil s svojimi 
gozdovi, z rudniki in s kmetijskim potencialom središče starega cesarstva Ašanti, zaradi 
obdarjenosti z naravnimi viri pa je v 80. letih postal območje hitrega socialnoekonomskega 
razvoja. Kumasi, glavno mesto regije Ašanti, je postal tudi glavni center v državi ter cilj 
migrantov iz savanskega pasu (Nabila, 1986). 
Severno območje savane, ki meri približno polovico kopenske površine Gane, je bilo skoraj 
vedno pomembno območje izseljevanja. Zaradi pomanjkanja sezonskih padavin, skromnega 
naravnega bogastva, nerazvite obsežne industrijske dejavnosti in splošnega zanemarjanja je bilo 
to območje vir delovne sile za kakavove plantaže in rudarsko industrijo v srednjih in razvitih 
obalnih območjih. Sorazmerno bogastvo obalnega in srednjega pasu je ustvarilo stične točke za 
migracije, najprej notranje in kasneje mednarodne (Ghana Statistical Services, 2014). 
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Kot meni Abdulai (1999), je pomemben dejavnik za povečanje gibanja delovne sile po prostoru 
izjemno izboljšanje transporta in komunikacije. S tem je veliko krajev postalo dostopnih, cena 
transporta in komunikacije pa se je drastično zmanjšala. Izboljšan komunikacijski sistem je 
razširil socialno mrežo bodočih migrantov in posledično znižal tveganja in stroške, povezane z 
migracijo, izboljšal širjenje informacij in s tem povečal možnosti ruralnih prebivalcev pri 
iskanju zaposlitve v urbanem območju. 
Kar nekaj empiričnih raziskav je potrdilo vlogo transporta pri olajševanju oz. omogočanju 
migracij v Gani. Beals in Menzes (1970) sta dokazala, da so znižani stroški transporta v 60. 
letih prejšnjega stoletja pospešili migracije med severom in jugom, Johnson (1974) je dokazal, 
da je število migrantov med Veliko Akro in preostalimi regijami v državi obratno sorazmerno 
z razdaljo med njimi. Če je oddaljenost enaka stroškom, to pomeni, da na priliv migrantov iz 
drugih regij v regijo Velika Akra vplivajo stroški transporta. Raziskava Svetovne banke Glasovi 
revnih: poročilo iz Gane (Narayan, Patel, Schafft, Rademacher in Koch-Schulte, 2000) je 
pokazala, da mladi v mestih in na podeželju čutijo, da nimajo izbire, da morajo zapustiti dom 
in si poiskati zaposlitev. To dolžnost pa še bolj občutijo mladi moški, saj je v Gani še vedno 
prisotna miselnost, da je moški tisti, ki mora poskrbeti za dobrobit družine. Nakazila mladih 
migrantov namreč pomenijo razliko med preskrbljenostjo s hrano in pomanjkanjem le-te za 
njihove družine (Ghana Statistical Services, 2014). 
Druge študije so dokazale, da k migracijam v Gani pripomorejo tudi družinska vprašanja. 
Nacionalna raziskava, ki jo je leta 1995 izvedel Ganski statistični urad (prav tam), je pokazala, 
da se je kar 64 odstotkov ruralnih in urbanih migrantov preselilo k družinam. V največ primerih 
so, da bi se pridružile svojim možem, migrirale ženske. V raziskavi življenjskega standarda v 
Gani (GLSS) iz leta 1997/98 je 60 odstotkov migrantov kot razlog selitve navedlo poroko 
(zakon) ali druge družinske razloge in le 25 odstotkov delo. Pridobljene rezultate je sicer treba 
razlagati previdno, saj je raziskava GSS vključila člane gospodinjstva, stare najmanj sedem let, 
medtem ko je raziskava GLSS vključila vse člane gospodinjstva, ki so bili takrat stari nad 15 
let. V obeh primerih to pomeni, da je veliko odvisno od staršev, ki so migrirali iz ekonomskih 
razlogov, otroci pa so bili posledično razvrščeni v skupino, ki se je selila zaradi družinskih 
razlogov (prav tam). 
Pacione (2009) navaja naslednje razloge za migracije: 
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 stopnja rasti prebivalstva: Najpomembnejši razlog za migracije je rast populacije v 
ruralnih območjih. To prikazujejo ekonomski modeli migracij v 50. in 60. letih 20. 
stoletja, ko so bile migracije razumljene kot gibanja presežne delovne sile. Vendar pa 
rast populacije kot taka ni glavni vzrok emigracij, na efekt demografskega pritiska 
moramo namreč gledati v povezavi z neuspešnimi poizkusi zadovoljitve potreb rastoče 
ruralne populacije. Ena najbolj perečih potreb je dostop do zemlje; 
 pritisk na zemljo: Migracije so pogosto neposreden odziv na situacijo, ko količina 
zemlje, ki je na voljo, ne zadostuje več potrebam družine; 
 kakovost zemlje: Tudi kakovost ali primernost zemlje za kmetijstvo vpliva na migracije. 
Neprimernost zemeljskih površin ljudi sili v odročne ekološke cone ali v naraščajoče 
intenzivno kmetijstvo, kar rezultira v slabi rodnosti zemlje; 
 neučinkovito kmetijstvo: Posledice rasti ruralne populacije so počasne ekonomske in 
tehnološke spremembe v ruralnem sektorju na splošno ter zlasti v kmetijstvu. 
Neučinkovite kmetijske prakse ter pomanjkanje investicijskega kapitala med kmeti 
omejujeta kapaciteto kmetijskega sektorja pri zagotavljanju sredstev za participacijo v 
tržnem gospodarstvu. Omejen razvoj nekmetijskega sektorja ruralne ekonomije prav 
tako omejuje lokalne zaposlitvene možnosti. V takih okoliščinah delovne migracije 
zagotavljajo pomemben vir zaslužka revnim ruralnim gospodinjstvom, ki z 
obdelovanjem zemlje le stežka zadovoljujejo celo osnovne potrebe; 
 kmetijska intenzifikacija: Intenzifikacija kmetijstva ter predstavitev modernih načinov 
kmetovanja sta pripomogli k rasti populacije na podeželju, vendar sta zaradi prehoda na 
mehanski in tehnološko intenzivni način kmetovanja, pogosto imeli tudi nasproten 
učinek; 
 razlike v plačah in zaposlenosti: Glavna vzroka za ruralno-urbane migracije sta višja 
plača in bolj raznolike možnosti zaposlovanja, ki so na voljo v urbanem okolju. 
Obstajajo številni dokazi, da se vzorci migracij odzivajo na spremembe v dohodkovnih 
razlikah med destinacijami. Primerjavo urbanih in ruralnih življenjskih standardov 
otežuje: 
o potreba po primerjavi življenjskih stroškov, ki so na podeželju zaradi cenejše hrane, 
energije, transporta in nastanitev običajno veliko nižji kot v mestih; 
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o dejstvo, da sta raven kolektivne potrošnje ter dostopnost servisov, kot sta čista voda 
in elektrika, veliko višja oz. boljša v mestih, kjer je boljša tudi kakovost izobrazbe 
in zdravstvene oskrbe; 
o potreba po razčlenjevanju, saj imajo povprečne stopnje plače v mestih za 
nekvalificirane podeželske migrante malo pomena. 
Pacione (2009) trdi tudi, da so možnosti ekonomskega napredovanja migrantov v mestih v 
glavnem veliko boljše. Kljub temu da številni urbani prebivalci živijo v obupnih pogojih, večina 
svoj ekonomski položaj ocenjuje kot boljši kot pred migracijo v urbano okolje. 
Ocene migracijskih dobičkov kažejo, da migracije v povprečju povečujejo blaginjo migrantov, 
čeprav se nekateri soočajo z izgubo blaginje. Povečanje blaginje, ki ga dosežejo ruralno-urbani 
migranti, je sorazmerno višje od tistega, ki se pripisuje urbano-ruralnim migrantom (Boakye-
Yiadom in Mckay, 2006). Raziskave življenjskih standardov v Gani (Ghana Living Standar 
Survey, v nadaljevanju GLSS,) iz let 1991/92 in 1998/99 so vir podatkov za opisno analizo. 
Ankete o življenjskem standardu v Gani so vrsta nacionalnih raziskav gospodinjstev. Prva 
anketa je bila izvedena leta 1987/88, druga anketa let 1988/89, tretja in četrta, ki sta 
poimenovani GLSS3 in GLSS4, pa v letih 1991/92 in 1998/99. Poleg demografskih podatkov 
raziskave GLSS raziskujejo še različne vidike življenjskih razmer, kot so potrošnja, 
izobraževanje, zdravje, stanovanja, zaposlovanje in migracije. Zaradi celovitega zajemanja in 
uporabljenih statističnih metod veljajo podatki, pridobljeni v GLSS, najverjetneje za najbolj 
obširne raziskovalne podatke o življenjskih pogojih v Gani (Boakye-Yiadom in Mckay, 2006). 
Smiselno je navesti nekatere definicije, ki jih predlagajo poročila GLSS4. Definicije (vse se 
nanašajo na osebe, ki so stare več kot 15 let) so sledeče: 
 priseljenec (angl. in-migrant): oseba, ki je bila rojena izven trenutnega kraja prebivanja; 
 vrnjeni migrant: oseba, ki je bila rojena v trenutnem kraju prebivanja, ampak je v 
preteklosti vsaj eno leto živela nekje drugje in se potem vrnila v rojstni kraj; 
 migrant: priseljenec ali vrnjeni migrant; 
 nemigrant: oseba, ki je bila rojena v trenutnem kraju prebivanja ter v tem času ni nikoli 
za vsaj eno leto živela nekje drugje (Boakye-Yiadom in Mckay, 2006). 
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Čeprav se zgornje opredelitve zdijo primerne, pa ne zajemajo pojava sezonskih migracij. 
Posledično je velika verjetnost, da bo veliko sezonskih migrantov razvrščenih v skupino 
nemigrantov. Ta omejitev je tesno povezana s podatki, zbranimi v raziskavi, saj ne omogočajo 
pregleda sezonskih delavcev. To pomeni, da podobne opredelitve, ki so povezane z migracijami 
in uporabljene v raziskavi, prav tako ne obravnavajo te omejitve. Druga težava z zgoraj 
navedenimi opredelitvami se nanaša na pomen kraja rojstva. Po definiciji se osebo, ki je vedno 
živela na podeželju, vendar se je rodila v bližnjem mestu, lahko neustrezno razvrsti med 
priseljence. Poleg tega lahko okoliščine, ki niso povezane z rojstvom dojenčka, povzročijo, da 
se otroci (skupaj s straši ali skrbniki) za stalno preselijo na drugo lokacijo. Zato je pri 
migrantskih opredelitvah pomembna fleksibilnost. Boakye-Yiadom in Mckay (2006) tako 
predlagata naslednje definicije: 
 priseljenec (angl. in-migrant): odrasla oseba (stara vsaj 15 let), rojena zunaj sedanjega 
stalnega kraja prebivanja, ki je bila v času selitve v sedanji kraj prebivanja stara vsaj 6 
let; 
 vrnjeni migrant: odrasla oseba, ki je bila rojena v kraju trenutnega prebivanja (ali pa se 
je v kraj trenutnega prebivanja preselila pred šestim rojstnim dnevom) in ki je živela 
drugje več kot eno leto ter se po tem vrnila v trenutni kraj prebivanja; 
 migrant: priseljenec ali vrnjeni migrant; 
 nemigrant: odrasla oseba, ki je v trenutnem kraju prebivanja živela od rojstva (ali se je 
tja preselila pred šestim rojstnim dnem) in se ni nikoli preselila ali živela nekje drugje 
več kot eno leto. 
Razpoložljivi podatki podpirajo tezo o razširjenosti migracij v Gani in dokazujejo, da je velik 
delež prebivalstva migrantov ali pa so se na neki točki v življenju selili. Leta 1991/92 je bilo 54 
odstotkov ganske populacije migrantov (bodisi priseljencev bodisi vrnjenih migrantov). 
 
4.4 Posledice migracij 
Jansen (1960) migracijo, še posebno v modernih časih, razume kot glavni simptom osnovnih 
družbenih sprememb. Znotraj Gane so migracije iz severnih v južne regije del dolge tradicije, 
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ki sega vse do kolonialnega obdobja, ko se je poceni delovna sila iz severa sezonsko ali za 
stalno selila v območja rudnikov, kakavovih farm in drugih sektorjev na jugu države (Nabila, 
1986). Literatura omenja pomembnost vloge, ki so jo imeli migranti pri razvoju države, verjame 
pa se tudi, da je pozitiven učinek teh premikov v kraje destinacije oškodoval kraje pošiljanja. 
Številni raziskovalci so to dogajanje opisali kot enega izmed dejavnikov za nerazvitost 
severnega dela države. Na tej točki se poraja vprašanje, ali so migracije moških iz severnega 
dela države povzročile nerazvitost tega območja ali pa je nerazvitost tega območja ljudi prisilila 
v migracije (Ghana Statistical Services, 2014, str. 21). Migracije pomenijo tveganje in ranljivost 
za migrante, zlasti za mlade ženske. Nekatere so žrtve spolnega izkoriščanja, ki jih še bolj 
izpostavlja spolno prenosljivim boleznim vključno z virusom HIV in AIDS-om. Zavratnik in 
Cukut Krilić (2020, str. 53-56) navajata, da lahko migrante ogrožajo njihove strategije 
preživetja, ki so povezane s politikami priseljevanja in podeljevanjem azila. Tako imajo 
migrantke na konfliktnih območjih in mejah nacionalnih držav zaradi spola večje možnosti za 
spolno zlorabo in ostale oblike nasilja. Nasilje in zlorabe so se povečale tudi z omejevanjem 
zakonodaje in pravnih možnosti, ki ljudi silijo, da se poslužujejo drugih poti, kot je tihotapljenje. 
Posledično so še bolj ogroženi, vključno s trgovino z ljudmi, ženske in deklice pa še posebej v 
povezavi s spolnimi zlorabami. Zavratnik in Cukut Krilić (2020, str. 53-56) nadaljujeta, da je 
za ženske povečana verjetnost, da bodo med migracijo postale žrtve – nasilje, ropi, izsiljevanja, 
spolni napadi in posilstva, ki jih zagrešijo tako tihotapci, drugi begunci, kot uradne osebe 
(varnostniki, policaji itd.). Nemalo je primerov, ko so ženske v zameno za manjše plačilo za 
pot prisiljene v spolne odnose. Na tem mestu je treba poudariti, da so ženske res tiste, ki se 
srečujejo z več nasilja, kar pa še ne pomeni, da so moški izključeni iz njega, vključno spolnega 





5 Empirična analiza notranjih migracij v Gani 
 
5.1 Metodologija 
V empiričnem delu magistrske naloge sem s kvalitativno raziskavo, natančneje s 
polstrukturiranimi intervjuji pridobila podatke o okoliščinah, prepričanjih, mnenjih, stališčih in 
vrednotah, pa tudi o izkušnjah moških migrantov v Gani in njihovi motivaciji za migracije. Z 
intervjuji sem želela raziskati motive za migracije, pričakovanja in dejansko stanje po migraciji. 
»Kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen kontakt z vsakodnevnimi situacijami, 
ki so običajne, normalne, odražajo vsakdanje življenje oseb, skupin, družb, organizacij. V 
splošnem preučuje, kako ljudje v določenih situacijah razumejo, razlagajo vsakodnevne 
dogodke in nanje tudi reagirajo. Raziskovalec želi dobiti celosten vpogled v kontekst, ki ga 
preučuje, njegovo logiko, ureditve in pravila.« (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 15) 
V magistrskem delu sem uporabila polstrukturirani intervju, katerega značilnost so vnaprej 
določena vprašanja z možnimi podvprašanji ter odprti odgovori.  
Delno strukturiran intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov. 
Vprašanja so odprtega tipa, lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru in razporedu 
ali pa so popolnoma prosta. S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje raziskovanja, 
saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo 
(kakšno terminologijo uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni ravni razumejo pojav). Tak 
intervju je fleksibilenejši, z njim se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori 
so bolj spontani, konkretni, samoodkrivajoči in osebni. Analiza pa je veliko težja in traja 
dlje (Kordeš in Smrdu, 2015, 40–41). 
Polstrukturirani intervju se uporablja, ko želimo pridobiti dodatne podatke. Tak intervju ima 
zadovoljivo stopnjo obvladljivosti, saj ima večino vprašanj že vnaprej določenih, kljub temu pa 
dopušča podvprašanja in natančnejše odgovore (Wilkinson in Birmingham, 2003, str. 45). 
Za namene raziskave sem izvedla deset intervjujev z osebami moškega spola, ki so v Gani 
migrirali iz ruralnih v urbana območja. Intervjuvanje je potekalo med avgustom 2019 in aprilom 
2020, intervjuji so potekali v angleškem jeziku, eden neposredno v živo v Ljubljani, dva v 
italijanskem mestu Pordenone, ostali pa prek video klicev v aplikacijah WhatsApp in Facebook 
Messenger. Intervjuji so povprečno potekali 20 minut, nekateri manj, nekateri veliko več, tudi 
to dveh ur –odvisno od razpoloženosti intervjuvanca, njegove volje do sodelovanja ter zaupanja. 
Intervjuvancem sem obljubila varnost podatkov, zato jih v magistrskemu delu ne bom 
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imenovala ter priložila prepisov intervjujev, so pa na voljo v mojem arhivu. Prav tako ne bom 
navedla imen oseb, ki sem jih intervjuvala. 
 
5.2 Izvedba intervjujev 
Kvale (1996, str. 14) navaja okvir za podajanje intervjujev. Sestoji iz sedmih stopenj, ki so 
smernice za načrtovanje in izvajanje intervjujev samih. Te stopnje so naslednje: 
1. Določanje tematike: Sama tematika je bila določena že v teoretičnem delu naloge, empirični 
del pa je služil le kot potrditev oz. zavrnitev le-te. 
2. Snovanje in načrtovanje: V tem delu se določi obsežnost intervjujev, kraj izvedbe, 
udeležence oz. intervjuvance. Ta del mi je povzročal nekoliko težav, saj sem morala 
intervjuvance poiskati prek svojih poznanstev, ki pa niso bila v tolikšno pomoč, kot sem si 
na začetku obetala. 
3. Izvajanje intervjujev: Začetni načrt je bil izvesti intervjuje osebno, neposredno v Gani, kar 
pa se kasneje zaradi finančnih in časovnih preprek ni izšlo, tako da sem osebno (z migranti, 
ki so se kasneje iz urbanih območij v Gani preselili v Evropo, natančneje v Italijo in 
Slovenijo) opravila le tri intervjuje, ostale pa prek video klicev z aplikacijama WhatsApp 
in Facebook Messenger. 
4. Transkripcija/prepis: Ta korak je osnova za nadaljnjo analizo. Odgovore intervjuvancev 
sem si med intervjujem zapisovala ter jih takoj po intervjuju skupaj s svojimi komentarji 
uredila v lep zapis. 
5. Analiza besedila: Dobljene odgovore sem uredila v idejne sklope. 
6. Verifikacija: Po analizi besedila sledi verifikacija. S tem korakom se zagotovi zanesljivost, 
veljavnost in splošna uporabnost metode oz. preveri, ali so intervjuji dejansko raziskovali 
področja, ki smo jih želeli raziskovati. 
Poročanje: V tem koraku je treba dobljene informacije in podatke podati na razumljiv in berljiv 




5.3 Analiza in interpretacija intervjujev 
V intervjuje so bile vključene sledeče teme: i) demografski podatki (ime, priimek, trenutna 
starost in starost ob selitvi, stopnja izobrazbe, zakonski stan, kraj bivanja in kraj bivanja pred 
selitvijo); ii) način migracije (je bila migracija samostojna/družinska/skupinska, kako je 
potekala in kakšen je bi sprejem v kraju prihoda); iii) razlogi za selitev; vi) povod za selitev; v) 
težave po selitvi; vi) razlike v zdravstveni oskrbi med ruralnim in urbanim območjem; vii) 
primerjava stanovanjskih razmer pred selitvijo in po njej; viii) pošiljanje denarja v ruralno 
okolje; ix) primerjava kakovosti življenja pred selitvijo in po njej ter x) razočaranja po selitvi.  
Podatke sem začela analizirati tako, da sem jih zgoščevala v idejne sklope. Za analizo 
polstrukturiranega intervjuja Patton (2002, str. 438−440) navaja dva pristopa, in sicer lahko 
analiziramo posamezne enote (v tem primeru so to posamezni intervjuvanci) ali z navzkrižno 
analizo povezujemo odgovore vseh udeležencev in iščemo globino odgovorov na določeno 
vprašanje. Tako analizo potem predstavimo po sklopih ali kategorijah, pri katerih si za oporo 
vzamemo vprašanja iz intervjujev. Pri analizi dobljenih podatkov sem se odločila za uporabo 
navzkrižne metode analize, s katero sem odgovore posameznikov na določeno vprašanje strnila 
v idejne sklope ter jih kasneje sistematično obdelala. To sem naredila tako, da sem poiskala 
ideje in vzorce v odgovorih, ki so se večkrat pojavili, ter jih formirala v jasne odgovore. 
Med intervjuvanci je bilo deset Gancev moškega spola, starih med 17 in 55 let. Starost ob 
migraciji je bila med 8 in 26 let. Pet intervjuvancev živi v urbanih območjih v Gani, pet pa jih 
je kasneje še enkrat migriralo v Evropo, natančneje v Italijo, Nemčijo in Veliko Britanijo. 
Dosežena izobrazba intervjuvancev se je gibala med osnovnošolsko (en intervjuvanec) in 
magisterijem (en intervjuvanec), sedem intervjuvancev je bilo samskih, dva v razmerju in en 
poročen. Dva intervjuvanca sta migrirala v Kumasi, ostalih osem v Akro. Devet migracij je 
potekalo znotrajregionalno iz krajev, oddaljenih nekje med 30 do 50 kilometri oz. od 30 minut 
do 1 ure vožnje. Izjema je migracija iz Zahodne regije v regijo Velika Akra in mesto Akra, ki 
je od glavnega mesta oddaljena približno 300 kilometrov. 
Prav vsi intervjuvanci so povedali, da so imeli v kraju prihoda kontaktno osebo oz. osebe. V 
enem primeru je bila to partnerica, v dveh znanci in v vseh ostalih eden od staršev ali več 
družinskih članov. Prvi trije omenjeni so migrirali sami, znotraj družinskih migracij pa je en 
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sogovorec migriral s celotno družno (starši in sorojenci), štirje so potovali z mamo in ostalimi 
sorojenci, eden z ostalimi sorojenci in dva sama. 
Kot razlog za selitev vseh sedem intervjuvancev navaja družino, saj jih je na kraju prihoda 
pričakal eden ali več družinskih članov, za dve osebi je bil to edini razlog, trije navajajo tudi 
izobrazbo, trije pa še zaposlitev, zdravstveno oskrbo, boljšo infrastrukturo in bivanjske pogoje. 
Samo en intervjuvanec navaja izključno zaposlitev in denar. 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na povod za migracijo. Trije intervjuvanci so kot povod za 
migracijo navedli nizko stopnjo blaginje in željo po boljšem življenju, en vprašani je poročal o 
nizki stopnji blaginje v kombinaciji z boljšimi zaposlitvenimi možnostmi v urbanem okolju, 
trije vprašani so migrirali zaradi iskanja zaposlitve, ena oseba je migrirala zaradi boljših 
zaposlitvenih možnosti in zdravstvene oskrbe v urbanem okolju, en intervjuvanec zaradi 
nedostopnosti izobrazbe v ruralnem okolju in eden izključno zaradi družine. 
Pri petem vprašanju sem intervjuvance spraševala o najpogostejših ovirah, s katerimi so se 
srečevali po migraciji. Štirje so poročali o težavah z jezikom, eden od teh tudi o družbeni 
izoliranosti od okolja; ta oseba je povedala: »Težko mi je bilo v šoli, saj sem bil v razredu edini 
priseljenec. Mislim, da je bilo takrat na celi šoli še par takih otrok, ampak ne v mojem razredu. 
Ostali otroci so se igrali skupaj in preteklo je kar nekaj časa, preden so me sprejeli medse.« O 
izoliranosti je poročala še ena oseba, in sicer v povezavi s stigmatizacijo glede na kraj izvora in 
pa izkoriščanjem migrantov kot cenejše delovne sile, dve osebi sta imeli težave z iskanjem 
zaposlitve in posledično finančne težave, ena od teh se je soočala tudi s stigmatizacijo glede na 
kraj izvora in z dragimi življenjskimi stroški, vključno s prehrano in transportom, druga pa z 
iskanjem namestitve. Ena oseba je imela težave z dostopom do vode, ena z dokumenti, ena 
oseba pa ni poročala o nikakršnih težavah po ruralno-urbani migraciji. 
Šesto vprašanje se je navezovalo na zdravstveno oskrbo. Tukaj so si bili intervjuvanci enotni, 
vsi so se namreč strinjali, da je zdravstvena oskrba dostopnejša in kakovostnejša v urbanem 
okolju. Ruralna območja namreč nimajo bolnišnic, če pa so na voljo zdravstvene ustanove, kot 
so zdravstveni domovi, so le-te veliko slabše opremljene kot bolnišnice, nimajo primernih 
aparatur in opreme, imajo premajhne kapacitete, v primeru bolezni in nesreče morajo ruralni 
prebivalci zdravniško pomoč poiskati v oddaljenih bolnišnicah v urbanih območjih: »V vaseh 
ni bolnišnic, če se zgodi kakšna nesreča, ti na vasi ne more nihče pomagati, saj ni zdravnikov. 
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Treba je v bolnišnice v mesta, to je pa zelo daleč in ceste so slabe. Če se zgodi huda nesreča v 
vasi, je malo možnosti za preživetje.« En intervjuvanec pa je poročal tudi o tem, da je v 
ruralnem okolju edina zdravstvena pomoč, ki je na voljo, medicina z zelišči. Zdravstvena oskrba 
je torej v ruralnih okoljih velik problem. Vsi intervjuvanci so se strinjali tudi, da njihov 
zdravstveni sistem potrebuje še veliko izboljšav. Tudi v urbanem okolju namreč primanjkuje 
bolnišnic, zdravstvenega osebja in storitev, slednje pa so tudi izredno drage. Kljub temu pa 
intervjuvanci vidijo veliko prednost v zdravstveni oskrbi v urbanih okoljih. Eden izmed njih je 
povedal: »V mestih bolnišnice vsaj so, v mestu ima vsak svojega zdravnika. Če si bolan, greš 
v bolnišnico in ti predpišejo zdravila. Lahko te operirajo, pregledajo, oskrbijo, medtem ko v 
ruralnih okoljih ni takih možnosti, saj tam sploh nimajo opreme za preglede in zdravljenje.« 
Z naslednjim vprašanjem sem iskala razlike med stanovanjskimi pogoji v ruralnih in urbanih 
področjih. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da so stanovanjski pogoji v urbanih območjih boljši 
kot v ruralnih, čeprav jih šest navaja samo to, da so hiše v urbanih območjih lepše, večje in bolj 
udobne, medtem ko ena oseba meni, da je v mestih boljša infrastruktura, tri osebe pa poročajo 
o veliko boljši oskrbi z vodo in elektriko; v urbanem okolju je povsod na voljo pitna voda, 
medtem ko se voda v nekaterih ruralnih skupnostih še vedno zajema v vodnjakih in fontanah, 
kot poroča eden izmed intervjuvancev. Ta je povedal: »Pred selitvijo v mesto smo po vodo 
hodili v fontane. Po selitvi v Kumasi mi tega ni bilo več treba, saj imajo hiše tukaj vodovodno 
napeljavo.« Prav tako elektrika ni napeljana v vsa ruralna območja, medtem ko imajo mestna 
središča javno razsvetljavo, zaradi česar so, po navedbah enega intervjuvanca, tudi varnejša. V 
intervjuju mi je bilo zaupano: »Ker v vaseh ni luči, te lažje kdo napade. Ponoči me je bilo strah 
hoditi okrog, saj se lahko v vsakem grmu kdo skriva. V mestu se ponoči zaradi luči počutim 
varnejšega, saj lahko vidim ljudi, ki so na ulici.« 
Osmo vprašanje se je navezovalo na pošiljanje denarja svojcem v ruralno območje. S tem se ne 
srečuje samo en intervjuvanec, vseh ostalih devet tako ali drugače pošilja denar v svoj domači 
kraj. Štirje intervjuvanci denar pošiljajo redno, mesečno, eden v dvomesečnih intervalih, eden 
po potrebi (»pošljem, ko me sorodniki prosijo, vendar pa ne vsak mesec«), trije pa to počnejo s 
svojimi družinami (znotraj gospodinjstva zbirajo denar) in ga po potrebi pošljejo v ruralno 
območje. 
Intervjuvanci so bili prav tako enotnega mnenja pri devetem vprašanju, v katerem me je 
zanimalo, ali se je kakovost njihovega življenja po ruralno-urbani migraciji izboljšala. Razlogi 
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za to so si bili zelo podobni – boljše zaposlitvene možnosti, zdravstvena oskrba, dostopnost do 
izobrazbe, boljša infrastruktura, oskrba z vodo in elektriko, boljše plače, ki omogočajo 
spodobno življenje. Polovica intervjuvancev pa je omenila tudi prosti čas. Mesta so, po 
poročanju intervjuvancev, »veliko bolj živahna in ponujajo več zabave. V vaseh tega sploh ni. 
Tam ne moreš v kino ali diskoteko, ni kratkočasnih dejavnosti.« En intervjuvanec je povedal: 
»V mestu si lahko, kdorkoli si želiš biti. Če si želiš biti glasbenik, to lahko postaneš. Če si želiš 
biti nogometaš, lahko postaneš nogometaš. V mestih so šole za to, v vaseh pa ne. V vaseh ni 
takih priložnosti, šol, igrišč ali glasbenih šol niti učiteljev.« V mestih so tako intervjuvanci 
dobili priložnost za razvijanje svojih hobijev in talentov. Kot je rekel eden izmed intervjuvancev: 
»V mestu si lahko, kdorkoli si želiš. V mestu lahko uresničuješ svoje sanje.« 
Pri zadnjem vprašanju so me zanimala razočaranja, na katera so intervjuvanci naleteli po 
migraciji. Prvi intervjuvanec je izrazil razočaranje nad finančno situacijo, saj je mislil, da bo že 
s samo migracijo v urbano okolje hitro obogatel, po migraciji pa še vedno ne zasluži toliko, kot 
bi si želel: »Po migraciji sem bil razočaran, saj v novem mestu denar ni kar ležal po tleh, tako 
kot sem si predstavljal. Mislil sem, da bo življenje po selitvi enostavno, vendar pa ni bilo tako.« 
Drugi intervjuvanec poroča o razočaranju nad zdravstvenim sistemom, ki ni tako dober, kot bi 
si želel, ter čistočo, natančneje nad ravnanjem z odpadki. Njegovo prepričanje je, da »se v Gani 
promovira 'zelen' način življenja, tega se pa žal ne implementira – vse ostaja pri govorjenju, 
ljudje pa mislijo samo nase in na trenutno situacijo, ne pa na celoten planet in prihodnost«. Spet 
druga oseba je izrazila razočaranje nad dejstvom, da je še vedno morala hoditi v šolo. Pravi: 
»Življenje po migraciji je boljše, ampak nič razkošnega in gre še vedno bolj ali manj za samo 
preživetje. Vsak dan je borba za preživetje.« Naslednji intervjuvanec je razočaran nad visoko 
stopnjo brezposelnosti v urbanem okolju, en intervjuvanec poroča o razočaranosti nad družbeno 
zaprtostjo in izoliranostjo v urbanem okolju, dva intervjuvanca sta razočarana nad dejstvom, da 
morata najprej zaključiti šolanje, pridobiti ustrezna znanja, preden lahko začneta opravljati 
želeni poklic, eden pa je razočaran nad normalnostjo urbanega okolja: »Pred migracijo sem 
mislil, da bom prišel v nov svet, ki ga še nisem videl, svet z letečimi avtomobili na primer, 
vendar pa se je izkazalo, da je nov svet dokaj podoben prejšnjemu, le hiše so nekoliko lepše in 
boljše, ampak tukaj ni nič takega, česar si v starem svetu ne bi mogel predstavljati.« Dve osebi 
se z razočaranji nista srečala. Kot pravita, sta v novem, urbanem okolju dobila službo, ki je 
zadovoljila vsa njuna pričakovanja.  
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Zanimalo me je tudi, ali prihaja do sprememb v vrednotnem sistemu, to je, ali se je v zadnjem 
času povečala aktivnost žensk v migracijah oz. ali moški to opazijo. Eden izmed intervjuvancev 
mi je zaupal, da »moški in ženske v preteklosti niso imeli enakih pravic, kar je v povezavi do 
migracij pomenilo, da ženskam le-te niso bile dovoljene, to pa se je skozi leta spremenilo«. 
Kljub temu pa ta intervjuvanec v migracijah še vedno opazi razlike med spoloma. Pravi, da »ko 
se družina znajde v finančnih težavah, so še vedno moški tisti, ki migrirajo prvi. Res je, da 
ženske vse več potujejo, ampak njihovi nameni so drugačni. Ženske potujejo za zabavo, so 
turistke, medtem ko moški migrirajo z namenom iskanja boljšega življenjskega standarda.« Po 
njegovih besedah so v afriških skupnostih večinoma moški tisti, ki migrirajo zaradi iskanja 
boljšega življenjskega standarda. Intervjuvanec je potrdil, da se trendi spreminjajo, da imajo 
sedaj ženske enake pravice kot moški, da so ženske v današnjem času finančno neodvisne ter 
lahko migrirajo neodvisno od moških. »Kljub temu pa je še vedno močno prisoten patriarhat, 
ki za glavo družine postavlja moškega, ki mora tudi poiskati in poskrbeti za stabilnost družine. 
Še vedno so prisotne spolne vloge v družbi, ki moškim narekujejo skrb za finance v družini, 
ženskam pa skrb za otroke. To se v povezavi z migracijami kaže tako, da je moški tisti, ki prvi 
migrira v novi svet, ga razišče, najde povezave, zaposlitev, nastanitev, ženske pa doma z otroki 
čakajo ter skrbijo za enotnost družine in da se le-ta ne razbije.« Drugi intervjuvanec je razmere 
v ruralnih območjih opisal tako: »Moški so tisti, ki so odgovorni za družino in denar, zato so 
tudi moški tisti, ki prvi migrirajo, raziščejo novo okolje, in ko dobijo službo in stanovanje, se 
jim običajno pridružijo še njihove žene z otroki. Ženske ostajajo doma in skrbijo, da se družina 
ne razbije, da ostaja enotna. Posledično so ženske 'glava družine' v ruralnih območjih. Tudi sam 
sem imel tako izkušnjo, ko je oče migriral nekaj let pred mano, sestro in mamo, zato je bila 
mama tista, ki je ves ta čas skrbela za nas, mama je bila tista, ki je bila glavna v družini, oče je 
bil odsoten lik, ki nam je pošiljal denar.« 
Isti intervjuvanec pa meni, da se kljub temu trendi v migracijah spreminjajo ter da vedno več 
žensk migrira samih. Sam pozna kar nekaj primerov, ko so ženske migrirale samostojno, eden 
izmed teh primerov je bila tudi njegova sestra, ki se je za migracijo odločila kljub nasprotovanju 
staršev. Sestra, ki ima univerzitetno diplomo in je na kraju destinacije trenutno vključena v 
magistrski program, je sicer res migrirala sama, vendar pa intervjuvanec opozarja, da je to 
nekoliko drugačna migracija od tistih, v katere so običajno vključeni moški, glave družine. 
Njegova sestra je namreč natančno vedela, kam se podaja, na kraju destinacije so jo pričakali 
sorodniki, znanci, pred njo so migrirale njene prijateljice, kar je bil tudi eden glavnih razlogov 
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za migracijo. Ni ji bilo treba skrbeti za nastanitev, ki so ji jo za nedoločen čas ponudili sorodniki. 
Intervjuvanec pravi, da je pri moških to nekoliko drugače, saj »odrasel moški ne more ostati v 
tuji hiši v nedogled, kot je to pri mladih dekletih, pač pa si je primoran najti lastno nastanitev, 
nastanitev, v kateri lahko prebiva tudi njegova družina, ki se mu kasneje pridruži«. 
Ob vsem tem je intervjuvanec izpostavil tudi, da se ne spreminja samo trend migracij, ampak 
tudi trend potovanj. Ta so postala družbeno obvezna (»treba se je pokazati na družbenih 
omrežjih, tako priti do nekega statusa in nenazadnje s tem tudi pokazati svojo odprtost, 
naprednost, svetovljanskost …«), razdalja v svetu se manjša in migracije so z njegovega vidika 
samo podaljšano potovanje. S tem ljudje ne pridobivajo samo življenjskega statusa, ampak tudi 
družbenega. Po njegovem opažanju se »ta trend v največji meri povečuje z uporabo družbenih 
omrežij, s katerimi se predstavljamo v svetu«. 
Tudi naslednji intervjuvanec se je strinjal s tem, da »vedno več žensk migrira, in to do take 
mere, da se je število ženskih migrantk izenačilo s številom moških migrantov«. Ta 
intervjuvanec pravi, da »niso samo ženske, ampak je celotna populacija v današnjem času 
veliko bolj izobražena, saj je na voljo več šol, v državi je boljši standard in na voljo so nove 
tehnologije, ki olajšajo izobraževanje«. Intervjuvanec pa poudarja, da »kljub temu da imajo 
ženske vse pravice ter lahko delajo, kar hočejo, so še vedno odvisne od moških in se nanje 
zanašajo«. 
 
5.4 Vzorci notranjih migracij v Gani 
Podatki popisa nam omogočajo, da ganske prebivalce razvrstimo med migrante in nemigrante. 
Na podlagi vprašanja o kraju rojstva so vse osebe, naštete v njihovem kraju rojstva, razvrščene 
kot nemigranti, osebe zunaj njihovega kraja rojstva pa se štejejo kot migranti. Podatki kažejo 
(Ghana Statistical Services, 2014, str. 22), da je bilo leta 2010 skoraj 66 odstotkov Gancev 
(65,9 %) nemigrantov v primerjavi s skoraj 70 odstotki (69,8 %) v letu 2000. To nakazuje, da 
je bilo nekoliko več Gancev notranjih migrantov v letu 2010 (34,1 %) kot v letu 2000 (30,1 %). 
V obeh popisih se je večji delež ljudi selil medregijsko kot znotrajregijsko. To kaže, da so za 
notranje migracije v Gani bolj značilna gibanja na dolge razdalje. Vendar se zdi, da se razlike 
med regionalnimi in znotrajregionalnimi gibanji zmanjšujejo. Leta 2000 je bilo 19,2 odstotka 
medregionalnih migrantov v primerjavi z 10,9 odstotka znotrajregijskih migrantov, podatki za 
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leto 2010 so znašali 19 odstotkov in 15,1 odstoka, kar kaže na rahlo upadanje deležev 
medregionalnih migrantov in znatno povečanje znotrajregionalnih migrantov. Delež notranjih 
migrantov v medpopisnem obdobju (med letom 2000 in 2010) se je povečal predvsem zaradi 
gibanj znotraj regij. Ta razvoj je mogoče razložiti s poglabljanjem sistema decentralizacije v 
državi, ki je privedel do nastanka novih okrožnih prestolnic, ki so se iz vasi spremenile v 
ugledna mestna središča in s tem postala središča rasti (prav tam). 
Na podlagi popisov iz let 2000 in 2010 je v tem časovnem obdobju migrantska populacija rasla 
hitreje kot nemigrantska. Rast je bila hitrejša med medregionalnimi migranti (6,4 %) in je bila 
približno dvakratna v primerjavi z znotrajregionalnimi migracijami (3,0 %) ter okrog 2,5-krat 
tolikšna kot nemigrantska populacija (prav tam). 
Leta 2000 praktično ni bilo razlike med spoloma v deležu notranjih migracij v Gani (30,3 
odstotkov za moške in 30 odstotkov za ženske). V letu 2010 pa se med deležem moških in žensk 
pri notranjih migracijah pokaže pomembna razlika: ženske so bile v letu 2010 bolj mobilne kot 
moški. Medtem ko so ženske izrazito prevladovale v medregionalnih gibanjih (16,3 % v 
primerjavi s 14 %), so moški v manjši meri prevladovali v medregionalnih gibanjih (19,2 % v 
primerjavi z 18,7 %). V določenem smislu so tako leta 2010 ženske prevladovale v gibanju na 
kratke razdalje, moški pa v gibanju na dolge razdalje. To stanje pripisujejo dejstvu, da je gibanje 
moških večinoma povezano s službo, gibanje žensk pa pogosto s poroko. V majhnih naseljih 
so skoraj vsi v sorodu, kar ljudi sili, da svoje partnerje izberejo v krajih izven svojega bivališča. 
Ker se v Gani običajno ženska preseli k možu, posledično ženske dominirajo v 
znotrajregonalnih migracijah (Ghana Statistical Services, 2014; Awumbila in drugi, 2008). 
 
5.5 Ruralno-urbani migracijski vzorci moških migrantov v Gani 
Migranti so glede na popisa iz leta 2000 in leta 2010 več prispevali k urbanemu kot ruralnemu 
prebivalstvu. Skupno so v letu 2010 migranti, starejši od 5 let, za 4.656.959 povečali število 
urbane populacije, ki sestoji iz 1.904.336 urbano-urbanih migrantov in 2.752.623 ruralno-
urbanih migrantov. Z drugimi besedami, 44,5 odstotka urbane populacije, stare 5 ali več let, je 
migrantov, ki so na kraj destinacije prispeli med letoma 2000 in 2010 (Ghana Statistical 
Services, 2014, str. 23-25). To je več kot 1,5-krat toliko, kot je bil prispevek ruralnemu 
prebivalstvu v istem obdobju (2.923.959 ali 29,6 %). 
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Podatki iz popisov kažejo tudi, da je urbano prebivalstvo med letoma 2000 in 2010 raslo za 9,7 
odstotka letno. Pojav lahko predstavlja postopno selitev ljudi iz ruralnih območij v manjša 
mesta, mogoče v okrožno prestolnico, pozneje v večja mesta (na primer v regionalno glavno 
mesto), v končni fazi pa v glavno mesto. V istem obdobju je ruralno-urbana migrantska 
populacija rastla za 4,5 odstotka letno, kar je veliko več kot urbana nemigrantska populacija, ki 
je rastla za 3,6 odstotka letno (Ghana Statistical Services, 2014, str. 23-25). 
 
5.6 Starost in spolna selektivnost migracij moških migrantov v Gani 
Prejšnje študije so pokazale, da so mladi odrasli v Gani tisti, ki migrirajo in za sabo pustijo 
otroke in starše (Nabila, 1974). Otroci pogosto migrirajo s svojimi starši, toda v zadnjih letih 
vse več otrok migrira samostojno, zlasti iz severnih regij v južna mesta. Medtem ko pri 
medregionalnih migrantih prevladujejo tisti v starostni skupini med 10 in 29 let, je 
znotrajregionalnih migrantov največ v starostni skupini med 20 in 29 let, kar pomeni, da so 
medregionalni migranti nekoliko starejši od znotrajregionalnih. To lahko pojasnimo z dejstvom, 
da so krajše, znotrajregionalne migracije običajno vezane na družino in lahko vključujejo veliko 
število otrok. Podatki kažejo, da je bila mediana starosti pri medregionalnih migracijah v letu 
2010 28 let, za znotrajregionalne migracije 26 let ter samo 16 let za nemigrante. Medtem ko so 
moški medregionalnii migranti sorazmerno starejši od ženskih kolegic (29 let v primerjavi s 27 
let), velja za znotrajregionalne migracije ravno obratno (27 let proti 25 let). Te statistike kažejo, 
da v starostnih skupinah od 15 do 29 let pri znotrajregionalnih migracijah in od 20 do 29 let pri 
medregionalnih migracijah ženske k migrantski populaciji prispevajo več kot moški (Ghana 
Statistical Services, 2014, str. 25-29). 
 
5.7 Regionalne razlike v migracijah in uspešnost moških migracij v Gani 
V Gani obstajajo velike razlike v regionalnih migracijah. Razlike so tako v obsegu kot tudi v 
tipu migracij. Iz študij je razvidno, da so v vseh, razen v eni regiji, nemigranti prevladujoča 
skupina. To je presenetljivo v treh severnih regijah, kjer so deleži nemigrantov nad 80 odstotkov, 
sledi regija Volta, s skoraj 75 odstotki nemigrantskega prebivalstva, samo v regiji Velika Akra 
so nemigranti v manjšini (47,3 %). To poudarja njen status primata med regijami, saj ima kot 
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nacionalna prestolnica velik priliv notranjih migrantov. Skoraj 41 odstotkov prebivalstva regije 
sestavljajo ljudje, ki so se preselili iz drugih regij, še 11,9 odstotka pa se jih je preselilo znotraj 
regije. Regija Ašanti ima drugi najmanjši delež nemigrantov (58,4 %), s tem da ima največji 
delež znotrajregionalnih migrantov (23,6 %), kar pomeni, da se je skoraj četrtina prebivalstva 
preselila znotrajregijsko. Za regijo, ki je obdarjena s številnimi naravnimi in umetnimi 
dobrinami, to ni nepričakovano. Celotni vzorec se z majhnimi spremembami ponavlja med 
spoloma. V vseh regijah je več nemigrantov moških kot žensk, z izjemo Zahodne regije in regije 
Brong-Ahafo. To pomeni, da so ženske v vseh regijah, razen v omenjenima, relativno bolj 
mobilne kot moški. Z izjemo treh regij (Zahodne, Velike Akre in Brong-Ahafo) se ženske bolj 
gibljejo znotrajregijsko. Na splošno v veliki večini vseh regij v Gani moški dominirajo v 
migracijah na dolge razdalje (medregionalne migracije), medtem ko ženske prevladujejo pri 
migracijah na kratke razdalje (znotrajregionalne migracije) (Ghana Statistical Services, 2014, 
str. 29-30). 
Ganski statistični urad (Ghana Statistical Services, 2014, str. 29-30) navaja tudi razlike v deležu 
migrantskega prebivalstva v različnih regijah. Notranji migranti so v času popisov predstavljali 
skoraj 41 odstotkov prebivalstva Velike Akre, 23,9 odstotka prebivalstva Zahodne regije in 20 
odstotkov prebivalstva regije Brong-Ahafo. V regiji Ašante, Centralni regiji in Vzhodni regiji 
so deleži znašali 18, 17,3 in 16 odstotkov. Vse ostale regije so imele deleže precej pod 10 
odstotki. Delež Severne regije je bil najmanjši, to je 4,1 odstotka. Vseh šest regij, ki so imele 
delež notranjih migrantov 17 odstotkov ali več, se nahaja v južnem delu države. Z izjemo regije 
Volta, so vse regije, ki imajo delež notranjih migrantov manj kot 10 odstotkov, v severnem delu 
države. 
Absolutno gledano je Velika Akra še vedno vodilna med regijami po številu notranjih 
migrantov – to je bilo leta 2010 skoraj 1,6 milijona ljudi, druga je regija Ašanti z 853.751 
notranjimi migranti v letu 2010. Glede na popis prebivalstva in stanovanj iz leta 2010 (Ghana 
Statistical Services, 2014, str. 29-30) sta to dve najbolj naseljeni regiji v državi. 
Podatki za migrante, izseljence in neto migrante za leto 2010 kažejo, da so štiri regije – Velika 
Akra, Zahodna regija, regija Ašanti in regija Brong-Ahafo, tiste regije, ki so ljudi z migracijami 
pridobile, medtem ko so ostale regije ljudi z migracijami izgubile. Pridobitev Velike Akre je 
bila skoraj dvakratna temu, kar so skupno pridobile ostale tri regije. Na drugi strani pa se je 
regija Volta med migracijami soočila z največjo izgubo ljudi. Tej sta sledili Severna in Vzhodna 
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regija. Pri ostalih regijah ni velikih odstopanj pri številu izgubljenih ljudi z migracijami (Ghana 
Statistical Services, 2014, str. 32). 
 
5.8 Migrantska delovna sila in življenjski standard moških migrantov v Gani 
Obstaja tesna povezava med migracijami in delom, saj je zaposlitev eden ključnih razlogov za 
migracijo. Podatki popisa nam omogočajo vpogled v razlike v statusu zaposlitve med migranti 
in nemigranti, iz česar je razvidno, da je večja verjetnost, da so zaposleni migranti kot pa 
nemigranti. To potrjujejo zgodnejše ugotovitve Bealsa in drugih (1967 v Population & Housing 
Census Report, 2010), da je večina notranjih migracij v Gani povezanih z zaposlitvijo. Selijo 
se tudi ljudje, ki so samozaposleni ali pa brezposelni, vendar je večja verjetnost, da bodo to 
znotrajregionalni migranti kot pa medregionalni (62,6 odstotka v primerjavi z 52,9 odstotka). 
Med samozaposlenimi in zaposlenimi je malo razlik, s tem da imajo migranti obeh vrst nekoliko 
prednosti pred nemigranti. To nakazuje, da bodo migranti ciljni destinaciji koristili v smislu 
ustvarjanja delovnih mest, medtem ko bodo območja pošiljanja takšne storitve izgubila (Ghana 
Statistical Services, 2014, str. 32-33). 
Opazimo zanimive ruralne in urbane razlike v delovnem statusu migrantov. Urbani migranti se 
veliko verjetneje zaposlijo kot pa njihovi ruralni kolegi (30,6 % v primerjavi z 12,4 % ter 34,6 % 
v primerjavi s 13 % za znotrajregionalne in medregionalne migrante). Podatki kažejo, da več 
zaposlenih migrantov pristane v urbanih območjih kot v ruralnih območjih. Ne samo da so 
samozaposleni brez zaposlenih verjetneje nemigranti, ampak tudi prevladujejo bolj v ruralnih 
kot urbanih območjih. Obratno velja pri samozaposlenih z zaposlenimi, saj so v vseh 
kategorijah migrantov urbani migranti dvakrat verjetneje samozaposleni z zaposlenimi kot 
njihovi ruralni kolegi (7,7 % v primerjavi s 3,3 % za znotrajregionalne migrante in 6,8 % v 
primerjavi s 3,3 % za medregionalne migrante). To kaže na to, da migracije bolj prispevajo k 
ustvarjanju delovnih mest v urbanih območjih kot v ruralnih območjih (Ghana Statistical 
Services, 2014, str. 32-33). 
Verjetnejše je, da bodo v javnem sektorju ali državni organizaciji in v uradih zaposleni migranti 
kot pa nemigranti, kar podpira idejo, da se večina ljudi seli zaradi delovnega mesta ali pa zato, 
da bi ga dobili. Delež nemigrantov, ki so zaposleni v zasebnem neformalnem sektorju, je znatno 
večji od deleža migrantov v tem sektorju (89,7 % za prve in 82,1 % ter 80,1 % za 
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znotrajregionalne in medregionalne migrante). Vzorec se z rahlimi razlikami v deležih ponavlja 
tako v urbanih kot ruralnih regijah. Delež migrantov v javnem sektorju ali državnih 
organizacijah in zasebnem formalnem sektorju v urbanih območjih znatno presega tistega v 
ruralnih območjih. Situacija izhaja iz dejstva, da ima večina javnih/vladnih institucij sedež v 
urbanih območjih in s tem privablja več ljudi kot ruralna območja. Zasebni neformalni sektor 
je odprto območje, v katerem prevladujejo samozaposleni ljudje. V tem sektorju je delež 
ruralnih migrantov veliko večji od deleža urbanih migrantov. V vseh sektorjih in med vsemi 
skupinami migrantov je delež moških veliko večji od deleža žensk. Delež žensk je od moškega 
deleža večji samo v zasebnem neformalnem sektorju. Vrsta zaposlitve migrantov ima posledice 
za politiko, zato mora biti upoštevana. Če se usposobljeni strokovnjaki selijo, ustvarijo veliko 
prostih delovnih mest v območjih pošiljanja ter nekakšen vihar v območju sprejemanja. Bolj 
verjetno je, da bodo visoka delovna mesta zavzeli migranti kot pa nemigranti. To potrdi 
opažanja iz literature, da migrirajo bolje usposobljeni in izobraženi. Na drugi strani nemigranti 
prevladujejo med kvalificiranimi kmetijskimi, gozdarskimi in ribiškimi delavci (49,1 % v 
primerjavi z 32,5 % za znotrajregionalne migrante in 28,7 % za medregionalne migrante) 
(Ghana Statistical Services, 2014, str. 34-35). 
To izpodbija klasično hipotezo o razvoju, da država, ki se gospodarsko razvija, prekomerno 
kmetijsko delovno silo (ki je običajno umeščena v ruralno okolje) preusmerja v industrijo (ki 
je običajno umeščena v urbano okolje) (Lewis, 1954, v Ghana Statistical Services, 2014, str. 
36)6. 
Opazne so tudi poklicne razlike med moškimi in ženskami, kar se odraža v porazdelitvi med 
različnimi kategorijami migrantov. Med zunaj- in znotrajregionalnimi migracijami je zelo malo 





6  Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School of 
Economics and Social Studies, 22, 139-91. 
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razlik v deležu moških in žensk na visokih položajih. Obstajajo pa velike razlike med moškimi 
in ženskimi migranti, ki so menedžerji, tistimi, ki so tehniki ali ostali strokovni sodelavci, ter 
celo uradniki z očitno moško prevlado na teh področjih. Slednje je zanimivo, saj je bilo v 
preteklosti uradniško delo, ki je pogosto vključevalo tipkanje, skoraj rezervirano za ženske. To 
se stanje mogoče spreminja, ker so podporne službe zdaj bolj povezane z delom na računalniku, 
moški pa so na tem področju bolj napredovali kot ženske. Po drugi strani je delež migrantk, ki 
so storitvene in prodajne delavke, približno trikrat večji od moških migrantov, kar je v skladu s 
splošnim opažanjem Ganskega statističnega urada (Ghana Statistical Services, 2014, str. 36), 
da ženske prevladujejo v storitvenih dejavnostih in trgovini. 
 
5.9 Izobrazba, poklic in stanovanjske razmere moških migrantov v primerjavi z 
nemigranti v Gani 
Iz podatkov popisa prebivalstva in stanovanj za leto 2010 (Population and Housing Census, 
2010) (Ghana Statistical Services, 2014) lahko razberemo, da so migranti nekoliko bolj pismeni 
kot nemigranti, znotrajregionalni migranti pa nekoliko bolj kot medregionalni (79,4 % v 
primerjavi s 76 %). Med kategorijami migrantov so urbani migranti bolj pismeni od njihovih 
ruralnih kolegov, znotraj vseh kategorij pa so moški migranti bolj pismeni od svojih ženskih 
kolegic. Pomembno pa je vedeti, v čem so ljudje pismeni. Največji delež ljudi v vseh 
kategorijah migrantov je pismenih v angleškem in ganskih jezikih (44,5 %, 52,4 % in 46,4 % 
za nemigrante, znotraj- in medregionalne migrante). Poleg tega je kar velik delež ljudi pismenih 
samo v angleškem jeziku (20,0 %, 7,4 % in 22,0 %). Posledično je angleški jezik skupno 
sredstvo za interakcijo med migranti v državi, kar utrjuje njegovo vlogo nacionalnega jezika 
(prav tam). 
Med vsemi kategorijami migrantov je več migrantov pismenih v angleškem in ganskih jezikih 
v urbanih kot v ruralnih območjih. Podobno je več ljudi pismenih samo v angleščini v urbanih 
kot pa v ruralnih območjih. Delež pismenih samo v ganskih jezikih je višji v urbanih območjih, 
in to pri vseh kategorijah migrantov. Ker ni nobeden od ganskih jezikov lingua franca, ljudje 
za gibanje zunaj regionalnih meja potrebujejo angleški jezik. Delež migrantov, ki govorijo 




Obstaja tesna povezava med stopnjo izobrazbe posameznika, njihovimi sposobnostmi in 
poklicem. Vpliv migracij na območja pošiljanja in prejemanja je odvisen od števila ljudi, 
vključenih v migracijo, ter njihovo stopnjo izobrazbe. Okrog 73 odstotkov medregionalnih in 
77,1 odstotka znotrajregionalnih migrantov ima vsaj osnovno raven izobrazbe, medtem ko ima 
samo 64,8 odstotka nemigrantov enako raven izobrazbe. Na osnovni ravni izobrazbe je med 
migranti zelo malo razlik. Obstajajo pa bistvene razlike med obema kategorijama na sekundarni 
in terciarni ravni. Približno 8 odstotkov med- in znotrajregionalnih migrantov ima terciarno 
izobrazbo, medtem ko je nemigrantov z enako stopnjo izobrazbe samo 3,4 odstotka. Dogaja se, 
da se ljudje ne selijo samo zato, da bi pridobili višjo izobrazbo, ampak so v veliko primerih tudi 
»izgnani«, ko poizkušajo najti zaposlitev, ki je sorazmerna z njihovim izobrazbenim statusom. 
Ganski statistični urad (Ghana Statistical Services, 2014, str. 40-42) navaja statistike, da so 
urbani migranti bolje izobraženi od ruralnih migrantov. Nekje med 84 odstotki in 89 odstotki 
urbanih migrantov ima vsaj osnovno izobrazbo, ruralnih migrantov je takih med 53 odstotki in 
64 odstotki. Prav tako med urbanimi migranti praktično ni razlike v deležu znotraj- in 
medregionalnih migrantov z osnovno izobrazbo (54,8 % in 51,9 %), na ruralni ravni pa obstaja 
velika razlika (50,6 % v primerjavi z 42,5 %). Razlike med ruralnim in urbanim so bolj izrazite 
na sekundarni in terciarni ravni. Delež migrantov s srednjo izobrazbo v urbanih območjih je 
več kot dvakrat večji kot pri njihovih ruralnih kolegih (22,6 % v primerjavi z 9,5 % za 
znotrajregionalne migrante in 21,4 % v primerjavi z 8,5 % za medregionalne migrante). Razlike 
med urbanim in ruralnim so na terciarni ravni več kot trikratne (1,3 % v primerjavi s 3,6 % za 
znotrajregionalnee migrante in 10,9 % v primerjavi s 3 % za medregionalne migrante). 
Koncentracija migrantov s terciarno izobrazbo v urbanih območjih sovpada s predhodno 
izraženim stališčem, da višja izobrazba številne ljudi nagovarja k iskanju zaposlitve, ki ustreza 
njihovemu statusu nekje drugje. V Gani je večina služb, ki zahtevajo visoko usposobljeno 
delovno silo, v urbanih območjih, zato je tam tudi najvišji delež migrantov. 
Ganski statistični urad (Ghana Statistical Services, 2014, str. 42) nadalje predpostavlja, da je 
migracija eden glavnih virov marginalizacije. Te obrobne razmere vplivajo na politično, 
socialno in gospodarsko življenje migrantov, kar lahko vključuje tudi stanovanjsko 
problematiko. Medtem ko je marginalizacija lahko rezultat neuspešnosti migrantov pri 
tekmovanju s člani dominantne skupine, znotraj katere živijo, lahko to izvira tudi iz dejstva, da 
mnogi afriški migranti, vključno z ganskimi, vidijo svoj položaj kot ranljiv in prehoden. 
Migrante včasih opisujejo kot ciljne delavce, ki želijo hitro zaslužiti in se vrniti domov. To 
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pojasnjuje krožno naravo večine selitvenih gibanj v Afriki, vključno z Gano, z značilno 
nespemenljivostjo položaja številnih migrantov na kraju destinacije. Posledično to vpliva na 
vrsto stanovanj, v katerih migranti živijo na kraju destinacije. Koncept zonga je klasičen primer 
prehodne narave migrantskega življenja v Gani, zlasti na področju nastanitve. Zongi so 
stanovanjske mestne četrti, v katerih prebivajo večinoma migranti in za katere so značilne 
podstandardne začasne hiše. Glede na to se pričakuje, da bodo stanovanja nemigrantov boljša 
od stanovanj migrantov. 
Za nemigrante je nekoliko večja verjetnost kot za migrante, da bodo živeli v kompleksni hiši 
(56,4 % v primerjavi s 46,1 % in 47 % za med- in znotrajregionalne migrante). Na drugi strani 
pa je verjetnost, da bodo migranti živeli v stanovanju, več kot dvakrat tolikšna, kot je ta za 
nemigrante. Hiše imajo običajno veliko število sob, v katerih pogosto gostijo družinske člane, 
presežne sobe pa dajejo v najem neznancem. To lahko pojasni rahlo dominantnost nemigrantov 
v takih hišah. Na drugi strani pa so stanovanja/apartmaji pogosto v lasti tako vladnih kot 
nevladnih organizacij ter so pogosto dane v najem delavcem, ki so običajno migranti. Zanimivo 
je, da tako migranti kot nemigranti živijo v kolibah, kočah in šotorih v skoraj enakih razmerah, 
s tem da migranti približno trikrat pogosteje živijo v nedokončanih zgradbah. Situacija vsekakor 
odraža stanje migrantov, ki se ne morejo privoščiti visokih stroškov najema stanovanja, ne da 
bi se prilagodili nastanitvi v velikih mestih (Ghana Statistical Services, 2014, str. 42) Ista 
situacija pojasni, zakaj so improvizirane nastanitve (kioski/kontejnerji) skoraj rezervat 
migrantov na dolge razdalje (3,3 % v primerjavi z 0,5 % za nemigrante in 0,7 % za 
znotrajregionalne migrante). 
Tesno povezani z vrsto stanovanja so glavni gradbeni materiali, ki se uporabljajo za gradnjo 
hiš. Za nemigrante je veliko verjetneje, da bodo živeli v hiši, ki je zgrajena iz blatnih opek oz. 
zemlje, medtem ko velja nasprotno za hiše, ki so grajene iz cementnih opek oz. betona. Za 
medregionalne migrante je veliko bolj verjetno, da bodo živeli v hišah, grajenih iz lesa (5,9 %), 
kot za nemigrante (1,9 %) in znotrajregionalne migrante (1,8 %). Za razliko od materialov za 
stene se stanovanjsko stanje migrantov in nemigrantov bistveno ne razlikuje glede na material 
za tla in strešno kritino. Obstajajo pa presenetljive razlike med različnimi kategorijami 
migrantov glede ureditve lastništva domov. Za nemigrante je veliko večja verjetnost, da so 
lastniki kupirane nepremičnine kot migranti (66,6 % v primerjavi z 48,7 % in 14,5 % za znotraj- 
in medregionalne migrante) (Ghana Statistical Services, 2014, str. 43). To je razloženo z 
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dejstvom, da so mnogi migranti vseživljenjski migranti, ki si svoj dom zgradijo na kraju 
destinacije. Nasprotna situacija velja tako za znotraj- (32,5 %) in medregionalne migrante 
(38,8 %), za katere je približno dvakrat bolj verjetno kot za nemigrante (16,4 %), da bodo živeli 
v najeti hiši. Skoraj ni razlike v deležu migrantov in nemigrantov, ki živijo v lastnem stanovanju.  
Več ruralnih kot urbanih migrantov živi v ločenih hišah. Nasprotno velja za sestavljene hiše, še 
bolj izrazito pa je pri stanovanjih oz. apartmajih. Kot je bilo pojasnjeno že predhodno, so 
stanovanja v lasti institucij najpogosteje v urbanih središčih, kjer je večina formalnih podjetij. 
Praksa migrantov, da živijo v improviziranih hišah in nedokončanih stavbah, je praktično urbani 
pojav. To je odraz urbanizacije v mnogih afriških državah, kjer so improvizirana bivališča 
skrbela za priliv ljudi iz ruralnih v urbana območja, predvsem v mesta. Zdi se, da ti podatki 
potrjujejo predhodno omenjeno marginalizacijo (Ghana Statistical Services, 2014, str. 45). 
V nasprotju s tem pa podatki kažejo, da urbani migranti živijo v bolj kakovostnih stanovanjih 
kot ruralni migranti z vidika uporabe gradbenih materialov. Medtem ko 62,7 odstotka 
medregionalnih in 56,6 odstotka znotrajregijskih migrantov živi v hišah iz blatne opeke oz. 
zemlje, je manj kot 10 odstotkov njihovih urbanih kolegov naseljenih v podobni hiši. Nasprotno, 
medtem ko več kot 80 odstotkov obeh kategorij migrantov živi v hišah, zgrajenih iz cementnih 
opek oz. betona, le nekje med 29 in 37 odstotkov njihovih podeželskih kolegov živi v podobnih 
hišah. Kljub temu je bolj verjetno, da bodo v lesenih hišah živeli urbani kot pa ruralni migranti. 
Lesene hiše so lahko kioski ali improvizirani domovi in spadajo med imporovizirana bivališča, 
ki jih najdemo v velikih krajih in mestih ter so dom mnogih migrantov. Diferencialni vzorec 
porazdelitve migrantov glede na vrsto gradbenega materiala za tla stanovanja je podoben vzorcu 
migrantov glede na rabo materiala za stene. Razlike v istem vzorcu glede na uporabo materialov 
za strešne kritine so zanemarljive (Ghana Statistical Services, 2014, str. 45). 
Med urbanimi in ruralnimi migranti ter nemigranti so izrazite spremembe glede ureditve 
lastništva stanovanj. Med vsemi kategorijami migrantov velja, da bodo lastniki stanovanja 
verjetneje ruralni prebivalci kot pa urbani prebivalci. Razlike so izrazitejše med med- in 
znotrajregionalnimi migranti kot med njimi in nemigranti. Podobno migranti živijo v najetih 
nastanitvenih objektih v veliko večjem deležu kot nemigranti. Znotraj kategorij migrantov 
urbani migranti živijo v najetih bivališčih v veliko večjem deležu kot ruralni migranti. Velika 
razlika med urbanimi in ruralnimi migranti je značilna samo med medregionalnimi migranti 
(0,8 % za urbane in 0,2 % za ruralne) (Ghana Statistical Services, 2014, str. 45). 
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V idealnem primeru ima vsaka hiša tekočo vodo. Razlike v bivalnih pogojih med migranti in 
nemigranti pa so tudi pri dostopu do oskrbe z vodo. Višji delež migrantov (18,1 % 
medregionalnih in 17,7 % znotrajregionalnih migrantov) ima dostop do vodovodne vode v 
stanovanjih, medtem ko ima tak dostop samo 10,7 % nemigrantov. Kot je bilo že ugotovljeno, 
je večja verjetnost, da bodo v stanovanju živeli migranti in ne nemigranti. Ta razlika se kaže 
tudi v vrsti dostopa do vode, saj imajo stanovanja vedno dostop do tekoče vode. Nemigranti 
imajo pred migranti rahlo prednost pri rabi vodne črpalke, med posameznimi kategorijami 
migrantov pa je bolj verjetno, da bodo vodno črpalko uporabljali medregionalni migranti. Tako 
migrantom kot nemigrantom je voda iz rek in izvirov za pitni vri skoraj v enaki meri, oboji pa 
nezaščiteno tekočo vodo uporabljajo nekoliko več kot nemigranti v primerjavi z migranti. 
Podatki kažejo, da migranti uporabljajo boljšo vodo kot nemigranti (Ghana Statistical Services, 
2014, str. 53). 
Po podatkih Ganskega statističnega urada (Ghana Statistical Services, 2014, str. 53) obstajajo 
presenetljive razlike pri distribuciji virov pitne vode med migranti in nemigranti na eni strani 
ter med obema kategorijama migrantov na drugi strani. Urbani prebivalci imajo v primerjavi z 
ruralnimi prebivalci boljši dostop do t. i. kakovostnejše vode, kar velja tako za migrante kot za 
nemigrante. Medtem ko ima 28,3 odstotka urbanih medregionalnih in 26,3 odstotka urbanih 
znotrajregionalnih migrantov dostop do vodovodne vode v svojih stanovanjih, je le 3,8 odstotka 
in 3,5 odstotka njihovih ruralnih kolegov v enaki situaciji. Podobna situacija velja za vodo iz 
pipe izven stanovanja in za javne pipe oz. cevi. Največji delež migrantov v ruralnem okolju 
uporablja vodo iz vodne črpalke, pri čemer je ta delež več kot trikrat višji kot pri urbanih kolegih. 
Delež nemigrantov, ki uporabljajo ta vir vode, je veliko večji od deleža obeh skupin migrantov 
tako v urbanem kot ruralnem okolju. Drugi pomembni vir vode za ruralne prebivalce vseh 
kategorij migrantov so reke in potoki, ki jih urbani prebivalci uporabljajo veliko manj. Zadnja 
dva rezultata lahko izhajata iz dejstva, da je vlada z leti poskušala rešiti težave z vodo na 
podeželju z vrtanjem vrtin. Zaradi pomanjkanja vrtin se ljudje zatečejo k drugačnim virom, kot 
so reke in potoki. 
Glede na vrste toaletnih prostorov, ki jih uporabljajo gospodinjstva, obstaja nekaj razlik med 
migranti in nemigranti. Medtem ko 29,1 odstotka nemigrantov nima toaletnih prostorov v svojih 
domovih, je 13,4 odstotka medregionalnih in 15,8 odstotka znotrajregionalnih migrantov v 
podobni situaciji. Tako nemigranti kot migranti uporabljajo zunanja in javna stranišča v skoraj 
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enakih razmerjih. Vendar je verjetnost, da bodo migranti uporabljali straniščne kotličke več kot 
dvakratna v primerjavi z nemigranti. Lahko trdimo, da migranti uporabljajo boljše toaletne 
prostore kot nemigranti. Raziskave so pokazale tudi velike razlike med ruralnim in urbanim 
okoljem. Med migranti vseh kategorij je več ruralnih kot urbanih prebivalcev, ki nimajo 
toaletnih prostorov. Medtem ko večji delež urbanih prebivalcev (41,7 %) uporablja javna 
stranišča, le-te v ruralnem okolju uporablja precej manjši delež ljudi (26,2 %). Med obema 
skupinama migrantov pa tako v ruralnem kot urbanem območju praktično ni razlik. Straniščni 
kotliček je tako rekoč urbana komoditeta, ki ga uporablja veliko več migrantov kot nemigrantov, 
kar velja tako za urbana kot ruralna območja. Iz tega lahko sklepamo, da imajo urbani migranti 
veliko boljše toaletne prostore kot ruralni migranti (Ghana Statistical Services, 2014, str. 53). 
 
5.10 Primerjava moških in ženskih migrantov v Gani 
V luči prejšnjega poglavja ter razlik v izobrazbi, poklicu in stanovanjskih razmerah moških 
migrantov bom v tem poglavju predstavila še razlike med moškimi in ženskimi migranti v Gani. 
Zanimivo je, da po podatkih Ganskega statističnega urada (Ghana Statistical Services, 2014) 
med visoko mobilno skupino mladih odraslih v starostni skupini od 15 do 29 let ženske k 
migracijski populaciji prispevajo več kot moški, kar je v nasprotju s splošnim stališčem, da se 
ženske manj izseljujejo. V resnici ženske prevladujejo pri migracijah na krajše razdalje, v 
bližnje regije. Glede na starost so ženske migrantke na splošno mlajše od moških. Povprečna 
starost žensk, ki migrirajo, je med 15 in 24 let, za moške pa med 25 in 34 let. 
Razlike med moškimi in ženskimi migranti v Gani se kažejo v pismenosti. Znotraj vseh 
kategorij migrantov so urbani migranti bolj pismeni od njihovih ruralnih kolegov, podobno so 
znotraj vseh kategorij moški migranti bolj pismeni od žensk. Nadalje so moški skupaj v 
angleškem kot ganskih jezikih bolj pismeni kot ženske, kar velja za vse kategorije migrantov, 
razlike med spoloma pri angleškem jeziku praktično ni, ženske pa so nekoliko bolj pismene od 
moških samo v ganskih jezikih, kar velja za vse kategorije migrantov. Vzorec se ponovi tako v 
urbanih kot ruralnih območjih, s tem da je razlika izrazitejša v ruralnih območjih. Pri tem je 
delež moških in žensk med regionalnimi migranti, ki so pismeni v angleškem in ganskem jeziku, 
66,6-odstotni oz. 53,7-odstotni v urbanih območjih, ter 54,8-odstotni in 34,1-odstotni v ruralnih 
območjih (Ghana Statistical Services, 2014). 
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Moški so v vseh migrantskih kategorijah boljše izobraženi kot ženske. Med splošno populacijo 
ima na primer kar 86,4 odstotka medregionalnih moških migrantov osnovnošolsko izobrazbo 
ali več, medtem ko ima samo 69,7 odstotkov ženskih kolegic podobne kvalifikacije. Ustrezni 
podatki med njihovimi medregionalimi migranti znašajo 78,3 odstotka oz. 62,2 odstotka. 
Podobno kot pri splošni populaciji je med vsemi kategorijami migrantov moških in žensk na 
osnovni ravni izobraževanja zelo malo razlik. Obstajajo pa presenetljive razlike na sekundarni 
in še posebej na terciarni ravni. Tako moški kot ženski delež migrantov s sekundarno in 
terciarno izobrazbo je v višji v urbanih kot ruralnih območjih. Glede na poklic so moški 
migranti najpogosteje zaposleni kot poklicni in pisarniški delavci, medtem ko ženske migrantke 
prevladujejo v storitvenem sektorju in kot prodajalke. Večja je verjetnost, da bodo zaposleni 
moški migranti kot ženske migrantke (32,1 % v primerjavi s 14,1 % in 35,7 % v primerjavi s 
16,7 % za znotraj- in medregionalne migrante). Velja pa, da so ženske migrantke 
samozaposlene brez zaposlenih v večjem deležu kot moški (64 % v primerjavi z 49,1 % za 
znotrajregionalne migrante v primerjavi s 45,8 % za medregionalne migrante). To potrjuje 
splošno znana dejstva, da ženske zaradi nižje izobrazbe in spretnosti izbirajo nižje službe po 
migraciji. To lahko pojasni, zakaj so moški migranti samozaposleni z zaposlenimi v večjem 
deležu kot njihove ženske kolegice (7,1 % v primerjavi s 4,5 % in 6,2 % v primerjavi s 4,8 % 
za znotraj- in medregionalne migracije). Naslednji zanimiv podatek je, da je ženskih migrantk, 
ki prispevajo družinske delavce, nekaj več kot dvakrat toliko kot moških (12,2 % v primerjavi 
s 5 % za medregionalne migrante in 11,9 % v primerjavi s 4,9 % za znotrajregionalne migrante). 
Zdi se, da to potrjuje status žensk kot spremljevalnih migrantk in tudi vpliv verižnih migrantov 
(Ghana Statistical Services, 2014). 
Ganski statistični urad (Ghana Statistical Services, 2014) navaja izrazite razlike v stanovanjskih 
pogojih med migranti in nemigranti, razlike v porazdelitvi migrantov in nemigrantov glede na 
bivalne razmere in spol pa so zelo majhne ali pa jih sploh ni. To lahko izhaja iz dejstva, da velik 
delež žensk še vedno migrira kot spremljajoče migrantke. V tej situaciji prevzemajo značilnosti 




5.11 Analiza sekundarnih podatkov iz obstoječih raziskav o ruralno-urbanih 
migracijah v Gani 
Študija migracij je pomembna iz dveh glavnih razlogov. Prvič, migranti neposredno prispevajo 
k zmanjšanju števila prebivalstva v kraju izvora ter k povečanju prebivalstva v kraju destinacije, 
drugič, migracije so selektivne glede na spol in starost. Zato lahko študija s selektivnim vplivom 
na starostno in spolno sestavo posredno vpliva na proizvodno zmogljivost in ima lahko 
pomemben demografski, socialni in gospodarski vpliv na kraj izvora in kraj destinacije (Ghana 
Statistical Service, 2014). 
Migracija je po naravi težko merljiva. Razlog je to, da pri migracijah ne gre za en sam dogodek, 
pač pa običajno za stalne in ponavljajoče se dogodke. Večdimenzionalne in večsmerne 
značilnosti migracij danes, pa tudi njeni začasni in krožni vzorci zahtevajo zapleten sistem 
zbiranja podatkov in metodologije, za katere številne države, vključno z Gano, nimajo 
zmogljivosti. Ganski statistični urad (Ghana Statistical Service, 2014, str. 8) navaja tri ključna 
vprašanja pri raziskovanju migracij: 
I. Gledano s prostorskega vidika, kakšne vrste je gibanje, ki poteka? 
II. Kdo je vključen v gibanje populacije?  
III. Zakaj pride do tega gibanja? 
Ta vprašanja običajno niso vključena v popisih prebivalstva. Vprašanja o kraju rojstva in 
trajanja prebivanja na določenem kraju so poizkusi pridobivanja podatkov glede vprašanj 
migracij. Pomembno je vedeti, da se vsi migranti premikajo, niso pa vsi, ki se premikajo, 
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Zgodovinsko gledano so bile migracije bistvena značilnost razvoja Gane in so za seboj pustile 
bogato zapuščino. Monografija, namenjena opisovanju, analiziranju in zagotavljanju razlag za 
vzorce, trende in prihodnje perspektive migracij v Gani, je osredotočena zlasti na notranje 
migracije, za kar se uporablja predvsem popisne podatke iz leta 2010 in podatke iz prejšnjih 
popisov, torej iz leta 1984 in leta 2000. Vladna naklonjenost migracijam v zgodovini, pa tudi v 
sodobnem času je bila v veliki meri ambivalentna. V kolonialnem obdobju je Zlata obala, da bi 
pripomogla k razvojnim prizadevanjem, sprejela veliko število nenacionalnih migrantov, ki so 
večinoma prihajali iz drugih afriških držav. Ta trend se je nadaljeval v zgodnjih letih 
neodvisnosti predvsem kot gesta negovanja prijateljstev z drugimi afriškimi državami v Afriški 
uniji. Toda situacija se je spremenila, ko je bil glavni arhitekt, prvi predsednik države, leta 1966 
odstavljen. Z njegovo odstavitvijo je bila novembra 1969 naknadno sprejeta Odredba o 
skladnosti tujcev, ki je mnoge ljudi brez urejenih dokumentov in državljanstva poslala domov. 
Splošni obeti o notranjih migracijah do zdaj niso bili zelo pozitivni, saj se za veliko socialnih 
težav v mestih krivi priliv ljudi iz ruralnih v urbana območja, večina konfliktnih območij pa 
nastane tam, kjer se migranti naselijo v velikem številu, ter z lokalnimi prebivalci tekmujejo za 
zemljišča. Splošno nepriznavanje migracij v državi podpira prepričanje, da migracijske politike 
v Gani še niso potrebne (Ghana Statistical Services, 2014). 
Korgen (2017) migracije vidi kot družbeni pojav, ki presega politične, družbene in simbolične 
meje ter ki nas poziva k razmisleku o nekaterih konceptualnih in metodoloških podlagah 
socioloških teorij in naših vsakdanjih predstav o družbenem svetu. Po njegovo svet vse bolj 
zaznamuje prepletanje lokalnega, regionalnega in globalnega razvoja. V zadnji nekaj letih se je 
Gana začela spopadati s stranskimi učinki hitre urbanizacije, vključno z zastoji, neurejeno 
širitvijo mest, omejenim dostopom do storitev in cenovno ugodnih kakovostnih stanovanj ter 
institucijami, ki se ne morejo spoprijeti s hitro tranzicijo. S pozitivne plati Nagel (2001) v 
družbenem kontekstu urbanizacije poudarja, da pritok ruralno-urbanih migrantov v mesta in 
kraje povečuje mešano populacijo in s tem izboljšuje socialno kohezijo. 
Različni avtorji kot glavne razloge za gibanje ljudi iz ruralnih območij v urbana vidijo predvsem 
ekonomske, družbene in kulturne sile, to je iskanje družbenih in kulturnih dobrin in svobode 
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pred tradicionalnimi omejitvami starejših članov družine (Ghana Statistical Services, 2014), kar 
so navajali tudi intervjuvanci. Prav vsi sodelujočih intervjuvanci so posredno ali neposredno 
migrirali zaradi ekonomskih in družbenih razlogov. Študija (Population & Housing Census 
Report) iz leta 2010 poroča, da je bila takratna povprečna plača v urbanih območjih Gane 
dvakrat ali trikrat višja od povprečnega dohodka v ruralnih območjih. Vsi intervjuvanci so 
poročali o boljših življenjskih pogojih, višji blaginji, boljši zdravstveni oskrbi, ekonomski 
varnosti ipd., kar so pridobili z migracijo. 
Razlike med spoloma v deležu notranjih migrantov so se v letu 2010 nekoliko spremenile v 
korist žensk, s tem da so ženske vedno prevladovale v gibanju na kratke razdalje, moški pa v 
gibanju na dolge razdalje. V navadi je, da se po poroki ženske preselijo k svojim možem, kar 
lahko pojasnjuje, zakaj ženske prevladujejo v migracijah na kratke razdalje (Ghana Statistical 
Services, 2014). Sama razlik med spoloma nisem raziskovala, mi je pa eden izmed 
intervjuvancev pritrdil, da »so moški še vedno dominantni v družbi in odnosih, se pa to z 
izobraževanjem ljudi spreminja, ženske v družbi in medsebojnih odnosih dobivajo več pravic, 
njihovo mnenje je bolj spoštovano in upoštevano«. 
Po podatkih Ganskega statističnega urada (Ghana Statistical Services, 2014) so migranti 
bistveno bolj prispevali k urbanemu kot ruralnemu prebivalstvu. Od urbanega prebivalstva, 
starega 5 let ali več, je bilo 44,5 odstotka migrantov, ki so v urbane destinacije prispeli med 
letoma 2000 in 2010, in več kot 1,5-krat tistih, ki so prispeli v ruralne destinacije. Obenem se 
je število urbano-urbanih migrantov povečalo za 9,7 odstotka, kar je veliko več kot prebivalstvo 
ruralno-urbanih migrantov. Razvoj je predlagal postopno migracijo, za katero je značilno, da se 
ljudje preselijo v manjša mesta, kasneje pa se še enkrat selijo v hierarhično pomembnejša mesta. 
Enostavna projekcija pokaže, da bodo urbano-urbani migranti leta 2020 predstavljali največjo 
skupino migrantov in da jih bo več kot dvakrat toliko kot ruralno-urbanih migrantov. Obstajajo 
dokazi, da bodo mestna središča skozi migracije v prihodnjem desetletju postala središča rasti 
prebivalstva. 
Population & Housing Census Report iz leta 2010 (Ghana Statistical Services, 2014) kaže, da 
so medregionalnii migranti nekoliko starejši od znotrajregionalnih migrantov. To je mogoče 
razložiti z dejstvom, da so znotrajregionalna gibanja, ki so gibanja na krajše razdalje, večinoma 
povezana z družino in lahko vključujejo veliko število otrok. Moški medregionalni migranti so 
nekoliko starejši kot ženske medregionalne migrantke, obratno pa drži za znotrajregionalne 
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migracije. Vendar ženske so znotraj vseh migrantskih skupin k migrantski populaciji v starostni 
skupini z visoko migracijo (od 15 do 29 leta) prispevale več kot moški. Na podlagi urbano-
ruralnega prebivališča so bili urbani migranti nekoliko starejši kot ruralni migranti, ki so imeli 
tudi veliko več otrok, mlajših od 10 let, kot njihovi urbani kolegi. Med moškimi migranti so 
ruralni migranti običajno starejši od mestnih migrantov, obratno pa velja za ženske. Morda se 
starejši moški preselijo v ruralna okolja, da bi se ukvarjali s kmetijstvom, mlajši izobraženi pa 
se preselijo v urbana območja, kjer opravljajo pisarniška dela. Z intervjuji sem prišla do 
rezultatov, da so ženske, ki se pridružijo urbanemu gibanju, ker so s šolanjem porabile več časa, 
lahko nekoliko starejše od svojih poročenih prijateljic v ruralnih območjih, kar potrjujejo tudi 
podatki Ganskega statističnega urada iz leta 2014 (Ghana Statistical Services, 2014). Veliko 
migrantov je poročalo o tem, da so se skupaj s sorojenci in mamo migrirali za očetom. Sedem 
intervjuvancev je kasneje, ko so bili starejši, migriralo tudi naprej, v Evropo (mednarodne 
migracije). 
Pri regionalnih migracijah je bilo nekaj razlik glede na obseg in vrsto migracij. Nemigranti so 
v manjšini samo v regiji Velika Akra. Severna, Zgornja Vzhodna, Zgornja Zahodna regija in 
regija Volta imajo običajno zelo visoko stopnjo nemigrantske populacije. V absolutnem smislu 
regija Velika Akra vodi kot regija z največjim številom priseljencev, ki ji sledi regija Ašanti. 
Gledano relativno, ostaja regija Velika Akra še vedno vodilna v deležu priseljenih migrantov, 
Zahodna regija in Regija Brong-Ahafo pa presegata regijo Ašanti. Poleg regije Volta so vse 
regije z deležem migrantov, ki je manjši od 10 odstotkov, na severu države (Ghana Statistical 
Services, 2014). Iz regije Velika Akra prihaja tudi osem od desetih intervjuvancev, kar kaže, da 
je delež migrantov tam res visok. 
Regija Volta je največ populacije izgubila z migracijami, sledili sta ji Severna in Vzhodna regija. 
Velika Akra, Zahodna regija, regiji Ašanti in Brong-Ahafo so edine štiri regije, ki se jim je z 
migracijami populacija povečala, vsem ostalim regijam se je z migracijami populacija 
zmanjšala. Povečanje populacije Velike Akre je bilo skoraj dvakratno v primerjavi s skupnim 
povečanjem ostalih regij. S tem se skladajo tudi rezultati intervjujev, saj je kar osem 
intervjuvancev migriralo v regiji Velika Akra in dva v regiji Ašanti (Ghana Statistical Services, 
2014, str. 57). 
Če uporabimo razmerje učinkovitosti migracije kot merilo, se izkaže, da vse regije v državi, 
razen regije Brong-Ahafo, pomembno prispevajo k prerazporeditvi prebivalstva v državi. Štiri 
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regije veljajo za migracijska območja (zato ker imajo pozitivne ukrepe), preostalih šest regij pa 
za regije izseljevanja. Območje Velike Akre je najbolj privlačno za priseljevanje (selitve v 
regijo), medtem ko je Zgornja Zahodna regija tista, iz katere največ migrantov odhaja. Stopnja, 
s katero omenjena regija pošilja ljudi v druge dele države, je skrb vzbujajoča. Podobno bi 
morala skrbeti stopnja, s katero regija Velika Akra privablja ljudi (Ghana Statistical Services, 
2014, str. 57). 
V primerjavi z nemigranti je večja verjetnost, da so migranti zaposleni, če pa se samozaposlijo 
in so brez zaposlenih, je večja verjetnost, da so to znotrajregionalni kot medregionalni migranti. 
Urbani migranti so veliko pogosteje zaposleni kot njihovi ruralni migrantski kolegi, migranti, 
ki so samozaposleni in nimajo nikogar zaposlenega, pa so običajno številčnejši v ruralnih kot 
urbanih območjih. Teh podatkov ne morem primerjati s podatki, ki sem jih pridobila z intervjuji, 
saj sem intervjuvala izključno urbane migrante, ki so v urbano območje večinoma migrirali 
prav zaradi iskanja (boljše) zaposlitve, nihče od intervjuvancev pa ni bil brezposeln. Po drugi 
strani je več kot dvakrat večja verjetnost, da se bodo urbani migranti samozaposlili ter v lastnem 
podjetju zaposlili še druge, kot je to verjetno za njihove ruralne kolege, kar kaže na to, da 
migracije v smislu ustvarjanja delovnih mest koristijo tako urbanim kot tudi ruralnim območjem. 
Migranti so v javnih oz. vladnih in uradnih organizacijah zaposleni v večji meri kot nemigranti, 
kar podpira stališče, da so številna gibanja povezana z zaposlitvijo ter vključujejo tudi 
premeščanja ljudi. Ker je večina javnih oz. vladnih in formalnih delovnih mest v mestnih 
središčih, se samozaposleni migrantski delavci v večji meri nahajajo v urbanih in ne ruralnih 
območjih. Glede na spol velja, da so moški migranti tisti, ki so pogosteje zaposleni kot ženske 
migrantke, le-te pa so v večjem deležu samozaposlene brez zaposlenih kot moški. To potrjuje 
prejšnjo ugotovitev, da ženske migrantke zaradi svoje običajno nižje stopnje izobrazbe 
največkrat zasedajo nižja delovna mesta ali pa si ta ustvarijo same (Ghana Statistical Services, 
2014, str. 58). 
Population & Housing Census Report (Ghana Statistical Services, 2014, str. 58) iz leta 2010 
opaža, da je migracija z vidika izobraževanja selektivna. Migranti so nekoliko bolj pismeni od 
nemigrantov in moški migranti so bolj pismeni od ženskih migrantk. Med migranti so 
znotrajregionalni migranti bolj pismeni kot medregionalni, kar je težko razložiti. Kakorkoli, to 
zaradi široke definicije pismenosti, ki je bila uporabljena v popisu leta 2010, ni presenečenje, 
saj kot pismene opredeljuje ljudi, ki lahko pišejo in berejo tako v lokalnem kot angleškem jeziku. 
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Večina ljudi znotraj vseh kategorij migrantov je pismenih v angleškem in ganskih jezikih skupaj, 
razmeroma velik delež ljudi pa je pismenih samo v angleškem jeziku. Angleški jezik se med 
migranti, sam ali skupaj z ganskimi jeziki, bolj uporablja v urbanih kot ruralnih območjih, delež 
migrantov, ki govorijo ganske jezike, pa je večji v ruralnih kot urbanih območjih. Medtem ko 
so moški migranti bolj pismeni kot ženske migrantke v angleškem in ganskem jeziku skupaj, 
pa med spoloma dejansko ni razlike, ko govorimo o pismenosti samo v angleškem jeziku. 
Ženske pa so bolj pismene v ganskem jeziku kot moški. V literaturi nisem nikjer zasledila 
podatkov o jezikovni raznolikosti in težavah, ki jih le-ta prinaša. V Gani namreč govorijo čez 
60 različnih jezikov, ki so si med seboj tako različni, da se ljudje za sporazumevanje z ljudmi 
iz sosednjih regij, mest in vasi poslužujejo angleščine, ki je tudi uradni jezik v državi. 
Intervjuvance sem vprašala tudi, ali jim je nepoznavanje lokalnega jezika povzročalo težave, in 
pet je temu pritrdilo. Tisti, ki niso imeli težav, so lokalni jezik govorili oz. poznali, tisti, ki so 
izjavili, da so imeli težave, pa so poročali o različnih stiskah, ki jih je nepoznavanje lokalnega 
jezika povzročilo. Te so bile nelagodje, družbena izolacija in posledično stigmatizacija, šum v 
komunikaciji ipd. Population & Housing Census Report (Ghana Statistical Services, 2014, str. 
58) iz leta 2010 nadaljuje, da imajo migranti in nemigranti osnovno izobrazbo v skoraj enakih 
deležih. Na sekundarni in vseh višjih ravneh pa se pojavijo velike razlike med tema dvema 
kategorijama. Delež migrantov, ki imajo terciarno izobrazbo, je skoraj dvakrat višji kot  delež 
nemigrantov s sekundarno izobrazbo. Zdi se, da ljudje ne migrirajo samo iz želje, da bi dosegli 
višjo izobrazbo, ampak tudi zato, ker so prisiljeni iskati zaposlitev, ki ustreza njihovemu statusu 
izven svojega domačega okolja. 
Migranti v urbanih območjih imajo višje izobrazbene kvalifikacije kot tisti, ki se ustalijo na 
ruralnih destinacijah. Razlike so bolj očitne na sekundarni in terciarni stopnji. To nadalje 
potrjuje že omenjeno dejstvo, da višja stopnja izobrazbe ljudi potiska v iskanje služb, ki 
ustrezajo njihovemu statusu nekje drugje. Ker je večina služb, ki zahtevajo visoko izobraženo 
delovno silo, locirana v urbanih okoljih, bodo le-te tudi v prihodnje ostale prednostne 
destinacije visoko izobražene delovne sile (Ghana Statistical Services, 2014, str. 59). 
V nasprotju s pričakovanji se zdi, da imajo migranti boljše stanovanjske pogoje kot nemigranti. 
O tem so poročali tudi vsi intervjuvanci, ki trdijo, da so se njihove bivanjske razmere po 
migraciji izboljšale. Za nemigrante je v primerjavi z migranti bolj verjetno, da bodo živeli v 
stanovanjskem bloku, obratno pa velja za stanovanja in apartmaje. Tako migranti kot 
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nemigranti živijo v kočah in šotorih v skoraj enakem deležu, s tem da so nedokončane stavbe 
in improvizirana stanovanja (kioski/kontejnerji) skoraj rezervoar migrantov. Situacija odraža 
stanje migrantov z nizkim socialnoekonomskim statusom v mestih, ki so zaradi visokih 
stroškov stanovanj primorani živeti v neformalnih stanovanjih. Z vidika lastništva je največji 
delež lastnikov stanovanj migrantov, kar odraža dejstvo, da so mnogi migranti vseživljenjski 
migranti, ki si na svojem mestu namembnosti zgradijo stanovanje. Po podatkih iz Population & 
Housing Census Report (Ghana Statistical Services, 2014, str. 59) migranti uporabljajo 
kakovostnejšo vodo kot nemigranti, urbani migranti pa imajo tudi dostop do kakovostnejše 
vode kot ruralni migranti, kar je potrdilo vseh deset intervjuvancev. Migranti so omenjali 
čistejšo in kakovostnejšo vodo v urbanem območju, eden pa je poročal o nedostopnosti 
vodovodne vode v ruralnem območju. Nadaljnji podatki iz popisa podobno kažejo tudi za 
uporabo toaletnih prostorov. Migranti uporabljajo boljše toaletne prostore kot nemigranti, 
urbanim migrantom so na voljo boljši toaletni prostori kot ruralnim migrantom. Glede na 
prebrano strokovno literaturo in podatke, ki sem jih pridobila z intervjuji, lahko povzamem, da 
imajo migranti po migraciji iz ruralnega v urbano okolje boljše življenjske pogoje.  
Glede na zgodovinski pregled migracij v Gani, ki ga je naredil Ganski statistični urad (Ghana 
Statistical Services, 2014, str. 59) vidimo, da so migracije tako znotraj kot izven države že dolgo 
pomembna strategija preživetja za Gance, za katero se pričakuje, da se bo v prihodnjih letih kot 
strategija za krepitev preživetja tudi nadaljevala. Celoten proces migracije pozna probleme, ki 
se navezujejo na fazo pred migracijo, na gibanje samo ter na fazo po prihodu, vse tri faze pa so 
nagnjene k tveganju. Zato je pomembno, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo zmanjšali tveganja,  
povezana z migracijami, ter povečali koristi, ki izhajajo iz njih. Proces razvijanja državnih 
politik migracij se mora tako pospešiti, saj bo le to omogočilo oblikovanje zakonov, ki bodo 
racionalizirali vse dejavnosti, katerih cilj je doseganje pozitivne perspektive migracij. 
Preprosta projekcija pokaže, da bodo urbani centri z migracijami v naslednjih desetletjih postali 
središča populacijske rasti, večji delež te rasti pa bo prišel z urbano-urbanimi migranti. To 
nakazuje na postopno migracijo, kar pomeni, da migracija v manjša mesta, ki so verjetno 
regionalne prestolnice, ne bo dokončna migracija. Zato morajo biti večji kraji in mesta prav 
tako pripravljeni še naprej prejemati več notranjih migrantov. Da bi mesta lahko prenesla 
povečan priliv ljudi, mora biti zagotovljeno zadostno število objektov. Dejstvo, da skoraj vse 
regije v državi znatno prispevajo k prerazporeditvi populacije, nakazuje, da je Gana na splošno 
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mobilna. Pomeni tudi, da ima skoraj vsaka regija ljudi, ki živijo v drugih regijah. Na 
statističnem uradu (Ghana Statistical Services, 2014, str. 59) so zato leta 2014 menili, da je 
treba vnesti veliko napora, da se Gancem približa nacionalizem, da bodo sebe najprej videli kot 
Gance in to postavljali pred drugimi etničnimi identitetami. Spoznali so, da je Gance treba tudi 
izobraziti, da se bodo naučili živeti skupaj v harmoniji, saj lahko vsako grdo ravnanje z eno 
etnično skupino vodi v maščevanje v drugih delih države. 
Stopnja priliva migrantov v Veliko Akro je kritična. Po podatkih Ganskega statističnega urada 
(Ghana Statistical Services, 2014, str. 60) je to trenutno edina regija, kjer so nemigranti v 
manjšini. Taka mešana struktura prebivalstva ustvarja veliko socialnih napetosti, ki lahko ob 
majhnem trenju eksplodirajo. Obratna situacija pa se dogaja v severnih regijah, zlasti v Zgornji 
Vzhodni in Zgornji Zahodni regiji, kjer hitrost, s katero ljudje odhajajo, daleč presega stopnjo, 
s katero se ljudje selijo v Veliko Akro. 
Zaradi skrb vzbujajoče ravni ruralno-urbanih migracij se je država odločila za program 
decentralizacije, ki vključuje posebne spodbujevalne pakete, s katerimi bi nekaj visoko 
izobraženih ljudi premestili iz urbanih v ruralna območja. Nekatere predlagane rešitve so 
vodovod, električna napeljava, dostop do šol in dober zdravstveni sistem. Da bi zgradili most 
nad prepadom, ki se je ustvaril med urbanimi in ruralnimi območji v državi, bi bilo treba v ta 
območja veliko investirati (Ghana Statistical Services, 2014, str. 60–61). Poleg tega se vlada 
trudi najti pot za usposabljanje kvalificiranih delavcev na podeželju, njihovo vključevanje v 
programe zaposlovanja mladih, kar naj ne bi samo ustvarilo delovnih mest v ruralnih območjih, 
ampak tudi pomagalo omejiti odtok ljudi s podeželja v urbana območja. 
V literaturi (Ghana Statistical Services, 2014) kot razloge za migracijo najdemo tudi družbene 
in kulturne ugodnosti, ki predvsem mlade zvabijo v urbane centre. Veliko mladih se po 
končanem šolanju ne želi ukvarjati s kmetijstvom, prav tako pa jim ruralna območja ne nudijo 
možnosti za uresničevanje svojih sanj niti zabave, ki je na voljo v urbanih območjih. Eden od 
intervjuvancev je povedal: »V mestu si lahko kdorkoli hočeš biti! Če želim biti fotograf, sem 
lahko fotograf, če želim trenirati nogomet ali se naučiti igranja glasbenih instrumentov, to v 
mestu lahko storim. Tukaj je prav tako na voljo raznovrstna zabava, ki je na vasi ni. Tukaj lahko 
študiram za poklic, ki me zanima, lahko grem v klube, kino, nakupovalne centre, lahko imam 
hobije. Na vasi tega ni. V vasi je pomembno samo delo. Tam ne moreš biti to, kar si želiš, tam 
moraš delati, da lahko preživiš. To je vse.« Podobno so odgovarjali ostali intervjuvanci, ki 
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urbana območja oz. mesta vidijo kot priložnost za uresničitev želja, kot izhod iz začaranega 
kroga, v katerem se živi od danes do jutri. En intervjuvanec je sicer potožil, da »sama migracija 
v mesto še ni zagotovilo za lepo življenje, življenje po selitvi je še vedno težko, moja družina 
je tudi po migraciji še dolgo trpela, saj je bila finančna stiska huda in smo živeli od dnevnega 
prihodka«, vendar pa nadaljuje, da »mesto vsaj ponuja možnosti in priložnosti za spremembe. 
Na vasi tega ni. Na vasi se vse vrti okrog kmetijstva, to pa je težaško delo, ki nudi malo zaslužka, 
ki niti ni zagotovljen. Če ni dežja, ni pridelka. Na to pa ne moremo vplivati.« Glede na 
pridobljene informacije sklepam, da si Ganci želijo iz ruralnih v urbana območja migrirati, ker 
niso zadovoljni z načinom življenja in menijo, da bo svet v urbanih okoljih lepši in življenje 
boljše, dejstvo pa je, da tudi urbana območja nimajo samo pozitivnih plati. 
Te priložnosti, o katerih poročajo intervjuvanci, ustvarjajo tudi pristranske politike do urbanih 
območij, o katerih piše Population & Housing Census Report 2010 (Ghana Statistical Services, 
2014). Ne samo da urbana območja ponujajo več možnosti za zaposlovanje, tudi plače so višje, 
kar je definitivno privlačno za mnoge ruralne migrante. Kot pomemben razlog za ruralno-
urbano migracijo se je izkazala tudi izobrazba oz. dostop do nje. To je razvidno tako iz literature 
kot tudi iz pridobljenih podatkov. Izobrazba predstavlja možnost do boljših delovnih mest, ki 
so na voljo v urbanih območjih. Ewusi (1986) poleg razlik v plačah kot povod za ruralno-urbane 
migracije vidi tudi socialne storitve, ki jih ponujajo urbana območja. V intervjujih sem 
spraševala tudi po oskrbi z vodo in elektriko ter zdravstvenih storitvah in prav vsi intervjuvanci 
so povedali, da imajo urbana središča veliko bolj poskrbljeno za ta področja kot ruralna 
območja. Kljub temu da niti urbana območja ne zagotavljajo popolne oskrbe z vodo in elektriko, 
zdravstvena oskrba pa je plačljiva in draga, se je njihovo življenje po migraciji s te perspektive 
izboljšalo. Kot so mi zaupali intervjuvanci, veliko ruralnih območij še vedno nima napeljane 
elektrike, veliko nastanitvenih objektov nima vodovodne vode, bolnišnice pa so prava redkost. 
V ruralnih območjih prevladujejo vaški zdravilci, ki zdravijo z zelišči in naravno medicino, 
bolnišnice pa so oddaljene več deset kilometrov, dostopne po izredno slabih cestah in visokih 
cenah. Prav vsi intervjuvanci so se strinjali, da je zdravstvena oskrba v urbanem okolju veliko 
boljša ter je zadovoljila njihova pričakovanja ob migraciji. 
Kot pomembni dobrini, ki ju ponujajo urbana območja, Abdulai (1999) vidi transport in 
komunikacijo. To so potrdili tudi sodelujoči v raziskavi, ki so omenjali izredno slabe ceste oz. 
popolno odsotnost le-teh v nekaterih ruralnih predelih, slabe cestne povezave z urbanimi 
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območji ter pomanjkanje javnega transporta. Posledično življenje v urbanem območju omogoča 
bistveno večjo mobilnost, kar jim daje občutek svobode. Kot je povedal eden izmed 
intervjuvancev: »V mestu lahko grem kamor želim, imamo povezave s sosednjimi mesti in 
okolico, v Akri imamo letališče in od tukaj lahko potujem po celem svetu! Kamorkoli grem, 
imam elektriko, internet, vse je na voljo – kupim lahko, kar si zaželim. Če si želim nov mobilni 
telefon, si ga lahko kupim v trgovini. Enako z vodo. Če trenutno primanjkuje vode iz pipe, jo 
lahko kupim. V ruralnih predelih tega ni. Ne moreš niti povsod kupiti vode. V mestu to lahko.« 
Pomembno korelacijo med literaturo in pridobljenimi podatki vidim tudi pri družinskih 
vprašanjih, ki jih omenja nacionalna raziskava, ki jo je leta 1995 izvedel Ganski statistični urad. 
Raziskava GLSS je pokazala, da je družina pomemben razlog za migracijo: kar 64 odstotkov 
migrantov iz ruralnih območij v urbana območja migrira k družinam, o čemer so poročali tudi 
intervjuvanci, saj je kar sedem od desetih intervjuvancev na kraju destinacije pričakal eden ali 
več družinskih članov. Prej omenjena nacionalna raziskava navaja, da je v večini primerov 
družinskih migracij šlo za migracijo žensk, ki so se pridružile moškim. Sama sem sicer 
intervjuvala moške migrante, kljub temu pa vidim ujemanje v podatkih, saj so štirje od desetih 
intervjuvancev migrirali z mamo in ostalimi sorojenci, da bi se pridružili svojim očetom. To 
kaže na to, da so moški v Gani še vedno dominantni, tisti, katerih mnenje prevlada pri 




7 Sklep in diskusija 
 
Migracije so tesno povezane z drugimi ekonomskimi, političnimi in kulturnimi povezavami, ki 
so bile v pospešenem procesu globalizacije ustvarjene med različnimi kraji, okolji, regijami in 
državami (Castles in Miller, 2009). V teoriji je za notranje migracije v Gani še vedno bolj 
značilno gibanje na dolge razdalje kot pa na kratke (to je med regijami in ne znotraj regij). Pri 
raziskovanju pa sem naletela na popolnoma obratno statistiko, in sicer je devet intervjuvancev 
migriralo znotraj regije in samo eden medregijsko. Kot je navaja Ganski statistični urad (Ghana 
Statistical Services,  2014) v Population & Housing Census Report 2010, se je delež gibanja 
med regijami leta 2010 v primerjavi z letom 2000 rahlo zmanjšal, gibanja znotraj regij pa so se 
znatno povečala. Ta razvoj bi lahko vplival na sistem decentralizacije, ki je privedla do 
oblikovanja novih okrožij in posledično novih okrožnih prestolnic, ki zdaj privabljajo nove 
množice ljudi. Na splošno je v obdobjih med popisoma od leta 2000 do 2010 migrantsko 
prebivalstvo rastlo hitreje od nemigrantskega, rast pa je bila hitrejša med medregijskimi kot 
med znotrajregijskimi migranti. 
Ključno vprašanje, na katero sem skušala v magistrskem delu odgovoriti, je bilo, ali si migranti 
z ruralno-urbanimi migracijami povečajo blaginjo. Pri tem sem uporabila poglobljene 
polstrukturirane intervjuje, v katerih sem deset intervjuvancev vprašala o njihovih razlogih za 
migracije, pričakovanjih ob migraciji ter ali so se le-ta v urbanem okolju izpolnila. Glede na 
podatke, pridobljene z intervjuji, lahko mirno potrdim hipotezo 1, da večina ruralno-urbanih 
migracij Gancev temelji na nedodelani (idealnotipski) percepciji iskanja boljšega življenjskega 
standarda in blaginje na urbanih območjih. Samo en intervjuvanec je kot glavni razlog za 
migracijo navedel ljubezen in tudi v tem primeru je kot stranski razlog dodal boljši življenjski 
standard. Vsi ostali intervjuvanci so to navedli kot glavne razloge. Prav tako lahko trdim, da sta 
se prav vsem intervjuvanim migrantom življenjski standard in blaginja po migraciji v urbano 
okolje povečala. Prav vsi so potrdili, da se je po migraciji izboljšala njihova stanovanjska 
situacija, oskrba z vodo in elektriko, imajo boljše transportne povezave, izboljšala se jim je 
zdravstvena oskrba in izobrazba, poudarjajo pa še, da jim je v urbanem okolju na voljo več 
dobrin – tako materialnih, kot tudi nematerialnih, kot so svoboda do odločanja, svoboda do 
izražanja, možnost razvijanja različnih talentov in dostop do raznovrstne zabave. 
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Potrjujem tudi hipotezo 2, v kateri predpostavljam, da se bodo ruralno-urbane migracije v Gani 
še nadaljevale v tako velikem obsegu, saj država v ruralna okolja ne vlaga dovolj sredstev, ki 
bi razvila te predele in posledično spremenila točko gledišča specifičnih populacij oz. jih tako 
naredila privlačnejše za mlade in izobražene. Prek pogovorov sem prišla do informacij, da 
ruralna območja v Gani še vedno trpijo zaradi nedostopnosti, pomanjkanja električne in 
vodovodne napeljave, pomanjkanja dobrin, bolnišnic, izobraževalnih ustanov, objektov za 
zabavo itd. Eden izmed intervjuvancev mi je zaupal, da v nekaterih ruralnih predelih vode ni 
na voljo – ni vodovodnih napeljav, v sušnih obdobjih je ne morejo črpati iz fontan niti ni na 
voljo za nakup. V prvi vrsti mlade v urbana območja žene želja po izobrazbi in posledično boljši 
zaposlitvi, ki je v ruralnih območjih ne morejo pridobiti in, kot so mi zaupali intervjuvanci, ki 
so se v urbana območja selili iz tega razloga, jih novi svet tako pritegne, da se nočejo več vrniti 
v domače, ruralno okolje. Urbana območja jim ponujajo »svet na dlani«, ki je tako dostopen in 
ki ga nočejo izgubiti, ko ga enkrat spoznajo. To bo mlade in ambiciozne še naprej privabljajo v 
urbana območja. 
V Afriki na splošno in v Gani namreč poteka hitra urbanizacija, ruralno-urbane migracije pa so 
eden izmed ključnih razlogov zanjo. V naslednjih 20 letih bodo morale države v razvoju sprejeti 
skoraj milijardo novih urbanih prebivalcev. Prav tako se neprestano povečuje število izredno 
velikih mest v državah v razvoju. Večina regij se sooča z zunanjimi migracijami iz ruralnih v 
urbana območja. Bhattacharya (2002) kot enega največjih izzivov za človeški odgovor na to 
urbano rast vidi inteligentno upravo urbanih naselij. Po drugi strani pa se z urbanizacijo 
razvijajo tudi ruralna območja, saj velika večina urbanih migrantov, kar potrjuje tudi osem od 
desetih intervjuvancev raziskave, pošilja denar nazaj v ruralna območja. Iz literature je razvidno, 
da imajo v ruralnem območju boljše stanovanjske pogoje tista gospodinjstva, ki imajo enega ali 
več urbanih migrantov. 
Rezultati, do katerih sem prišla s polstrukturiranimi intervjuji, kažejo, da je razvoj Gane 
osredotočen na urbana okolja, kamor v iskanju boljših življenjskih pogojev migrira veliko 
Gancev, ki upajo, da bodo v mestu dobili boljšo zaposlitev in si olajšali življenje. Ugotovila 
sem, da so glavni vzroki za migracijo moških oseb v Gani iz ruralnih v urbana območja 
predvsem želja po boljšem delovnem mestu in boljši izobrazbi. Z intervjuji sem dobila tudi 
podatke, ki prikazujejo razlike med ruralnimi in urbanimi življenjskimi pogoji. Glavne razlike 
se na infrastrukturnem področju kažejo v preskrbljenosti z vodo in elektriko, cestnim omrežjem 
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in transportom ter v stanovanjskih hišah – te so v urbanem območju večje, lepše in udobnejše, 
kot poročajo intervjuvanci. Urbana območja pa ponujajo precej več kot to. Kljub temu da so 
bili nekateri migranti ob migraciji nekoliko razočarani nad novim svetom, ker tam niso našli 
gradov v oblakih, avtomobilov, ki niso leteli po zraku, in podobnih fantazij, ki so jih pred 
migracijo gojili, pa se vsi strinjajo, da urbano območje prinaša svobodo. Sogovorci so navajali 
svobodo, da lahko v urbanem okolju postaneš to, kar si želiš, kar omogočajo tudi raznolike 
smeri izobrazbe, interesne dejavnosti ter drugačne oblike nabiranja znanja in izkušenj, ki jih v 
ruralnih okoljih ni. Urbani centri ponujajo veliko vrst zabave, izobrazbo in posledično boljša 
delovna mesta, ponujajo nabor znanj, ki jih v ruralnih območjih ni, ponujajo svobodo do izbire, 
ki jih starejši in tradicionalni okviri na podeželju ne omogočajo. 
Nadalje sem ugotovila, da imajo ruralni migranti po migraciji v urbana območja veliko boljšo 
zdravstveno oskrbo. V ruralnih območjih je veliko pomanjkanje oz. ponekod popolna odsotnost 
zdravstvene oskrbe, za zdravljenje skrbijo vaški zdravilci, ki pri svojem delu uporabljajo zelišča 
in druge stare metode. V mestih pa so na voljo bolnišnice, zdravstveni domovi, vsakdo ima 
možnost oskrbe pri osebnem zdravniku, ki ga pregleda in mu predpiše zdravljenje ter zdravila. 
Zdravstvo v Gani po poročanju intervjuvancev še vedno potrebuje veliko sprememb, v prvi 
vrsti je težava zdravstva to, da je plačljivo in zelo drago, vendar pa je v urbanih okoljih vsaj na 
voljo. Kot so mi zaupali intervjuvanci, se veliko nesreč v ruralnih okoljih konča s smrtnim 
izidom, saj so bolnišnice predaleč, transport pacienta po neurejenih in slabih cestah pa 
neugoden in lahko usoden. 
Zanimalo me je tudi, ali so se intervjuvanci po migraciji soočali s kakšnimi težavami, in 
ugotovila sem, da je bil jezik ena večjih ovir. V Gani je namreč v rabi čez 60 različnih jezikov, 
ki so si med seboj zelo različni. Kljub temu da je uradni jezik angleščina, pa so lokalni jeziki 
zelo spoštovani in med domačini tudi aktivno govorjeni. Migranti so se v urbanem okolju 
soočili tudi s težavo iskanja zaposlitve, finančnimi težavami, povezanih z dragimi življenjskimi 
stroški, vključno z drago prehrano, transportom in nastanitvijo, ter s problemom izkoriščanja 
migrantov kot cenejše delovne sile. Prav tako se je kot problem pokazala stigmatizacija glede 
na kraj izvora. Kljub temu da naj bi bila urbana območja dobro preskrbljena z vodo, je eden 
izmed intervjuvancev poročal o problemu z dostopom do vode. Ena oseba je imela težave z 
dokumenti in samo ena oseba ni poročala o nikakršnih težavah po migraciji. Ugotovila sem tudi, 
da večina migrantov (devet od skupno desetih vprašanih) v domača ruralna okolja pošilja denar. 
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Nekateri to delajo redno, v enakomernih intervalih, ostali pa denar v ruralno območje pošiljajo 
po potrebi, kar omogoča nakup dobrin, kot so hrana, obleka ipd., v drugi fazi dostopnost do 
zdravstva in zdravstvenih storitev ter nazadnje še dostopnost do izobrazbe, ki odpira vrata iz 
začaranega kroga revščine (Alič, 2015). Po poročanju intervjuvancev, kot je navedeno tudi v 
literaturi, se v ruralnem območju že na daleč vidi, iz katerih hiš prihajajo migranti, saj so te 
boljše grajene, lepše in večje. 
Ruralno-urbane migracije tako ne prinašajo sprememb samo v urbanih območjih, temveč tudi 
v ruralnih. Vpliv ruralno-urbanih migracij se nadalje kaže tudi v družbeni sestavi ruralnega 
prebivalstva. Ruralna struktura prebivalstva je sestavljena iz večjega deleža žensk in otrok v 
primerjavi z deležem moških. Posledično so v veliko primerih ženske tiste, ki skrbijo za hišo, 
družino, vzgajajo otroke. Ruralna območja izgubljajo človeški kapital, vendar pridobivajo 
ekonomskega. Nova migracijska gibanja prinašajo nove oblike ranljivosti in izključenosti. Te 
so specifične glede na družbene stratifikacije, socioekonomski položaj, izobrazbo, spol idr. 
(Zavrtanik in Cukut Krilić, 2020). V primerjavi z moškimi so ženske še vedno videne kot 
šibkejše, seksualni objekti in so tako med migracijo kot tudi na kraju destinacije večkrat žrtve 
nasilja in zlorab. V primeru, da jih na kraju destinacije pričaka moški, jim to predstavlja neko 
zaščito. Vsi moji sogovorci se strinjajo, da je pomembno, da moški migrirajo prvi, saj s tem 
nudijo zaščito svojim ženam in otrokom. Moški morajo biti tisti, ki gredo v nov svet, ga 
raziščejo, z denarnimi nakazili ves čas skrbijo za svojo družino, ki je ostala za njimi, ter ko 
ustvarijo ugodne pogoje za življenje vseh družinskih članov, poskrbijo še za migracijo le-teh. 
Po besedah mojih sogovorcev je naloga moškega, da zaščiti svojo družino, zato mora moški 
prvi migrirati in nase prevzeti odgovornost za migracijo in pretrpeti ter prebroditi začetne težave 
po migraciji.  
Gana bo morala najti pristop k urejanju urbanizacije, s katerim bo zagotovila, da bo njeno rast 
spremljala višja produktivnost in vključenost, ki bo izboljševala življenje vseh njenih 
državljanov. Kljub temu vse kaže, da se bo trend ruralno-urbanih migracij nadaljeval, saj država 
še ne zmore zagotoviti dovolj kakovostnega življenja v ruralnih območjih. S tem se strinjajo 
tudi intervjuvanci, ki so v splošnem migrirali v iskanju boljše kakovosti življenja, ki je v 
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Priloga A: Polstrukturiran intervju 
1) Prosim, navedite svoje ime in priimek, starost, spol, stopnjo izobrazbe, zakonski stan. 
 
2) Potek migracije. 
 
3) Prosim, označite vse vzroke, zaradi katerih ste se odločili za selitev v urbano okolje (možnih 
je več odgovorov). 
a) izobraževanja 
b) zaposlitev 
c) zdravstvena oskrba 




4) Kaj je bil poglavitni povod za dokončno odločitev o selitvi v urbano okolje (možnih je več 
odgovorov)? 
a) nedostopnost do izobrazbe 
b) brezposelnost oz. izguba službe 
c) pomanjkanje delovnih mest v sekundarnem in terciarnem sektorju 
d) potreba po boljši zdravstveni oskrbi 
e) nizka stopnja blaginje (socialna varnost, kakovost bivanja …) 
f) slaba infrastruktura (težave z dostopom do vode in elektrike) 
g) slabi stanovanjski pogoji (pomanjkanje, v slabem stanju, finančna nedostopnost …) 
h) drugo: ________________________ 
 
5) S kakšnimi ovirami ste se v novem, urbanem okolju najpogosteje spopadali (možnih je več 
odgovorov)? 
a) iskanje nastanitve 
b) iskanje zaposlitve 
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c) težave z dokumenti 
d) stigmatizacija (po spolu, po izobrazbi, po poreklu, poklicu …) 
e) izoliranost okolja (distanciranost domačega prebivalstva) 
f) finančne težave 
g) kriminalne združbe (izkoriščanje priseljencev) 
h) drugo: _______________________ 
 
6) Kako se razlikuje zdravstvena oskrba v novem urbanem okolju od zdravstvene oskrbe v 
ruralnem okolju? Ali je kakovost zdravstvene oskrbe v urbanem okolju upravičila vaša 
pričakovanja? 
 
7) Ali lahko trdite, da imate po migraciji v urbano okolje boljše stanovanjske pogoje? 
 
8) Ali pošiljate denar nazaj v ruralno območje? Če ja, kako pogosto, na kakšen način? 
 
9) Ali je kakovost življenja v novem urbanem okolju v primerjavi z življenjem v ruralnem 
okolju višja? Prosim, obrazložite. 
 
10) Prosim, opišite svoja največja razočaranja po migraciji v urbano okolje. 
